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zRapris filosofia - 2   
(Wkvianebo?! sazizRari SeiZleba iyos Wkviani?) 
 
es wigni warmoadgens gagrZelebas wignis - ,,zRapris fi-
losofia (zRapari suleli didebisaTvis da Wkviani pata-
rebisaTvis)”, da masSi aRwerilia saqarTveloSi arsebuli 
yofa, saganmanaTleblo sistemaSi Camoyalibebuli mankieri 
mxareebi, qarTveli eris xasiaTi (rogorc dadebiTi, aseve 
uaryofiTi). gakritikebulia saqarTvelos mezobeli saxel-
mwifoebis da, gansakuTrebiT, ruseTis arakeTilsindisieri 
damokidebuleba qarTveli eris mimarT.  
wignis mTavari mizania sikeTisa da borotebis arsis war-
mosaxva da sikeTis mniSvnelobis gansazRvra.  
 
“Philosophy of a Fairy-Tale - 2  
(Clever?! Can bad be clever?)” 
 
This book is a continuation of a book  - “Fairy Tale Philosophy (Fairy 
Tale for silly adults and clever children)”. It describes a life in Georgia 
and faulty sides of educational system. Characteristics of Georgian 
Nation (both – positive and negative). Attitude of neighboring countries, 
especially unfair attitude of Russia towards Georgian nation is criticized 
in it.  
Main objective of the book is to show the good and evil and define 
the essence of good. 
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wignis mTavari mizania sikeTisa da borotebis 
arsis warmosaxva da sikeTis mniSvnelobis gansaz-
Rvra. misi mTavari gmirebia babua, da misi Svili-
Svilebi, kldis natexi, romelic wamoRebulia daviT-
garejis monasteridan, sadac mRvdlad msaxurobda 
wignSi mimdinare procesebis mTavari gmiri babua - 
savle. wignis uaryofiTi personaJia - sazizRari, 
romelic cdilobs daiyolios savle, rom man Suri 
iZios Svilisa da rZlis mklelebze; uaryofiTi 
pesonaJis sapirispiroa keTili adamiani - qaraoca, is 
sazizRaris msgavsad, Rame stumrobs savles da mas-
Tan marTavs filosofiur saubrebs. 
wignSi aseve, mniSvnelovani adgili uWiravs dedo-
fal mariams, romelsac savles SviliSvilebi warsu-
lSi da momavalSi gadahyavs, da amiT, is, bavSvebs 
anaxebs drois WeSmarit Rirebulebas. wingSi mokrZa-
lebuli adgili uWiravs savles das, magram misi saxe 
srulad asaxavs qarTveli qalis bunebas. 
aseve ar SeiZleba ar aRiniSnos, rom wignSi saqa-
rTvelo moixsenieba rogorc iberia, da es imitomaa 
gakeTebuli, rom saqarTvelo iberiuli kulturis 
centria, da mkiTxvelis sayuradRebod isic minda 
aRvniSno, rom iberiuli kulturis matareblebi ari-
an baskebi da irlandielebi.  
dabolos, minda aRvniSno, rom wingSi saubaria 
samyaros warmoSobaze, adamianis arsze, siyvarulze 
da, rasakvirvelia, vaJkacobaze. 
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Main objective of the book is to show the good and evil and define 
the essence of good. Main characters of the book are grandfather, 
grandchild, and piece of rock that is taken from 
Davit Gareji Monastery where Savle – grandfather, main chara-
cter of the book was a priest. Bad is a negative character of the 
book, who tries to convince Savle in taking revenge on murderers 
of his son and daughter-in-law. Karaotsa is opposite of negative 
character, he is a kind man. He visits Savle at night and has 
philosophy conversations with him.  
Queen Maryam has an important part in the book. Savle takes 
grandchildren to the past and future and shows them a real value 
of the time. Savle’s sister holds a modest place in the book but her 
character shows nature of Georgian women.  
We should also mention that Georgia is called Iberia in the book 
because Georgia is a centre of Iberian culture. I would like to 
mention for readers that Basques and Irish people are carriers of 
Iberian culture.  
  
In the end I would like to say that following topics are discussed in 
the book: creation of the world, essence of a human beings, love 
and heroism.  
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RmerTo, Sen daifare saqarTvelo, mariam RvTismSo-
belis wilxvedri qveyana, sadac inaxeba ilia-winas-
warmetyvelis mosasxami, mariam RvTismSobelis peran-
gi, ieso-qristes kvarTi, sadac daibada noe da iqmne-
boda legendebi, sadac damalulia samyaros Semecne-
bis gasaRebi. 
saqarTvelos bevri Wir-varami gadautania, ar 
daklebia gareSe Tu, Sinauri naZiralebis mier 
nasroli talaxi, mteric bevri hyolia da moyva-
rec; xSirad fizikuri ganadgurebis piras damdga-
ra, magram ar daCoqila, rameTu zneoba acis-
krovnebda TiToeuli qarTvelis guls, xolo ga-
ciskrovnebuli gulis mqone adamianis damarcxeba 
SeuZlebelia.  
dRes gaciskrovnebuli guli erT-ors Tu Semo-
rCa da isinic xels ifareben gulze, naTeba sxvam, 
rom ar SeamCnios - eSiniaT sulel kacad, rom ar 
monaTlon, ai aseTi mankieri xedva CamouyalibdaT 
SeTis STamomavlebs, im ers, romelic orjer aris 
kurTxeuli RmerTis mier da, romelsac orjer 
meti moekiTxeba, vidre sxvas.  
sulierma SimSilma qarTveli eri sruliad gary-
vna, fulis monad aqcia, CaZira codvebisa da uco-
dinarobis WaobSi, TiTo-orola Tu gadaurCa, mag-
ram, isinic Waobis piras damdgaran, codnisa da 
sibriyves Soris.  
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airia saqarTvelo, adamianebis umetesoba poli-
tikosobs da xelisuflebis saTaveSi mosvla surT, 
qveyanas ki arafrad argian, ar ician da arc 
ainteresebT Tu rogor unda daibrunon mtrebis 
mier mitacebuli teritoriebi. xolo, isini vinc 
biznesSi arian CarTulni gamwarebuli itaceben 
miwebs, imas radac gadaiqcevian odesme. ugunurebam 
qarTveli glexi miwas mowyvita da ucxoeTSi 
gadaxvewa, mis adgilas ki, ucxo tomis Svilebma 
gaidges fesvebi.  
dRevandel saqarTveloSi swavla da codnis 
miReba WuWyiani fulis Sovnis safuZveli gaxda. 
umaRlesi saswavlebelis reqtorebisaTvis mTavari 
mizani fulis Sovnaa da sul ar anaRvlebT stu-
denti miiRebs codnas Tu ara, kidev ufro uaresi 
is garemoebaa, rom maT dabezRebas da erTmaneTis 
qiSpobas aiZuleben.  
wlebis ganmavlobaSi, eklesias mowyvetili qar-
Tvelis sulSi bevri mankieri Tvisebebi datborda, 
am WuWyma dRes gareT gamoxeTqa, daabinZura garemo, 
mowamla axalgazrda Taoba.  
daxmareba sWirdeba qarTvels, an vin unda daex-
maros? Tu Cven TviTon ar vumkurnaleT sakuTar 
Tavs. droze sWirdeba Cvens suls Sewamvla da 
gonebas gajansaReba, Torem gadavSendebiT. 
 da, es Cemi moTxroba, patara wamalia, sikeTes 
emsaxureba, siyvaruliTaa dawerili da im mankier 
mxareebs avlens, romelic Cvens momaval Taobas 
unda avaridoT - sarevela Tu ar amoZirkve, xor-
bals gaxareba gauWirdeba.   
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RmerTo Sen daifare mariam RvTismSobelis wil-
xvedri qveyana da qarTveli eri. damifare mec, im 
adamianebisagan vinc am moTxrobaSi vamxile da 
Cems mimarT SurisZiebis grZnoba gauCndaT. 
 
am namdvil zRaparSi zogierTi gvari gangebaa 
damaxinjebuli, rom Rirseulma adamianma, romelic 
Tavis gvars pativs scems da misiT amayobs, uxerxu-
lad ar igrZnos Tavi. xolo, im uRirsma, romelic 
am moTxrobaSi ar migulisxmia, magram msgavsi 
cudi saqcieli Caudenia da yovelive Tavis Tavze 
miiRo anu ecno am wignSi aRwerili mankierebani, 
da raxan ecno, ese igi ganicada, xolo raxan 
ganicada maSasadame Seecdeba Cadenilis gamoswo-
rebas, rom arc man ar igrZnos Tavi uxerxulad - 
diax, amitom davamaxinje zogierTi gvarebi da 
saxelebi.  
da, kidev, leqsebi da gamocanebi Cems mier aris 
SeTxzuli, da isinic siyvaruliTa dawerili. 
 
Philosophy of a Fairy-Tale - 2 
     (Clever?! Can bad be clever?) 
 
God save Georgia, the country destined to the Most Holy 
Virgin, the country which keeps Prophet Elijah’s mantle, the 
Virgin Mary’s robe, seamless robe of Jesus (Holy Tunic), 
where Noah was born and legends have been created, and 
where the key to the cognition of the world is hidden. 
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Georgia has witnessed many disasters and torments includ-
ing mud thrown by scoundrel compatriots too; it used to have 
plenty of enemies and friends alike, often facing physical 
destruction as well but it never fell on the knees as it was 
helped by the morality burnt into the hearts of every Georgian. 
And everyone knows how difficult it is to defeat a human with 
a radiant heart. 
Today the radiant heart is hard to find, and if you do, it is 
still hidden to prevent others from noticing it, fearing not to be 
claimed as fools. This is the vicious vision that has been formed 
in the offspring of Seth, the nation twice blessed by God, thus 
double responsible for their sins than others. 
Spiritual starvation has completely corrupted the Georgian 
nation, made it enslaved to money, plunged into the swamp of 
sins and ignorance. Very few have survived but still standing 
on the verge of the swamp, between knowledge and folly. 
Georgia is at utmost confusion. Most of the people have been 
politicizing wanting to come to the power but doing no good to 
the country by either knowing or wishing to return territories 
taken away by the enemy. On the other hand, those engaged in 
business are desperately seizing the lands – the things they are 
soon to become. Stupidity tore Georgian farmers off the land 
and lost them abroad in foreign lands while settling foreigners 
in their places. 
Getting education in present-day Georgia has become the 
basis for making dirty money. For the university rectors 
making money is the main goal and they never care about how 
or whether students obtain knowledge or not. The worst thing 
is that students are made to denounce or rival one another. 
During years lots of vices have accumulated in the souls of 
the Georgian people distanced from the Church. These vices 
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have erupted today and polluted the environment, poisoned the 
younger generation. 
The Georgians need help but who can do it unless we strive 
to heal ourselves? Our hearts need timely fertilization and the 
minds – speedy recovery. Otherwise we will become extinct.  
And this short story of mine is a little remedy serving 
goodness, written with love and revealing the vices to be 
avoided by our new generations; wheat cannot grow unless you 
root out weeds. 
 
God save Georgia, the country destined to the Most Holy 
Virgin, and the people of Georgia as well. God have mercy on 
me too and save me from the people unmasked in my tale as 
they might be wishing to revenge me. 
 
In the fairy tale some surnames are purposefully misspelled 
not to put respectful people under these surnames in an 
awkward position. However, those not meant in the story but 
recognizing themselves conducting the same erroneous deeds 
not to feel awkward either inasmuch as they have realized their 
mistakes and will try to correct them. That is the reason I have 
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,,yovelTvis, rodesac Sen, nacvlad gulis gaw-
mendisa da cudTa CveulebaTagan ganSorebisa, 
hmalav codvasa siRrmesa Sina gulisa Senisasa da 
miiReb keTilsa garegansa saxesa, farisevlobasa 
Sina STavardebi. farisevlob, odes Sen pirispir 
kacs aqeb da eferebi da piriqiT cudaT axseneb 
mas; fariseveli xar, rodesac elaparakebi Senze 
ufross kacsa, ambob ara imas, rasac guli getyvis, 
aramed rac iameba im kacs; ara simarTles ityvi, 
aramed rasac moiTxovs Seni sakuTari sargebloba. 
fariseveli xar, odes Sen erTs kacs aqeb, ara 
misTvis, romeli Rirsi aris qebisa, aramed misTvis, 
rom igi ars moyvare da megobari Seni, xolo 
meores gankiTxav misTvis, romel imas aqvs SenTan 
mcireodeni ukmayofiloba; odes eniTa SeniTa 
amtkiceb didsa siyvarulsa simarTlisa da saTno-
ebisasa, xolo saqmiT ki umarTlo xar. ra aris, Tu 
ara farisevloba, odes sindisi gamxilebs Sen 
romelTame codvaTaTvis da Sen ki pirmoTned 
ityvi: ,,RmerTi mowyale ariso, ra vqnao, kaci 
susti ariso, sxvanic esreT scxovroben, vin aris 
ucodveli qveyanazedao, Tavis droze movinaniebo; 
yovelTa Sina eseviTarTa SemTxvevaTa kaci cxadad 
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                             zRapris filosofia - 2 
        (Wkvianebo?! sazizRari SeiZleba  
                 iyos Wkviani?) 
    
   arsi _ 3 
gulis Tqma _ 5 
winasityvaoba _ 10 
 
  
cxovreba Tu sicocxle; iqneb - cxoneba? _ 12 
codvilebis gandevna sacodvelSi _ 16 
warsulidan momavalSi mimavali dila _ 21 
datborili udabno _ 24 
sazizRarma ar icis, rom sazizRaria? _ 37 
mogonebebis dila _ 48 
savles da – maia _ 56 
Zmebi skolisken miiCqarian _ 60  
cisartyelas dila _ 83 
dila RiRinebda _ 101 
xetiali warsulis samyaroSi _ 135 
sizmarSi nanaxi sinamdvile da realuri sizmari 
sizmarSi _ 152 
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cxovreba Tu sicocxle; iqneb - cxoneba? 
  
_ rao bebero, Seni Tavi gonieri kaci hgonia? 
_ sakuTar Tavs hkiTxa TeTrwveram. 
_ ara. magram, raxan sakuTari Tavis mimarT 
kiTxva gamiCnda, ese igi azric unda gamaCndes, _ 
upasuxa sakuTarTavs, sakuTarma.  
_ Sen, me var Tu, Sen xar Cemi naazrevi? _ 
axla ufro CauRrmavda TeTrwvera sakuTar Tavs. 
_ ara, arc me var Seni naazrevi da arc Sen 
Cemi, Cven erTmaneTisagan damoukideblad varse-
bobT, _ romeli romels pasuxobda ver gaego, 
daibna TeTrwvera: ,,iqneb kidev viRac mesamec 
arsebobs?” – gaifiqra TavisTvis, Tu imaT arse-
baSia, esec ver gaigo. 
_ ki magram, gana erTi sxeuli ar gagvaCnia? _ 
dabneuli saubrobda TeTrwvera, Tan gonebaSi 
azri daurboda: ,,es sityvebi, namdvilad, me war-
movTqvi?” 
_ aba moixede Tu ar vdgavar Sens ukan, _ 
dauZaxa viRacam. magram vin? 
TeTrwvera mitrialda da, veravin dainaxa. 
_ aba isev motrialdi, _ zurgs ukan isev gais-
ma xma. 
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_ asea, Zmao paraleluri samyaroebi; viciT, 
rom arsebobs, magram, ver vxedavT, _ TeTrwvera, 
am naTqvamma Caafiqra. 
_ ici ras getyvi, da momismine, Cveni samyaro 
Sedgeba mravalganzomilebian paralelur samya-
roebisagan, romelic mravalwaxnaga mTliani geo-
metriuli samyaros proeqciuli anareklia da 
mis garSemoa ganlagebuli. ra?... kidev ver mi-
xvdi? _ xma damajerebeli iyo. 
_ magram, Tu Cven im geometriuli sxeulis 
proeqcia varT, maSin saidan gvaqvs SegrZneba? ... 
ei, sad xar? _ da TeTrwvera awrialda. 
_ sizmarSi, arafers exebi, magram SegrZneba 
gaqvs. kedelze proeqtoriT films uSveb da 
hgonia, rom kedeli proeqtoridan gamosuli sxi-
viT ar Tbeba anu ar uCndeba SegrZneba siTbosi? 
uCndeba! da ratom Tbeba? hoo, dafiqrdi, dafi-
qrdi, _ amJamad xmas idumaleba Seepara. 
_ ra, me ar varsebob? _ gaikvirva TeTrwveram. 
_ arsebob! oRond, im proeqtoris sxivisa ar 
iyos, Sen, grZnobas ganiWebs suli. mixvdi? _ 
axla xmas damrigebluri toni Seepara. 
_ Cemi suli, RmerTis sulis nawilia! _ mtki-
ced upasuxa im viRacas TeTrwveram.  
_ da, vin uaryofs amas? _ xmas ukve mzrunve-
lobis toni daetyo. 
TeTrwvera dadumda. da, cotaxnis mere hkiTxa, 
im viRacas, iqneb sakuTar Tavs, aaa? ras gaigeb. 
_ aba sikvdili ra ris? 
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_ Senze mokvadao ar, da verc ityvian. ,,gardai-
cvalao” - ai, amas ki namdvilad ityvian... ho-da, 
es aris daaxloebiT aseTi ram... mokled, rom 
giTxra proeqtoris msgavsi efeqtia, romlis 
gamorTvis SemTxvevaSi kedelze gamosaxuleba 
qreba, kedeli garkveuli drois ganmavlobaSi 
siTbos inarCunebs, xolo sxivi sawyis bunebas 
ubrundeba, Sens SemTxvevaSi sxivi sulia, rome-
lic RmerTs ubrundeba. rogorc xedav samebaa, 
suli - suli wminda, proeqtoris sxivTanaa 
gaigivebuli; proeqtori, gaigivebuli maqvs Rmer-
TTan; kedeli materialuri sxeulia Seni, gaigi-
vebulia Ze RmerTTan.  
_ maSin Cveni misia dedamiwaze ra aris? _ 
TeTrwvera ufro da ufro grZnobda, rom is 
viRaca TviTonaa, xolo TviTon samyaros proe-
qciaa, da suli rogorc usasrulobis ganuyo-
feli sawyisis sawyisi, warmodgenili sasruliT, 
saidanac yvelaferi iwyeba. 
_ modi erT leqs getyvi da Sen TviTon mixv-
debi Sens misias: - kargi? _ moridebiT SesTavaza 
TeTrwveram sakuTar Tavs. 
_ kargi, _ daeTanxma sakuTari Tavis mesaku-
Tre. 
_ maSin, momismine. ho, marTla es leqsi Senma 
mezobelma poetma dawera. es poeti sxvis gasaxa-
rad wers leqsebs, cxovrobs lamazad da Sensa-
viT filosufiuri azrebi awuxebs, magram ar 
wuxdeba Seuwuxeblobis gamo. maS momismine:  
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mindvrebs laJvardi gadaefara 
da mzem ulevi sxivi daRvara,  
Camwifebulma vazis mtevnebma 
Rvinis surnelis doRi gamarTa. 
      xorbali, fetvi, barda da Svria. 
      lobio, simindi, diyi da Wvavi. 
      atami, Txili, msxali da bia. 
      leRvi, sazmTro, vaSli da nesvi. 
seqtembris bolos mudam asea: 
Smagdeba suli aryiT da RviniT,  
oflis surneliT sivrce savsea, 
dRe iRvinTeba kacebis SromiT. 
     kaxuri mravalJamieri. imeruli mayruli. 
     qorwili xis CrdilSi. Tamada ganTqmuli. 
     leqsebi, Sairi, cekva - davluri,  
     SexedeT! axali wyvili - trfoba faruli. 
xeebs foTlebi Semoecala, 
caze fermkrTali mTvare kidia, 
naRverdals qeqavs tkbili moxuci 
da buxris piras cqmutavs muria. 
      naqurCali, namja, Cala da nafTevi. 
      tylapi, Ciri, yveli da lori. 
      naSrom-najafiT savsea ojaxi, 
      iwveba Tevzi, TuxTuxebs Romi. 
cam dedamiwas gauvso abga,  
gadmoabertya ulevi madli, 
soflis msaxurebs Semata Zala,  
ismis simRera: ,,Sen xar venaxi”.  
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      gasxvla, daTesva, morwyva, damynoba. 
      nergebis dargva, gamxmaris moWra. 
      Tibva, zvinis ageba, Calis gaxmoba. 
      kaklis dabertyva. badis moqsova.   
seqtembris bolos mudam asea: 
dRe iRvinTeba garjiT da SromiT. 
saRamos ismis Tamadas sityva: 
dideba ufals! gfaravdeT RmerTi!  
 
_ maSasadame: vicxovroT madliT! _ da TeTr-
wveram sanTeli daanTo, kelia ganaTda, ferwe-
rul suraTis CarCoze Camokidebuli zari awkri-
alda, wyvdiadi gaqra. 
       
 
codvilebis gandevna sacodvelSi 
 
Tavdapirvelad RmerTma Seqmna ca da miwa. miwa 
iyo usaxo da udaburi, bneli ido ufskrulze da 
suli RvTisa iZvroda wylebs zemoT. Tqva RmerTma: 
iyos naTeli! da iqmna naTeli. TandaTanobiT Rmer-
Tma gaaCina myari da gahyara erTmaneTisagan wyali, 
romelic aris myars qvemoT, da wyali, romelic 
aris myars zemoT. mere, Tqva RmerTma: Segrovdes 
erTgan cisqveSeTis wyali da gamoCndes xmeleTi. 
da iqmna ase. Semdeg, gaaCina RmerTma ori mTavari 
mnaTobi, - didi mnaTobi dRis ganmgeblad da mcire 
mnaTobi Ramis ganmgeblad - da varskvlavebi. dasxa 
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isini RmerTma cis myarze, rom gaenaTebinaT miwa, 
ganegoT dRe da Rame, gaeyaraT naTeli da bneli. 
dainaxa RmerTma, rom kargi iyo. iyo saRamo, iyo 
dila, - Semoqmedis meoTxe dRe. mexuTe dRes 
RmerTma Tqva afuTfuTdes wyalSi suldgmuli; 
miwis zemoT ki, cis myarze, frinvelma ifrinos. da 
iqmna ase. ai, yvelaze kargi qmnileba RmerTma meeq-
vse dRes Seqmna, magram Tu RmerTma yvela qmnileba 
gaaCina sityviT, adamianis Seqmna ki, sxvafriv ineba; 
jer Tqva: ,,SevqmnaT adamiani xatad da saxed Cven-
da!” da, mere aiRo miwa gaakeTa kacis sxeuli da 
Cahbera ukvdavi suli. ase gaCnda qveynad pirveli 
kaci da mas adami uwoda, xolo mis modgmas, amave 
saxelis mwarmoebeli sityva ,,adamiani”, rac mxo-
lod misi sazepuri eris, iberielebs, Sorisaa 
gavrcelebuli. magram, adamma ver ipova dedamiwze 
misi msgavsi sulieri saxe da moiwyina. RmerTma es 
rom SeamCnia, Tqva:   
_ ar aris kargi marto yofna, unda Sevuqmna mas 
megobari. _ da, asec hqna, Seqmna qali, romelsac 
saxelad uwoda eva. 
mere, RmerTma kolxeTis mSvenier adgilas - 
havela(ia)s mxareSi, mdinares pi(RvTi)sionis sana-
piroze gaSenebul samoTxeSi daasaxla misi axali 
qmnileba - adami da eva. samoTxe savse iyo mravali 
sakvebi balaxiT da xexiliT. xexils Soris ori xe 
izrdeboda, erTs erqva xe sicocxlisa, meores ki 
xe cnobisa keTilisa da borotisa. pirveli xis 
nayofs imisTana Zala hqonda, rom imis mWameli 
adami da eva sul mudam Zalas ikrebdnen da sikvdi-
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li ar aSinebdaT - arc icodnen ra iyo es. meore 
xis nayofis Wama RmerTma aukrZala da ubrZana 
adams: 
_ neba gaqvs Wamo yvela xexilis yvela nayofi, 
magram, am xilis Wamas gikrZalav. _ da muqaris niS-
nad TiTi dauqnia.  
netari cxovreba hqondaT adamsa da evas. arafe-
ri ar akldaT, avadmyofoba imaT ar icodnen, 
dardi imaT ar hqondaT da mudam sixarulSi iyvnen, 
da goneba maTi garTuli iyo axlad Seqmnili 
mSvenieri qveynis SeswavliT, guli maTi savse iyo 
RvTis, bunebis da erTmaneTis siyvaruliT, sindisi 
hqondaT wminda da ucodveli - ar WirdebodaT 
aRsarebis Tqma da marxvis dacva. RmerTs isini 
uyvarda, rogorc Tavisi Svilebi da maTac uyva-
rdaT RmerTi, rogorc Tavisi keTili mama. ufali 
malimal estumreboda maT samoTxeSi, da dros 
erTmaneTTan saubarSi atarebdnen an erTad qmnid-
nen axal mcenareebs. magram, adams da evas gauCndaT 
erTi dauZinebeli mteri. mas surda isini daeRupa 
saukunod. es mteri iyo eSmaki - suli boroti, 
romelic uflis yvela qmnilebas emtereboda, 
gansakuTrebiT adamsa da evas, rameTu Surda maTi 
sikeTisa, sispetakisa da amitom moindoma maTi 
daRupva. Tavisi ganzraxvis aRsasruleblad igi 
SeZvra gvelSi da samoTxeSi Seipara. gvelma, 
romelSic eSmaki iyo dabudebuli, ipova samoTxeSi 
akrZaluli xe da masze acocda. erTxel eva 
samoTxeSi daseirnobda da roca im adgils miua-
xlovda sadac cnobisa keTilisa da borotis xe 
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izrdeboda, eSmaki, gvelSi myofi, misrialda masTan 
da tkbili xmiT hkiTxa: 
_ RmerTma, marTla agikrZalaT samoTxis yvela 
xilis Wama, Tu ara? _ da gvelurad gaiRima. 
_ ara, mxolod erTi xis nayofis Wama agvigrZa-
la, _ mokled upasuxa evam.  
_ hoo... vici, vici romeli xilic agigrZalaT. ai, 
es.  
_ Sen saidan ici? _ gaikvirva evam. 
_ mec amikrZala am xis nayofis Wama, magram gu-
Sin mivirTvi da Zalian megemriela. ho, marTla, ra 
giTxra ici, Cveni cxovreba saintereso, rom gamxda-
riyo amitom SeTxza RmerTma am xis ambavi, _ cota-
xniT dadumda gveli, TiTqos raRacaze Cafiqrdao 
da isev ganagrZo: _ ise marTali rom giTxra roca 
am xis nayofi SevWame ufro gavlamazdi da ufro 
mimzidveli gavxdi. hoo... marTla, sad aris adami, 
ratom ar Cans? _ orazrovnad ikiTxa gvelma da 
gasrialda. 
evam, aSkarad SeamCnia gvels, rom tanze winan-
delTan SedarebiT ufro kaSkaSa zolebi dahyve-
boda. adamic ar Canda... moewyina marto yofna... xes 
miuaxlovda da gaifiqra: ,,modi erTs CavkbeCav, 
mxolod erTxel”. asec moiqca da roca pirSi 
sasiamovno gemo igrZno, nakbeCi gadaylapa, sxeul-
Si gamZafrebuli vneba igrZno, yvirili morTo: 
adam! adam! mere balaxze gagorda da sakuTar sxe-
uls dauwyo alersi. 
adams, evas ucnauri xma Semoesma da misken gae-
marTa, midioda dinji nabijiT, rameTu sjeroda, 
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rom cudi araferi ar SeiZleboda momxdariyo, 
Tavad ,,cudic” ki ra iyo, isic ar icoda. 
adamma, eva ucnaur dReSi ixila, gaukvirda da 
hkiTxa: 
_ ras akeTeb? 
_ modi CemTan, _ da eva adams fexebze moexvia. 
adami daemorCila da roca yovelive damTavrda 
evas hkiTxa: 
_ ratom xar Cveulebrivze ufro aRgznebuli da 
rad ginda es yvavilis gvirgvini, Tavze, rom da-
gidgams? 
_ ra ar mogwonvar? _ gaRizianebulma hkiTxa 
evam. 
_ me yovelTvis momwondi, am yvavilebis gvirgvi-
nis gareSec, _ mSvidad upasuxa adamma. 
_ ufro mogewonebi Tu am xils SeWam, _ da evam, 
Tavisi monakbeCi xili miawoda, romelic iqve mieg-
do. 
_ ki magram, RmerTma xom agvigrZala am xilis 
Wama, _ gaikvirva adamma. 
_ es ise gviTxra... kargi ra, Sxamiani, rom yofi-
liyo gana cocxali dagxvdebodi? 
adamma frTxilad gamoarTva xili evas da Cakbi-
Ca. zustad igive grZnoba daeufla rac evas, da 
axla man moisurva yovelive, rac evas ase aRagzne-
bda. 
JiniT daRlilebi balaxze daeyarnen da imaze 
daiwyes fiqri Tu ra mZime cxovreba hqoniaT da, 
Tu ramdeni rame klebiaT - mouwesrigebeli gamo-
qvabuli, ulamazo ezo, saWmelic ki maTi mosa-
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povebeli iyo. da, samoTxe pirquSi, uazro garemod 
moeCvenaT, da es warmodgena realobad eqcaT, 
axalma xedvam mudmivad SeiZina mudmivoba, xolo 
usasrulobisken gaWimulma drom azri dakarga, ris 
gamoc mudmivoba mudmivobaSi Caiketa, ase aRmo-
Cndnen samoTxis gareT adami da eva, anu Tavad 
gaeriynen imas rac maTSi iyo samoTxis saxiT, rame-
Tu umadurobis, ampartavnobis da siZvis grZnobam 
gonebis xedva SeuzRudaT.  
 
 
warsulidan momavalSi mimavali dila 
 
dila, mTvaris saqanelaSi Camjdariyo, da sevdia-
nad uRimoda megobrebs:  
_ rao, morCiT igavebis kiTxvas, sxvisi saqcie-
lis ganjas da sxvis fanjrebSi Zromials? 
_ oh, Sen ra Cems saqanelaSi mokalaTebulxar, _ 
xumrobiT usayvedura mTvarem dilas. 
_ vinc movida gaumarjos, _ Rame, mxiarulad 
miesalma dilas. 
_ gagimarjoT, gagimarjoT. rao... hoo... gindaT 
momavali dRis ambavi mogiyveT? _ hkiTxa dilam 
megobrebs. 
_ viciT, magram mainc mogismenT. _ sixaruliT 
daeTanxmnen megobrebi. 
_ kargi, maSin momismineT, _ da dilam Txroba 
daiwyo:  
daTqmulis Tanaxmad, xval, roca eklesiis zari 
samjer Camokravs, Cemo keTilo megobrebo, semina-
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riis yofili mowafeebi Tavs moiyrian seminariis 
baRSi da beberi muxis xis ZirSi, patriarqis mier 
darigebul Sindisferydian wignebs daawyoben, ....? 
....? ....? ....? ....? 7, ... : ! ...! !.... !... 2, ..., 3, !!!.....  
_ daasrule Txroba? _ hkiTxa Ramem. 
_ ho, davasrule. _ mokled upasuxa dilam. 
_ ee, gaxedeT! naxeT, viRaca quCas xvetavs! _ 
aRrfTovanebiT aRniSna mTvarem da dilas Sexeda. 
_ marTlac! _ gaikvirva dilam da menagves gaxe-
da, Tan gulSi gaifiqra: ,,ra yvelaferi axlidan 
daiwyo?... ki magram?... amiranma xom daamarcxa boro-
teba?! ... daamarcxa!” 
axali menagve ki, cocxs aqeT-iqiT celiviT iqne-
vda, nagavs xan aqeT, xan iqiT da mere, meore 
ganzomilebidan mesameSi yrida, Tan leqs ambobda:  
  
vercxlze gagcvales, gagyides  
oqroc ar gaimeteso, 
es ar gakmares gaTries  
lafSi gagsvares ieso. 
   eklis gvirgvini dagadges 
   mefed kurTxeuls, RmerTkaco, 
   wyali gwyuroda ar gasves 
   gvelebi dagasieso. 
xelSi lursmebi CagarWes 
pirjvari ar gadaiweroso, 
sikeTes piri ubrunes 
TvalT cremli dagadineso. 
   jvarze gagakvres, gawames 
   locva ar Seismineso, 
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   Subi gaZgeres, gagwires 
   saCino dagibneleso. 
wili yares, da dajijgnes - 
perangi dagixieso, 
dagcines, glanZRes, gafurTxes 
guli gatkines ieso. 
   mefoba sxvas daabrales 
   Sen glaxad migiCnieso, 
   es ra dagmarTes? 
      ra giyves? 
         sulze utkbeso ieso! 
vercxlze gagcvales, gagyides 
oqroc ar gaimeteso, 
es ar gakmares gawames 
jvarze gagakres ieso.  
 
dilas eama menagves gamoCena, mxrebSi gasworda, 
amayad gaxeda qalaqs da Tavis saqmianobas Seudga... 
mTvare ki goraob-goraobiT dedamiwis meore 
mxareze gadagorda, Ramec mas aedevna. 
qalaqi iRviZebda. axmaurda, quCis yvela kuTxe-
kunWuli, daTba, siTbom Zala Semata mawanwala 
ZaRlebs da nagavSi daiwyes qeqva, im imediT, iqneb 
adamianebs, raime gemrieli ram gadaurCaT, magram 
ara. amitom, gawbilebulebi, wkmutun-wkmutuniT xan 
erTi nagvis grovas miadgebodnen, xan meores. 
_ babu, momeci puris naWeri, gadavugdeb ZaR-
lebs, Zalian sabraloni arian, _ sTxova patara 
biWma TeTrwvera moxucs. 
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_ aivnidan gadagdeba ar SeiZleba. wadi samza-
reuloSi, moatexe purs naWeri da Cautane, _ 
alersianad mimarTa moxucma SviliSvils, biWmac 
ar daayovna. 
ZaRlebma SeamCnies Tu ara biWi, puriT xelSi, 
kudis qiciniT gars Semoertynen, etyobodaT, rom 
bavSvisagan ganebivrebulebi iyvnen, amgvari yura-
dRebiT. 
aivanze gadmomdgar moxucs ZaRlebis saqcielze 
gaecina.  
_ kargi geyofa, amodi, sacaa daCic gaiRviZebs, _ 
Tan xelic dauqnia, swrafad amosvlis niSnad da 
binaSi Sebrunda. 







mzisgan gaxurebuli klde Zlivs ikavebda sxeul-
is mTlianobas; SeamCnia - guSindelTan SedarebiT, 
dRes, ufro gafarToveboda napralebi, qaric ufro 
Tavisuflad danavardobda mis damskdar sxeulSi, 
qviSasac ufro gametebiT ayrida axlad gaCenil 
Wrilobebs - qaris wuili saSinlad aRizianebda, 
qviSis nawilakebi ki nemsebiviT erWoboda. 
SuadRisken, kldem, qarSi sinestes suni igrZno, 
es avadmomaswavebeli niSani iyo da, marTlac, 
cotaxanSi wvimis wveTi daeca. wveTma, mzisgan 
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gaxurebul kldeze sisvelis kvalic ki ver dato-
va, is uecrad aorTqlda.  
_ ,,es iyo mxolod. mgoni gadavrCi?”, _ gaifiqra 
kldem, da fiqric ar hqonda dasrulebuli, rom 
wvima, mis gaxurebul sxeuls TqeSiT daaskda.  
_ vaime _ erTi amis Tqma-Ra moaswro da, wvimis 
wylisgan damZimebuli sxeuli daeSala. 
kldis sxeulis TiToeuli nawili miwas zaTqiT 
enarcxeboda, patara nawilebad iSleboda da Rvar-
cofaT wamosul wyalSi ikargeboda. 
udabno wyliT daifara. wylis fskerze, aRmoCe-
nili kldis natexebs, jer ver gaecnobierebinaT ra 
samyaroSi moxvdnen, da sanamde gagrZeldeboda, am 
axal garemoSi, maTi amgvari yofa. 
nela-nela amRvreuli wyali daiwminda da kldis 
natexebma mkafiod dainaxes ca, sadac Rrublebi 
arxeinad daseirnobdnen da Tavisi saqcieliT tkbe-
bodnen. erT-erTma Rrubelma damcinavadac gadmoxe-
da datboril udabnos, ise, sxvaTaSoris, kidev 
ramodenime wveTi gadmoapkura da qaris nebas dahy-
va - gacura horizontisken, axali miwebis dasasve-
leblad. kldis natexebma, Tvali mokres arwivs, 
icnes, es maTi megobari Tvalebbriala arwivi iyo, 
romelic xSirad stumrobda, Semojdeboda maT 
xaoian zurgze da iseT yefas mohyveboda, rom yve-
la qverwamavals, SiSisgan gulis manWvebi emarTe-
bodaT. 
_ ,,axla ra unda vqnaT?” _ erTdroulad gaifi-
qra kldis yvela natexma, maT jer erTianobis 
SegrZneba ar daekargad. _ ,,ager TeTrwverac. ui, 
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ui, sawyali mas xom Cvens CrdilSi uyvarda mosve-
neba”, _ esec erTdroulad gaifiqres. 
_ ,,vai, ra xdeba?” _ gaikvirva kldis erT-erTma 
natexma, roca dainaxa Tu rogor mizanmimarTulad 
Camoyo xeli wyalSi TeTrwveram, wylidan amoiRo 
da zurgze akidebul CanTaSi Caagdo.   
kldis natexi sakmaod didxans egdo CanTaSi - 
eulad, da roca TeTrwveram amoiRo, sul sxva, 
saocrad ganaTebul garemoSi aRmoCnda. kldis 
natexs, Tavis cxovrebis manZilze bevri ram enaxa - 
mTvareze da mzeze rom araferi vTqvaT; xvlikebi, 
frinvelebi - romlebic xSirad Semomjdaran mis 
zurgze, ramodenimejer gvelmac ki gadaisriala 
mis ZirSi dayril qvebze, magram yvelaze ufro 
aocebda Rame mTvaris idumali naTeba da varskvla-
vebis sikaSkaSe, uyvarda cqera Camovardli var-
sklavis da yovelTvis raRacas CauTqvamda - da, 
Tqven warmoidgineT usruldeboda kidec. dilac, 
Zalian axalisebda gansakuTrebiT torolas galo-
ba da Tu cxeli zafxuli iyo - dilis grili 
niavi, romelic mis mkerds tkbilad esalbuneboda, 
es sigrile kldes SuadRemde mihyveboda, mere ki, 
mzis mwveli sxivebi zurgs uwvavdnen. sxvagvarad 
ar ifiqroT: kldes, mzec uyvarda, oRond ara mwve-
li, aramed Tbili, mosiyvarule da am dros mas 
SeeZlo Tvali gaesworebina misTvis; daaxloebiT 
msgavsi naTeba axlac SeamCnia, roca TeTrwveram 
CanTidan amoiRo, magram, mzisgan gansxvavebiT, uf-
ro sxva, raRac arabunebrivi naTeba hqonda, am 
,,mzes”, Tanac ufro patara iyo - swored aman gana-
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cvifra, yvelafris mnaxveli. kldis natexma ori 
patara biWic SeamCnia, romlebic cnobismoyvare 
TvalebiT ucqerdnen.   
_ babu, saidan es qva? _ ikiTxa erT-erTma, ro-
melic taniT ufro momcro iyo.      
kldis natexma Seuracyofad miiRo, roca bavSvma 
is qvad moixsenia, is yovelTvis zemodan dascqe-
roda mis ZirSi dayril qvebs, da axla.... magram, 
uecrad erTi leqsi gaaxsenda da damSvidda. ho es 
leqsi, Zalian didi xnis win erTma xuroTmoZRva-
rma dawera, roca mis Crdils Seafara Tavi:   
 
qva ubralod qvaa, 
magram, gaaCnia bediswera. 
 
zogi, upatronod gdia - 
dardisgan ifareba xavsiT, 
zogi, CuqurTmebiT ixateba - 
xelTuqmnelis madliT. 
   zogi, sizarmacisgan ifiteba - 
   momgvrelia sevdis, 
   zogi, eklesiis sayrdenia - 
   imedia kedlis. 
zogi, sasroli qvaa - 
codvis sazomi, 
zogi, mdumarebis zRvaa - 
mZinare talRa.  
   zogi, saflavis qvaa - 
   awmyo da warsuli aweria, 
   zogi, bedisweris dolabia - 
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   Tavad bediswera. 
zogi, saidumlos darajia -  
aseTi ergo xvedri, 
zogi, viRacis sabudaria -  
icis am soflis wesi.  
   zogi, dascqeris miwas - 
   misgan kurTxevas elis, 
   zogi, horizonts gahyurebs - 
   Tvalze SeaSra cremli. 
zogi, gaeqca ocnebas - 
sxvisi cxovrebiT cxovrobs, 
zogi, TviTon qmnis samyaros - 
sxvisgan ar iRebs rCevas.  
   zogi, dagvcqeris mrisxaned  
   da ar gvacilebs mzeras, 
   ukacuroba aSinebs -  
   zecisgan iTxovs Svelas. 
 
diax - qva, ubralod qvaa, 
magram, grZnobebi gaaCnia. 
 
bavSvis kiTxvaze TeTrwveram pasuxi ar daayovna: 
_ daviT-garejidan, _ da qvas adgili Seucvala, 
wignebis Taroze Semodo. 
_ ratom wamoiRe? _ axla taniT ufro maRalma 
biWma ikiTxa. 
_ masSi bevri madlia, _ damTbari xmiT upasuxa 
SviliSvils. 
_ ,,vah, xedav Sen, CemSi madli yofila?!” _ gaifi-
qra kldis natexma, _ ,,netav rasSi gamoixateba es?” 
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_ sakuTar Tavs dausva kiTxva, da mere, _ vah, vah, .... 
_ raRac ucnauroba wailuRluRa da smena ufros 
biWisken mimarTa. 
_ babu madli ra aris? 
_ madli?! hoo, madli... _ Zvel iberiaSi aRniSna-
vda RmerTis an romelime adamianis mimarT siyva-
ruls. ai, magaliTad wminda pavle mociquli 
madls xsnis rogorc RmerTis mier adamianisaTvis 
sakuTari sicocxlis uangaro miZRvnas qristes 
msxverplSewirviT, ris Sedegadac qristianebi naT-
lisRebisa da suli wmindis niWis meSveobiT Rmer-
Tis srulyofil Svilebad iqcevian. _ ,,niWi”, _ am 
sityvam saubris procesSi gaurbina gonebaSi TeTr-
wveras da gaifiqra: _ ,,xedav niWi ra yofila. adre, 
amisTvis yuradReba ar mimiqcevia. ratom?” _ da, am 
aRmoCeniT Sinagani kmayofileba igrZno.  
_ babu, ese igi madli aris uangaro daxmareba, 
romelsac RmerTi gviwevs... da, rogor SeiZleba is 
qvaSi arsebobdes? _ hkiTxa ufrosma SviliSvilma - 
andriam. 
_ SeiZleba, _ mokled upasuxa savlem Svili-
Svils da axsnas Seudga: _ beri daviTi im kldis 
CrdilSi loculobda saidanac es natexi Camovar-
da. wmindanis locvisas garemo sufTavdeboda - 
naTeli madliT iJRinTeboda, romelic yvelaferSi 
aRwevda da iq, didi xniT, ufro swored – samu-
damod rCeba. 
_ ,,xedav Sen, maSasadame CemSi madlia,” _ amaRle-
buli grZnoba daeufla kldis natexs, sakuTar 
TavSi CaRrmavda da marTlac raRac ucnauri Tvise-
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ba aRmoaCina sxeulSi, romelic Signidan asxivosne-
bda mas. _ ,,hoo... amas adre ratom ver vamCnevdi?” _ 
gaikvirva, _ ,,arada maxsovs is wminda beri, romel-
zec TeTrwvera saubrobs. hoo, erTxel roca xe-
liT Semexo, ufro swored dameyrdno, wamodgoma 
surda, CemSi ucnauri ram SemoiWra, swored am 
dRis Semdeg gamiCnda movlenebis winaswari aRqmis 
unari, magram imdenad SeveCvie da gaviTavise es, 
rom ver gvrZnobdi am madls,” _ sinanuliT gaifi-
qra kldis natexma da smena isev TeTrwverasken 
mimarTa. 
_ madli, _ saubars ganagrZobda savle, _ gvexma-
reba gavxdeT maradiuli bunebis Tanasworni. 
_ es rogor? _ amJamad, ikiTxa umcrosma Svili-
Svilma - daCim. 
_ ai, rogor-da, momismine! _ iyo erTi xatmweri 
Rirsi lazare, romelic siymawvilidan Seudga 
saeklesio msaxurebas gamudmebiT marxulobda da 
loculobda. amasTan, saocari gulmowyalebiT ga-
moirCeoda. RvTissaTno Rvawlisa da keTilmsaxuri 
cxovrebisaTvis, lazare, mRvdlad akurTxes, amis 
Semdeg mis mier daxatul xats saswaulebis moxde-
na SeeZlo. ai, ase gaxda lazare maradiuli bune-
bis Tanaswori. 
_ babua, mogviyevi daviT garejelis Sesaxeb, _ 
TxovniT mimarTa daCim. 
savles didi Txovna ar dasWirvebia, mokalaTda 
Tavis sayvarel savarZelSi, ufrosi SviliSvili 
gverdze moisva, umcrosi ki, muxlze daisva da 
xrinwiani xmiT Seudga ambis Txrobas: 
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_ daviTi, Tormeti wlis Tu iqneboda, meti ara - 
es roca daoblda; ver aitana saxlSi marto 
cxovreba, rac ki rame ebada zogi gayida, zogic 
upovarT dauriga da mogzaurobas Seudga, ase sul 
SemTxveviT, moxvda asureTSi sadac misi Tanamema-
muleni saRvTo wes swavlobdnen, daviTi maT Seue-
rTda da cotaxanSi iq myofi berebi gaakvirva 
Tavisi gamWriaxobiT. TandaTanobiT daviTma ara 
marto berebis, aramed mTeli asureli xalxis 
siyvaruli moipova, da roca bolomde Cawvda mar-
Tlmadidebel qristianul mcnebebs Tavis Tanamema-
mule mamaoebTan erTad iberiisken gamoeSura. 
_ babu, daviTi iberieli iyo da icoda Cveni ena. 
magram, sxvebma Tu icodnen?... maT xom iberiul 
enaze unda eqadagad, _ hkiTxa andriam, da savles 
cnobismoyvare Tvalebi mianaTa. 
_ aki giTxari, Tavis memamuleebs SeuerTda-Tqo, 
ufro dakvirvebulad unda mismino, _ savles wyena 
Seetyo, da Txroba ufro nel ritmSi ganagrZo: 
mama daviTma Tavidan samoRvaweod Tbilisi airCia. 
ber lukianesTan - Tavis mowafesTan da sulier 
SvilTan erTad qalaqis dasavleTiT mdgari mTis 
ferdobze arsebul gamoqvabulSi dasaxlda da 
iqve patara samlocvelo moawyo. wminda mamaTa 
sacxovrebeli andamativiT izidavda Tbilisisa da 
misi Semogarenis mkvidrT. berebTan uamravi xalxi 
midioda aRsarebisaTvis, mama daviTi usmenda maT, 
sinanulisaken da Sendobisaken mouwodebda. zog-
jer ki qalaqSi Cadioda, qadagebiT amxnevebda 
xalxs da rwmenas ganumtkicebda. Zalian Seiyvares 
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xalxma mama daviTi, _ savlem es sityvebi amaRle-
buli gancdiT warmoTqva. mas, surda es gancda, 
SviliSvilebis gulamde mietana da iq saukuned 
daebudebia. da, roca maT saxeebs daakvirda, mixvda, 
rom es man SeZlo; eama da Txroba mSvidi, magram 
ufro damajerebeli xmiT ganagrZo: _ ucxo tomis 
xalxi xedavda, rom daviTi ufro da ufro did 
siyvaruls ixveWda da yovelnairad cdilobda See-
bRalad misi saxeli. erT kvira dRes, saqadageblad 
qalaqSi Camosuli wminda mamas, masze, winaswar 
SeTxzuli ciliswamebis mowmed meZavi qali mouyva-
nes. meZavma Sekrebili xalxis winaSe mama daviTs 
mruSoba daabrala. uflis msasoebelma moZRvarma 
qalis mucels jvris niSniani rkinis kverTxi Sea-
xo da nayofs ubrZana: – eTqva namdvili mamis vina-
oba. nayofma saswaulebrivad Tavis mamad vinme 
mWedeli daasaxela. ambis moTave, Sercxvenilma 
ucxo tomis warmomadgenelebma, TavianTi danaSa-
ulis dafarvis mizniT, qals qvebi dauSines, da 
Caqoles. am ambis Semdeg gulgatexilma daviTma, 
ber lukianesTan erTad datova Tbilisi. hoo da, 
im adgilze sadac wminda mamas uyvarda qadageba da 
qali qvebiT Caqoles, amJamad aRmarTulia quaSve-
Tad wodebuli wminda giorgis saxelobis eklesia.  
_ babu, sad wavida daviTi? _ amJamad Txroba 
umcrosma SviliSvilma Seawyvetina, romelsac aSka-
rad etyoboda, rom Zili miparvoda da quTuTuebze 
Semojdomoda. 
_ sad-da, kaxeTis aRmosavleTiT mdebare garejis 
udabnoSi, amJamad mas yaraias vels uwodeben. 
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_ udabnoSi sad unda dasaxlebuliyo? _ isev 
ikiTxa daCim, romelic ukve, babuis win, fexebgala-
juli damdgariyo da pirdapir saxeSi Cascqeroda, 
magram, Zili mainc jabnida da sawolisken miaTre-
vda. 
_ mama daviTma kldovani adgili airCia, _ mSvi-
daT upasuxa savlem da ganagrZo: lukianesTan 
erTad kldeSi bunebrivad gamokveTili patara 
qvabulSi moawyo senaki. oTxSabaTs da paraskevs 
marxulobdnen, sazrdels TiTqmis ar Rebulobdnen, 
sxva dReebSi ki - iremi modioda da misi rZiT 
iklavdnen simSilis grZnobas, irems Tan wiTelxa-
lebiani Sveli dayveboda, am Svels gasaocari 
unari gaaCnda, sadac Tavis fexs dahkravda iq wya-
ro gadmodioda da axlo-maxlo garemo mwvaneTi 
ifareboda, romelsac dilaobiT, foTlebze, Taf-
lis msgavsi siTxe edeboda, mama daviTi am siTxes 
Tixis qilaSi agrovebda da zamTarSi sakvebad iye-
nebda.  
udabno, aseve saSineli arsebiT iyo dasaxle-
buli da senakis maxloblad, erT gamoqvabulSi 
cxovrobda, es iyo ajagruli, uzarmazarrqebiani 
sazizRari cxoveli. erT dRes iremma da Svelma, 
romlebic Cveulebisamebr midiodnen wminda mame-
bTan samsaxuris gasawevad, gzis Semoklebis miz-
niT, xriok biliks gauyvnen, romelic kldis piras 
gadioda, swored iq sadac sazizRari mkvidrobda. 
sazizRarma miparviT, deda irems Sveli mostaca da 
SeWama. roca daviTma, iremi, marto, Svlis gareSe, 
ixila gaikvirva, xolo roca yovelive Seityo, 
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gajavrda, qristes jvris niSniani rkinis kverTxi 
aiRo da sazizRaris gamoqvabulisken gaemarTa. 
sazizRarma wminda mama daviTis moaxloeba igrZno, 
magram gaqceva ver moaswro, pirdapir Seeyara 
mamaos, SeSinda sazizRari, dawva miwaze da saco-
davad daiwyo wkmutuni, Seecoda wmindans da ar 
gagmira, mxolod kverTxi ze aRmarTa da Sors 
gadaxvewa ubrZana. sazizRari wmindanis brZanebas 
daemorCila, iqaurobas gascilda da gezi wminda 
mdinarisken aiRo, magram is-is iyo mdinareSi unda 
Casuliyo, rom cidan Camotyorcnilma mexma meyseu-
lad dawva. imave dRes, roca sazizRari daiwva, 
angelozi naTeli Suqis saxiT cidan daeSva wmin-
danTan da mouTxro: ,,mamao daviT, Sen, rom dainde 
is sazizRari, RmerTma gangmira cecxliT; Seityo 
RmerTma, rom sazizRars wminda mdinares daxmare-
biT pontos zRvaSi surda SeRweva da iqauri 
xalxis ganadgureba”. am Setyobinebis Semdeg wmin-
da mama daviTi, roca raime gadawyvetilebis miReba 
surda, ganmartovdeboda da RmerTis niSans eloda. 
_ babu, Zalian Semecoda Sveli, _ gulnatkenma 
Tqva daCim da hkiTxa: _ yvelaze didi saswauli, 
romelic wminda mama daviTma moaxdina, romelia? 
_ romeli da: _ da, savlem Txroba ganagrZo, _ 
daviT garejels uyvarda ganmartoebuli locva. 
amisaTvis wmindani kldis napralSi Sedioda, im 
kldis napralSi saidanac es kldis natexia, _ da 
savlem wignis Taroze Semodebul kldis natexis-
ken gaiSvira xeli. 
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kldis natexma roca gaigona, rom masze iyo 
saubari Tavi uxerxulad igrZno, aiwura da mori-
debulad gaxeda TeTrwveras, romelic Txrobas 
ganagrZobda: 
_ da, zeciuri mamisadmi aRavlenda locvas. 
erTxel rodesac igi ganmartovebiT loculobda 
masTan monadiris miminosagan gaqceuli kakabi 
mifrinda. kakabs mimino mohyva da sul male mona-
direc mojiriTda. wminda mamam ucxo mxedars 
auwya, rom kakabi mfarvelobas iTxovda misgan da 
mas uari unda eTqva mis mokvlaze. nadirobiT gata-
cebulma monadirem ara marto yurad ar iRo naTq-
vami, aramed xmalic ki aRmarTa wmindanis mosakla-
vad. magram, xeli haerSi gauSeSda; cotaxanSi 
gamoerkva da sinanulis cremlis RvriT sTxova 
mama daviT-garejels, raTa igi sulierad da xor-
cielad ganekurna. wminda mamis locviT asec mox-
da. am monadires bubaqari erqva. suliT ganaxlebu-
lma bubaqarma wmindans Seevedra, raTa misi davr-
domili Svilic ganekurna. marTlac Sin dabrune-
bul bubaqars gamojanmrTelebuli bavSvi xtunva-
xtunviT miegeba. bavSvi sruliad gankurnebuli iyo. 
amis xilviT gaixara bubuqari da, meore dRes, 
ufrosi vaJebis TanxlebiT, ZRveni miarTva daviT-
garejels da moinaTlnen kidec. maT saqciels 
yvela axlo mosaxlem mimarTa, maT Soris iyo kane-
li Tavadi, gvarad andronikaSvili, romelic Sem-
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_ andronikaSvili? _ gancvifrebulma aRniSna 
andriam, _ dedac xom am gvaris iyo, _ da Tvalebi, 
babuas mianaTa, ori mokaSkaSe varskvlavi sixa-
ruls ver faravda... Zilis burusic ki gamqraliyo. 
_ marTalia, is Tqveni didi winapari iyo, _ da 
savlem Tvali Seavlo kedelze Camokidebul, Sav-
CarCoSi Casmul vaJisa da rZlis suraTs, _ hm, _ 
esRa Tqva da bavSvebs mimarTa: _ Tqveni Zilis dro 
movida.  
TeTrwveras monaTxrobi, kldis natexs ecno, 
cocxali suraTiT warmoudga is dReebi roca 
wminda daviTi Tavisi locviT haers ucnauri 
ZaliT muxtavda, im dros garemo ufro gamWvirva-
le xdeboda da iqauroba ucnaur iers iZenda. am 
mogonebam kldis natexi daasevdiana, gaaxsenda 
Tavisi alagi, kldis vardi, romelic Tavmomwoned 
dascqeroda kldis CrdilSi amosul RiWas, gaaxse-
nda gulyviTela Citic, misi mSoblebi da mSob-
lebis mSoblebi da imaTi mSoblebi, gaaxsenda 
abezara qari, romelic gametebiT ayrida qviSas da 
guliswasvlamde wioda mis napralebSi, maSin es 
Zalian aRizianebda axla ki, esec tkbil mogonebad 
gadaqceoda da, aqviTinda. uecrad dabnelda, _ ,,aha, 
ese igi daRamda,” _ gaifiqra TavisTvis, magram 
uecrad Tvali moeWra mkveTri Suqisgan, isev gaTe-
nda, _ ,,vah, es ra swrafad gaTenda,” _ gaukvirda, 
da roca isev dabnelda, saerTod daibna da Tva-
lebdaWyetili xelaxal gaTenebas daeloda, molo-
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 
sazizRarma ar icis, rom sazizRaria? 
 
kldis natexma gadawyvita kargad daeTvalierebi-
na mis irgvliv arsebuli; pirvelad SeamCnia 
brtyelzedapiriani, bzinavi, kldis magvari raRaca, 
rogorc Semdeg aRmoCnda es magida iyo, savarZeli 
advilad aRiqva - es imwuTSive SeZlo, rogorc ki 
TeTrwvera masSi Cajda, irgvliv moxatuli kedle-
bis xilvac ar gakvirvebia, msgavsi ram mas mama 
daviTis keriSi enaxa. nela-nela Tvali garemos 
SeaCvia, sxva nivTebic moniSna, magram maT daniSnu-
lebas ver mixvda; uecrad, misi Tvalis mzera, 
arsebul sivrces gascda, oTxkuTxedSi gaZvra, 
gaqanda, gaqanda da Tavisufleba aRmoaCina, _ ,,vai-
me! vaime! es xom caa!!!” _ fiqrma, mis gonebaSi 
yvirili daiwyo, xolo sxeulma gamalebuli feT-
qva, _ ,,ho, es namdvilad caa, varskvlavebiT moWedi-
li, - es caa! ca!” _ sixaruli ver damala da kina-
Ram xmamaRla morTo yvirili, gaixeda, gamoixeda 
surda es sixaruli vinmesaTvis gaeziarebina da 
savarZelSi TeTrwvera dainaxa - ,,ei TeTwvera!", 
undoda daeZaxa, magram dadumda, igrZno, moxucs 
raRac didi tkivili awuxebda, igrZno - is fiqrs 
daemona da, rom Tavisufleba sakuTar TavSi dae-
karga. kldis natexma pirvelad dainaxa TeTrwvera 
aseTi damZimebuli, is mTeli sxeuliT moSvebuli-
yo da sadRac, Sors sivrceSi, dakargul imeds 
eZebda... magram, vis imeds? da, saerTod ratom 
eZebda? – icoda kldis natexma, rom es kiTxva 
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imaTac awuxebdaT visac araferi daukargavs, da 
isic icoda, rom es gaurkvevloba tanjavs yvela 
adamians, roca ar icis ras eZebs, miTumetes Tu 
hgonia, adamisa da evasi ar iyos, rom araferi ar 
daukargavT da yvelaferi masSia. kldis natexs 
Seecoda TeTrwvera, da is martoxela mgeli 
gaaxsenda, romelmac ramodenime wlis win kldeSi 
gaCenil gamoqvabuls Seafara Tavi, isic adamia-
niviT dakargul imeds eZebda, _ eh, _ amoixvneSa 
kldis natexma, gaaxsenda, SarSandeli zafxuli Tu 
rogor daundoblad daglijes is martoxela 
mgeli Tavisianebma, da kidev ufro metad Seecoda 
TeTrwvera, mounda miaxloveboda da mofereboda, 
magram grZnobda raRac unda momxdariyo da Tavi 
Seikava. 
_ ar manebeb Tavs, momeSvi, _ uecrad, xmamaRla 
daiyvira TeTrwveram da kedlis kuTxes miaSterda. 
_ ratom unda daganebo Tavi, an me ra SuaSi var, 
gana Sen ar momixme. Sens gonebaSi, rom ar viyo, 
arc me geaxlebodi. 
da, kldis natexma naTlad dainaxa kedels 
rogor moscilda adamianis msgavsi sazizRari 
arseba, romelic zozin-zoziniT miuaxlovda TeTr-
wveras da mis pirdapir iatakze fexmorTxmuli 
dajda, da iqaurobas damcinavi mzera Semoatara. 
_ ho, Cems gonebaSi zixar da amiT sargeblob. 
saerTod, Seni arseboba xom amazea damokidebuli, 
Se sazizRaro, _ mrisxaneba Seetyo TeTrwveras. 
_ mrisxanebas gatyob savle, Tqveni sarwmunoebiT 
ki, es codvaa, _ ironiulad upasuxa sazizRarma. 
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_ mrisxaneba Sens mimarT codvaT ar CameTvleba, 
_ ukve mSvidad upasuxa TeTrwveram.  
_ kacis kvla... Tu, Sens SemTxvevaSi es Suris-
Ziebaa? _ da sazizRarma wvril xmaze CaixiTxiTa. 
_ me, aravin ar momiklavs, da cils nu mwameb, _ 
mtkiced upasuxa TeTrwveram. 
_ magram, amaze fiqrob... gafiqrebac xom codvaa, 
ase araa gana? _ da Casisxlianebuli Tvalebi miaS-
tera TeTrwveras. 
_ moverevi Cems Tavs... ai, Sen ra geSveleba 
maSin? _ magram, aSkarad Seetyo TeTrwveras, rom 
Tavisive sityvis TviTonac ar sjeroda. 
_ xi, xi, xii, _ orazrovnad CaixiTxiTa, da mere 
waisisina, _ ara gjera Senive sityvebis xom asea? 
xi, xi, xii, _ isev CaixiTxiTa da niSnis mogebiT 
daamata, _ amitomac var aq, SenTan. 
TeTrwveram, perangis SigniT xeli Caiyo da kise-
rze Camokidebuli jvari moisinja, raRacis Tqma 
daapira, magram sazizRarma daaswro: 
_ kargi, xo, CemiT waval, ra saWiroa jvris 
gamoCena, _ da gauCinarda. 
TeTrwvera marto darCa, Sveba igrZno, magram 
uecrad gabrazda da daiyvira: 
_ ara, gamodi, Se iuda da visaubroT! 
_ ki Cemo batono aq var, _ didi lodini ar 
dasWirvebia TeTrwveras, da oTaxis kuTxeSi isev 
gamoCnda sazizRari. 
_ netav rad uxmo isev? _ Cumad Cailaparaka 
TavisTvis kldis natexma da smenad iqca – aintere-
sebda Tu kidev raze isaubrebdnen. 
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_ gismen Cemo batono, _ xelmeored mimarTa 
sazizRarma TeTrwveras, romelic raRacis saTqme-
lad momzadebuliyo.  
_ marTali xar, warmodgenaSi maT did satan-
jvels vumzadeb, magram guli ar miSvebs, _ da 
damnaSaved Caqindra Tavi.  
_ kargi ra savle, gulsac eSveleba rame, Tu 
kargad warmoidgen im suraTs, xvdebi albaT razec 
miganiSneb, _ dakvirvebuli mzera esrola saziz-
Rarma TeTrwveras da STamagonebeli xmiT dauwyo 
axsna: Seni ojaxis wevrebis mkvlelebs es Tu 
SerCaT, ifiqreben ase iyo saWiroo, da sxvasac 
igives uzamen. dafiqrdi amaze... maTi daxocviT, Sen 
sxvasac aarideb ubedurebas. gaige es Cemo savle, 
gaige! gaige! gaiazre yovelive, es aris realoba da, 
es icode! realobis asaxva SenSi, rogorc RvTiuri 
grZnobis arsebiT, ki ar unda mimdinareobdes, 
aramed grZnobis matarebeli arsebiT. diax, rea-
lobis WeSmariti Semecneba gulisxmobs im siZne-
leTa gadalaxvas, romlis drosac SesaZlebelia 
adgili hqondes damaxinjebul idealistur gagebas, 
Tumca es ar niSnavs imas, rom TiTqos yoveli 
idealisturi azri moklebuli iyos WeSmarit gare-
moebebs. magaliTad, ai, me, WeSmariteba var. 
_ ara! WeSmariteba mxolod RmerTia. Sen raRacas 
mied-moedebi. me, mxolod samebas vaRiareb, _ mtki-
ced upasuxa TeTrwveram. 
_ mere vin giSlis? hm... aRiare vinc ginda. ise 
mec, rom maRiaro amiT viTom daSavdeba rame? _ 
sazizRarma iseTi saSineli gaiZvera saxe miiRo, 
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rom savlem mis cqeras ver gauZlo, gverdze gaixe-
da, mere savarZelidan wamodga da oTaxSi uazrod 
daiwyo siaruli. 
_ kargi dawynardi, dajeqi, _ mSvidi xmiT mimar-
Ta TeTrwveras, da sazizRarma saubari ganagro: _ 
me, romelic geaxeli, Cemda gasakvirad ar maRiareb, 
maSin vin unda aRiaro? mama RmerTi? romelic 
arasodes ar ginaxavs... kargi ra, Seni gamkvirvebia. 
sad iyo qriste, Seni vaJi da rZali, rom awames 
osebma? ras getyvi ici!? Seni rwmena fsiqikur 
SegrZnebazea agebuli, xolo, fsiqikuri SegrZnebis 
wyaroa Seni nerviuli sistema da tvinSi mimdinare 
procesebi, romlis meoxebiTac xdeba realobis 
aRqma. marTali var Tu ara?... ho-da amitomac mxedav 
da, unda maRiaro. 
_ ara. _ mokled mouWra savlem, _ me mxolod 
qristes vaRiareb, misi arseboba realuria, _ bolo 
sityva ise xmamaRlad warmoTqva savlem, rom Tvi-
Tonac ki gancvifrda. 
_ damimtkice, _ jiqurad miaxala sazizRarma. 
_ kargi, dagimtkiceb, mismine! _ arsebobs Rmer-
Tis arsebobis ontologiuri dasabuTeba, romel-
Sic uzenaesi arsebis subieqturi ideidan gamoiyva-
neba misi obieqturi arseboba. 
_ rao, rao, ver gavige da sazizRars iseTi 
briyvi gamometyveleba aRebeWda saxeze, rom savles 
sicili auvarda. 
_ damcini? _ amJmad, sazizRars saxeze, jibis 
qurdis gamometyveleba gamoesaxa. 
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_ ginda agixsna ontologiuri dasabuTebis bune-
ba? _ TeTrwvera ar daeloda Tanxmobas da axsnas 
Seudga: _ ontologiur dasabuTebaSi adgili ara 
aqvs debulebis gamoyvanas sxva debulebisagan. aq 
simarTle, utyuaroba uSualod gamomdinareobs 
cnebis Sinaarsidan. marTlac, Tuki mtkicdeba 
iseTi Sinaarsis arseboba, romelic SeuZlia moaz-
rebuli iyos sxvagvarad, Tu ara rogorc realu-
rad arsebuli, maSin cxadia, rom realurad arse-
bobis niSnis dadgena xdeba am Sinaarsis uSualo 
gonebrivi WvretiT da ara garkveuli wanamZRvrebi-
dan logikuri gamomdinareobis gziT. 
_ kargi, magram es veraferi dasabuTebaa. arse-
bobs sxva dasabuTeba? _ ironiulad ikiTxa saziz-
Rarma. 
_ kosmologiuri, anu samyaros arsebobidan mtki-
ceba, _ TeTrwveras gamarjvebulis ieri aRebeWda 
saxeze. 
_ kidev? kidev? _ CaeZia sazizRari. 
savlem sulmouTqmelad CamouTvala: 
_ fizikur-Teologiuri, eTikur-Teologiuri, 
fsiqologiuri. 
_ ra ambavia. nu, momayare sityvebis korianteli. 
hoh. erTi amixseni kargad kosmologiuri da, mere, 
danarCeni sxva. 
_ yuradRebiT mismine: RmerTis arsebobis kosmo-
logiuri dasabuTeba emyareba aqsiomas: yvelafers, 
rasac adgili aqvs samyaroSi, unda gaaCndes sakma-
risi mizezi, anu: arsebobs sagnebi, maSasadame unda 
arsebobdes saganTa pirveli mizezi sawyisi - es 
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erTi, da sxva: samyaroSi adgili aqvs maradiul 
moZraobas, amitom unda arsebobdes mamoZravebeli. 
aseve Tu, arsebobs SemTxveviT saganTa garemo, 
maSasadame, unda arsebobdes am garemos aucilebe-
li mizezi. 
_ mere, mere, _ ar aclida sazizRari saubars. 
magram, savle mSvidad saubrobda: 
ho, kidev, Tu arsebobs gapirobebuli, maSasadame, 
unda arsebobdes upirobo. dabolos, arsebobs 
bolovadi, maSasadame, unda arsebobdes dauboloe-
beli. 
_ fizikur-Teologiuri raRaa? _ sazizRars Tva-
lebi mTlianad Causisxlianda. 
_ fizikur-Teologiuri anu teleologiuri 
dasabuTebis ZiriTadi azri dafuZnebulia im mowe-
srigebulobis principze, rasac samyaroSi mizanSe-
wonilobas uwodeben, rac gulisxmobs, rom samya-
ros yovel nawilSi adgili aqvs saocar wesrigs. 
amdenad, mTeli samyaro gonivrulad aris awyobili 
saucxoo meqanizmis msgavsad, sadac wesrigi da 
mizanSewoniloba sruliadac ar gamomdinareobs 
TviT sagnis bunebidan, ese igi TviTon sagani SeuZ-
lebelia iyos mizezi gonivruli wesrigisa da 
mizanSewonilobisa. wesrigi da mizanSewoniloba 
SeiZleba iyos Sedegi mxolod gonivruli moqmede-
bisa. amitom, unda arsebobdes gunivrulad momwyo-
bi samyaros gonieri mizezi anu samyaroSi arse-
buli wesrigisa da mizanSewonilobis damdgeni, 
samyaros arqiteqtori, Semoqmedi - RmerTi.  
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_ ho-da mizanSewonilobisagan gamomdinare, unda 
iZio Suri, _ saubarSi Cauxta sazizRari, magram, 
savle ise iyo CarTuli azrebis kenwvlaSi, rom 
arc ki gaugia sazizRaris naTqvami, is TiTqos 
Tavis Tavs epaeqreboda: 
_ eTikur-Teologiuri dasabuTeba agebulia mo-
raluri msoflio wesrigis safuZvelze da am 
wesrigis Semoqmedis arsebobaze. 
_ fsiqologiuri, fsiqologiuri? _ yviroda 
sazizRari da cdilobda azrovnebis Tanmimdevro-
bidan amoegdo savle, magram sazizRars araferi ar 
gamosdioda. 
_ fsiqologiuri, _ savlem TiTqos haerSi dai-
Wira sityva da gonebaSi gamoamwyvdia... mere ki, 
Tavisufleba mianiWa: _ cnobierebaSi RmerTis ide-
is arsebobis safuZvelze mtkicdeba, rom TviT cno-
biereba SeuZlebelia iyos sakmarisi safuZveli 
masSi RmerTis ideiis arsebobisaTvis arasakmarisi. 
aseT safuZvels unda warmoadgendes zebunebrivi 
xasiaTis gareSe mizezi anu RmerTi. marTalia arse-
bulis, cocxalis da Semmecnebeli safexurebidan 
adamiani samives moicavs, magram, igi ar aris 
yovlis SemZle, radganac mas ar SeuZlia yvelafe-
ri, rac surs; es SeuZlia masze zemoT mdgars, 
yovlis SemZles da, rogorc ukve giTxari es Rmer-
Tia. ar gjera? axlave dagarwmuneb, _ da savlem 
gulze dakidebuli jvari amoiRo. 
_ ui, ui, fSS, _ daifSvina sazizRarma, da gaqra. 
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_ droze amogeRo jvari, Se dalocvilo, ar Sev-
wuxdi am sazizRris cqeriT, _ Cumad Cailaparaka 
kldis natexma da SvebiT amoisunTqa. 
_ marTlac rom, _ gaisma xma. 
_ es vinRaa, _ TiTqmis erTdroulad warmoTqves 
kldis ntexma da TeTrwveram. 
_ me var qaraoca. SeiZleba dagenaxoT? 
TeTrwveram, kldis natexs gaxeda da hkiTxa: 
_ Cven gamogvyva? 
_ ar vici. ara mgonia, _ moridebiT upasuxa kld-
is natexma. 
_ dagvenaxe, _ mkacrad moixmo savlem. 
_ ki batono, _ da oTaxis SuagulSi, ukve xorc-
Sesxmuli, wiTelanaforiani, pirmSvenieri axalga-
zrda gamoCnda. 
_ saidan gaCndi, _ gaocebas ver malavda TeTr-
wvera. 
_ sworad gamoicani, udabnodan gamogyeviT. da, 
minda vkiTxo - kldis natexs, _ da kldis natexis-
ken mitrialda, _ TeTrwveras rom ar wamoeyvane 
udabnoSi qviSaT gadaqceva gerCia? _ ar daeloda 
kldis natexis pasuxs da TeTrwveras mimarTa: _ 
Tqven, Cemo pativcemulo moxuco minda hkiTxoT:  
  
saxeze gatyob wagixda niri 
da brwyinvaleba TvalSi Cagiqra. 
rao moxuco, borotma sulma, 
   xom ar dagCagra? 
      dagiyolia? 
         monad gagxada?  
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iqneb kamaTliT giyara wili 
da, jojoxeTisken gibruna piri? 
 
TeTrwvera Cafiqrda da upasuxa: 
 
me, kamaTeli gamigora demonma soflad 
da udardeli dardiT Cems Tavze moTqvams,  
surs borotebis maqcios monad, 
ar daiSurebs amisaTvis garjas da Sromas. 
   jer - SemomTavaza Tormeti vercxli, 
   mere, mefoba da udardeli cxovrebis wesi, 
   SemomTavaza oqros samosi, 
   bolos - cxoneba bilwis saSoSi. 
magram, uvicma ar icis,  
   rom Cemi bedi 
       gansazRvrulia 
          da 
           Cems survilebs ganagebs RmerTi, 
RmerTis mier maqvs gawerili cxovrebis wesi, 
aseTi mergo zecisgan xvedri. 
   maS megobaro ar hqondes dardi, 
   suls ver wamiwymeds umgvano CarCi, 
   ver CamomarTmevs pirobas - flidi, 
   me, arasodes gavxvdebi bilwi. 
 
qaraocas moewona savles naTqvami, da moridebiT 
mimarTa:   
 
mesiamovna Seni naTqvami. 
mjera! is, ver iqneba Seni amqari,  
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is macduria, suliT vaWari, 
mokled, rom giTxra aris nagavi. 
 
TeTrwveras aSkarad Seetyo axalgazrdis mimarT 
keTili ganwyoba. isic axarebda, rom megobari Sei-
Zina. Tanxmobis niSnaT gauRima da upasuxa: 
 
vici: mas bevri codva kiserze awevs 
da bevr mamakacs daudo maxe, 
sxvisi sikeTe usazRvroT stanjavs, 
mzadaa - sikeTes mqneli aagos sarze. 
 
qaraocam, ukve, damajerebeli xmiT mimarTa: 
 
ho-da Sen ici, 
me, Seni mjera! 
gaxsovdes! – codvebis mqmneli, 
tanjvaSi kvdeba. 
 
TeTrwveras daetyo Ramis daRliloba da mori-
debiT mimarTa axlad SeZenil megobars: 
 
Sen marTali xar...   
magram, gveyofa... 
dRes davasruloT Cveni baasi, 
da imedia, xvalac Segxvdebi. 
 
fanjridan dilis pirvelma Suqma SemoanaTa. 
kldis natexma isev im oTkuTxed sivrcisken gaa-
para mzera, sadac ramodenime saaTis win ca, vars-
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kvlavebi da Tavisufleba dainaxa, axla ki mzes 
xedavda, da gaifiqra: ,,ho qviSad gadaqceva merCia, 
aq gamomwyvdevas... magram, TeTrwveras ra vuyo, ver 
mivatoveb, an mkiTxa vinmem rame, damavlo xeli da 
pirdapir aq gamomaqana”. 
 
 
mogonebebis dila  
  
fanjridan Semoparulma mzis pirvelma sxivma 
CaZinebul TeTrwveras Rawvebi auwva, savles siTbo 
esiamovna, Tvalebi gaaxila, oTaxs mzera Semoavlo, 
kldis natexs gaxeda, gauRima da hkiTxa: 
_ simarTle miTxari, udabnoSi gerCia darCena? 
_ simarTle Tu gainteresebs, ki. _ da, klidis 
natexma erTi isec gaifiqra: ,,hm, mgoni vawyenine". 
_ kargi, roca SevZleb ukan dagabruneb, _ da 
damnaSave moZRvariviT Caqindra Tavi, cotaxani ase 
ijda, mere wamodga, SviliSvilebis oTaxSi Sei-
Wvrita, patarebs jer kidev eZinaT. ukan Semobrun-
da da isev savarZelSi CaeSva. 
_ gaxsovs Cemi mimino? 
_ rogor ar maxsovs, Senze ise iyo SeCveuli, 
rom wamiTac ar gcildeboda. _ kldis natexs 
gaaxsenda JRali feris mimino, isic gaaxsenda yva-
vebis gunds rogor daeria, roca maT misi bartye-
bis gataceba moindomes da Tvalwin, cocxali 
suraTiviT warmoudga, gazafxulis uCveulod cxe-
li dRe: ,,savles kldis CrdilisaTvis Seefara 
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Tavi, SuadRis locva damTavrebuli hqonda. mimino 
am dros Tavis bartyebs kvebavda. sicxe TandaTa-
nobiT matulobda da gausaZlisi xdeboda. miminom 
daamTavra Tu ara bartyebis gamokveba, savlesTan 
daeSva da, rogorc Cveoda, marjvena mxarze Camo-
ujda, brWyalebi frTxilad SemoaWdo TeTrwveras 
ganier, magram gamxdar mxrebs. maT, ase erTad 
yofna uyvardaT, SeeZlod ramodenime saaTi ganuZ-
revlad yofiliyvnen da sivrceSi ecqirad. mego-
brebis amgvari yofa, Soridan momavalma Cxavilis 
xmam daarRvia, romelic xan gaqreboda da xan ki 
isev gaismoda, mere uceb TiTqos sadRac iyvneno 
Casafrebulebi, saSineli CxaviliT, frTebis tyla-
SuniT yvavebis uSvelebeli gundi erTianad moedo 
garemos. mixvda mimino ra safrTxe SeiZleboda 
Seqmnoda mis bartyebs da gasrolili tyviasaviT 
Sefrinda yvavebis gundSi. simravliT gagulisebu-
li yvavebi eZgernen miminos. caze didi Savi burTi 
Seikra, romlis SuagulSi mimino iyo. am Sav burTs 
drodadro mowydeboda miminosagan gangmiruli 
yvavi, romelic tylaSaniT daexeTqeboda miwas. 
cotaxanSi Savi laqa wylis morevs daemsgavsa, 
romelic nela-nela Zirs, miwisken eSveboda. mixvda 
savle cudad iyo miminos saqme, TvaliT gamoarCia 
yvavebis gundSi, SeamCnia marcxena frTas veRar 
xmarobda, mere misi bartyebi gaaxsenda, xeli 
daavlo joxs da kldeze aZvra, didi wvalebiT im 
napralis saTavemde avida, sadac bartyebi egule-
boda, zurgiT mieyrdno kldes, marcxena xeliT 
kldis Sverils moeWida, marjvena xelSi ki joxi 
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moimarjva - moemzada yvavebis mosagerieblad. 
uecrad siCume Camovarda, mixvda yvelafers, da 
joxs xeli ufro magrad mouWira. cotaxanSi, 
kldis qimnis marjvena mxridan yvavebis mTeli 
gundi gamofrinda, pirdapir savles eZgernen. 
savlem joxis ustaturi qneviT pirveli Seteva 
kargad moigeria, daaxloebiT cxra yvavi mokla. 
meore Setevac ar gamouvidaT yvavebs, piriqiT, maTi 
danaklisi orjer meti iyo da yvela danarCeni 
Setevac uSedego aRmoCnda, TeTrwvera adgilidanac 
ar iZvroda, yvavebs bartyebTan miaxloebis saSua-
lebas ar aZlevda. mixvdnen yvavebi, rom araferi 
gamouvidodaT, Tanac danaklisi didi hqondaT, 
mTeli gundidan mxolod aTi yvavi Tu darCenili-
yo, gaecalnen iqaurobas da Cxavil-CxaviliT sad-
Rac gafridnen. savle, cicabo kldeze gaWirvebiT 
daeSva, dakortnil miminos miuaxlovda, romelic 
jer kidev sunTqavda. miminom, igrZno savles moax-
loeba Tvalebi Zlivs gaaxila, Tavi wamowia, aJine-
biT daakvirda savles, savle miuxvda saTqmels, 
frTxilad aiyvana xelSi, napralTan miiyvana da 
bartyebis Wyivili gaagona, esiamovna miminos bart-
yebis xma, TiTqos Zala moematao sxeuli erTianad 
autokda da mere uceb gaqvavda. savlem, mimino im 
kldis Ziras daasaflava sadac erTad uyvardaT 
jdoma”. kldis natexs isic gaaxsenda Tu ra rudu-
nebiT uvlida savle bartyebs da is mxiaruli 
dRec, roca savle bartyebs frenas aswavlida da, 
guldawyvetac, roca orive bartyi haerSi afrinda, 
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kamara Sekres caze da damSvidobebis gareSe sad-
Rac gafridnen.  
_ xom gagaxsenda Cemi mimino? _ xelmeored 
gaumeora kiTxva savlem da TiTqos radio gadamce-
mis wamyvania, ise daiwyo ambis Txroba: _ Sen ar 
gecodineba, ar momiyolia SenTvis da amitom... erT-
xel, daaxloebiT Svidi wlis win, mimino rom dako-
rtnes yvavebma imis Semdeg zustad ori weli iyo 
gasuli, kacxis svetis monasteri unda momenaxula 
da saocari ambavi gadamxda. ganvagrZo Txroba, 
gainteresebs? – savlem Seatyo kldis natexs yura-
dReba sadRac sxvagan gaqceoda. 
_ ki, Zalian, _ fiqridan gamoerkva kldis natexi 
da mTeli yuradReba savlesken mimarTa. 
TeTrwveram ganagrZo: 
_ nabijis gadadgma mindoda da ver vdgamdi, 
monusxuliviT videqi, _ gasaocari idumalebiT 
yveboda savle, TiTqos yovelive axla, am wuTSi 
xdeboda. _ win medga yalyze Semdgari uSvelebeli 
Savi gveli, aaa-da sacaa unda mcemoda, sisxli 
gameyina ZarRvebSi, gonebis mokrefa mainc movaxer-
xe, movemzade gverdze gadasaxtomad. Cemi mzera 
mxolod masze iyo mimarTuli, uecrad, miwaze 
naTliv davinaxe ori mozrdili frinvelis Crdi-
li, wivilic gavigone da, saocreba, orma miminom 
haerSi aitaca uxsenebeli da SuaSi gaxliCes, mere 
Tavze Semomifrines da gafrindnen. 
_ vaime, _ gaoceba ver damala kldis natexma. 
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_ hoo, mixvdi albaT, Cemi gamozrdili bartyebi 
iyvnen, _ savles sasiamovno grZnobam daurbina 
sxeulSi. 
_ saocari grZnobaa valdebuleba, is siyvarul-
ze ufro maRla dgas, _ da kldis natexs mama vaCe 
gaaxsenda. _ gaxsovs wminda mama vaCe? _ hkiTxa 
kldis natexma savles. 
_ maxsovs, aba ar maxsovs. is yvelaze niWieri 
mowafe iyo, Cems mowafeebs Soris. ratom gagaxsen-
da? _ dainteresda savle. 
_ movaleobasTan dakavSirebiT. zogs hgonia, rom 
movaleoba es damamcirebeli grZnobaa, Cemi mosaz-
rebiT ara, _ kldis natexi Cafiqrda da ganagrZo 
saubari: _ movaleoba adamians, da ara marto ada-
mians, aramed yvela suliers aiZulebs Seiyvaros 
is, raime an vinme, romlis mimarTac msgavsi grZno-
ba ar gaaCnda, an kidev ufro uaresi - siZulvili 
gaaCnia. dedas, bavSvis gaCena tkivils ayenebs, 
wesiT unda Zuldes Cvili, magram, deda-Sviluri 
valdebuleba masSi im siyvaruls ubrunebs, rome-
lic mas mTeli cxra Tve hqonda bavSvis mimarT, 
roca mucliT atarebda.  
_ maSasadame, siyvaruli win uswrebs movaleobas, 
_ saubari Seawyvetina savlem kldis natexs. 
_ ara Cemo batono, ra romels, an vin romels 
uswrebs win, es Zneli dasadgenia. da, saerTod, Tu 
movaleoba siyvarulis Semdgomia, es cudia. ho-da, 
ratom gamaxsenda vaCe ici? Cemi yuriT gavigone 
rogor Seundo codvebi aRsarebaze mosul qurds, 
romelic uyveboda misi mSoblebis mkvlelobis 
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ambavs, Tu rogor waaswres qurdobaze da rogor 
mokla jer qali, mere kaci, da Tan, codvebis mite-
vebas Txovda. movaleobam daZlia mis gulSi danTe-
buli SurisZiebis cecxli. ai, rogori Zlieria mo-
valeoba. 
_ vaCeSi qristes siyvarulma gaimarjva, _ Rimi-
liT upasuxa savlem. 
_ siyvaruli, siyvaruli, ra dagiCemebia. me ra 
siyvaruls ki ar vuaryof, ubralod, sxva rames, 
ufro mniSvnelovans gimtkiceb. ginda kargi ambavi 
mogiyve? 
_ moyevi sanam patarebs ar gauRviZiaT, _ mSvidaT 
upasuxa savlem. 
kldis natexma Txroba daiwyo: 
zRvaze, qalaq qobuleTSi isvenebdnen: biZa da 
misi disSvilebi, deda - diSvilebis bebia da, da - 
diSvilebis deda. umcrosma disSvilma curva ar 
icoda, Tan asakiTac patara iyo, sul aTi wlis Tu 
iqneboda. biZas Tevzaoba uyvarda da umcrosi 
diSvili yovelTvis Tan dahyavda, masac uyida 
saTevzao mowyobiloba. erTxel zRvaSi SeWril 
kldeze dasva da daariga: ,,kldis napirs ar miuax-
lovde”. - zRvaSi rom ar Cavardniliyo. magram, 
bavSvi TevzaobiT gaerTo, biZas darigeba daaviwy-
da, kldis pirs miuaxlovda, romelic mudmivi 
sisvelis gamo moslipuli iyo, fexi daucurda da 
wyalSi Cavarda, es yvelaferi biZam dainaxa, tansa-
cmeliani gadaxta zRvaSi da bewvze miuswro 
umcros diSvils, romelic ukve iZireboda. Rame, 
biZas nerviulobisagan sicxem auwia. meore dRes 
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roca am ambis mxilvelebma hkiTxes: ,,instiqtis 
gamo gadaxti... Tu Zalian giyvars da amitomo?” 
biZam upasuxa: ,,movaleobis gamo".  
_ Sen saidan ici es ambavi, zRvaze arasodes 
yofilxar da?... _ hkiTxa savlem.  
_ qariT motanilma zRvis qviSam momiyva, _ cota 
gakvirvebulma upasuxa kldis natexma, da saxeze 
mTeli winadadeba ,,daewera": ,,viTomdac ra, Sen Tu 
mogdis ambebi, me ra mowyvetili var am samyaros".  
_ ginda zRvis qviSaze da gazafxulze leqsi 
wagikiTxo? _ TeTrwvera ar daeloda Tanxmobas, 
wamodga wignebis Tarodan, lurjydiani wigni aiRo, 
dapirebuli leqsi ipova da kiTxvas Seudga:    
    
zRvam qviSa napirze gamofqva, 
iqve, kldis ZirSi miyar-moyara,  
mzem SemosZaxa hoopuna! 
Turme, gazafxuli damdgara. 
   ferebi erTmaneTSi airia, 
   Seiqmna usaSvelo ria-ria, 
   yvavili yvavils CaaJinda, 
   yurSi CasCurCulebs: - minda. 
Citebi airivnen, awrialdnen,  
TiTqos agviandebaTo sadRac, 
mere, erTmaneTs daedevnen, 
toli ar daudes qarsac. 
   qarma aisrula ganzraxva, 
   zRvis napirs mostaca qviSa,  
   gzaSi ucnob qals daewia, 
   qviSiT amouvso kalTa. 
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,,oh, es ra momxdarao” - 
      kacma gaikvirva, 
peSviT amoxapa qviSa, 
irgvliv yvelaferi airia, 
haeri gaiJRinTa denTiT,  
      survili afeTqda, 
         gaxeTqa - 
RviniT avsebuli qvevri, 
,,gazafxuli mTlad gadareula" - 
         ase amboben CvenSi. 
 
_ mogewona? _ hkiTxa savlem kldis natexs. 
_ arauSavs. ho marTla, Zalian xom ar gaugrZel-
daT Zili patarebs. hm, albaT tkbil sizmrebs 
naxuloben.  
da, marTlac, andria xedavda vardisfrad dafif-
qil alublebis baRs; is, xeebs Soris msubuqaT 
dafrinavda, yvavilebis surneleba mis warmosaxvas 
ufro amZafrebda da eCveneboda, rom xeebic masTan 
erTad dafrinavdnen. TiTqos qarmac daubera, xeebs 
yvavilis furclebi mostaca, daatriala, erTad 
Sekra - gamWvirvale burTebad, Semdeg am burTebma 
adamianis gamosaxuleba miiRes. _ deda! mama! _ 
andria maTken gaqanda, xan erTs exveoda, xan meo-
res. grZnobda, rom yvelaze ufro deda monatre-
boda, magrad Caekra, Sublze dedis Tbili kocna 
igrZno, xeli moisva da raRac Tbils, magram Zli-
ers Seexo, xeli Caavlo, mouWira, TviTonac igrZno 
frTxili moWera, mere, TiTqos sxva, Soreul samya-
rodan, xma Semoesma:  
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_ gaiRviZe babu, 
_ dila mSvidobis, _ miesalma, da babuas xeli 
loyasTan Camoicura. _ ici, deda da mama vnaxe 
sizmarSi, _ sevdiani xmiT amcno, da umcros Zmas 
gadaxeda, romelsac gverdiT mdgar sawolSi mSvi-
daT eZina. 
_ adeqi, Torem skolaSi dagagviandebaT. xom ici, 
is, pirvelklaselic Seni wasayvania. andriasa da 
daCis Soris xuTi weli iyo gansxvaveba. 
_ kargi babu... Sen sadme midixar? _ pasuxi, rom 
ver miiRo ewyina, loginidan zlazvna-zlazvniT 
wamodga da umcros Zmas daadga Tavze. 
_ ei, meamboxe adeqi, _ am sityvebze daCim Tvale-
bi daWyita da ufrosi Zma, rom dainaxa gauxarda, 
xelebi misken gaiSvira, andria daixara da Zmebi 
erTmaneTs Caexutnen.  
amis Semyure savle, aRelda, Tavisi bavSvoba 
gaaxsenda, Tavisi da. 
_ kargiT, droze adeqiT, Torem dagagviandebaT, 
_ savlem, fanjrisken gaixeda saidanac menagve 




savles da - maia 
 
maia, savleze Svidi wliT ufrosi iyo. axalgaz-
rdobaSi mas Ria Taflisferi Tvalebi da wablis-
feri Tma amSvenebda, maRal fexebze idga, gamoxe-
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dva idumali da amasTan Tbili, cxviri odnav 
kexiani, tuCemi imdenad vardisferi hqonda, rom 
tuCsacxis wasma ar sWirdeboda, magram, misi 
yvelaze ufro didi mSveneba iyo ori borcvi, 
romlebic amayi, brZolaSi gamarjvebuli da xelme-
ore SerkinebisaTvis mzad myofi mxedrebiviT imzi-
rebodnen. maia, silamazesTan erTad, Tavisi ganaT-
lebiTac iyo gamorCeuli, xelovnebaTmcodneobaSi 
hqonda daculi sadoqtoro, kargadac xatavda, gan-
sakuTrebiT ferwera izidavda, Zalian xSirad 
bunebas xatavda, surda misi ferTa samyaro Seecno, 
amitomac mTas miaSura - svaneTs, iq svanze gaTxov-
da sami vaJi da erTi qali aCuqa meuRles da bedni-
erad cxovrobda, mxolod es iyo savle - umcrosi 
Zma Zalian enatreboda, es miuxedavad imisa rom 
xSirad Camodioda mis sanaxavad; bolo dros Za-
lian gaugrZelda unaxavoba - asakma sZlia, magram, 
drom mis silamazes veraferi daaklo, piriqiT 
mgznebare silamaze, sinatifeSi gadaezarda, ai 
mxolod Tmebi gauTeTrda. Tmebs ar iRebavda - ase 
ambobda: ,,buneba batonia, da icis gazafxulis da 
Semodgomis madli". maias Camousvleloba savlesac 
adardebda, Tumca telefoniT xSirad esaubreboda, 
TiTqmis yovel saRamos da, erTmaneTis ambebs 
gebulobdnen. savlesi ar iyos maiasac ori Svili-
Svili hyavda erTi gogonasagan da erTi ufrosi 
vaJisgan, SuaTana da umcros biWebs jer ojaxi ar 
SeeqmnaT. mTasvlelobdnen da imis iqiT arc 
iyurebodnen; es iyo mxolod, erTi dardi gaCeno-
daT Zmebs, da es dardi iyo mizezi maTi malulad 
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barSi Camosvlis; imedi hqondaT iqneb gadayrodnen 
biZaSvilis da rZlis mkvlelebs, sayvareli adamia-
nebis mkvlelobis dardi awuxebdaT - SurisZieba 
wyurodaT. maT am wadils maia xvdeboda, magram 
erTxelac ar wamocdenia: ,,Svilebo es ar qnaTo", 
is ki ara, lamis TviTonac daewyo im uRmerToebis 
Zebna, magram, ver bedavda mamakacebisaTvis pirve-
lobis warTmevas... Tanac sjeroda, rom mainc ipovi-
dnen Svilebi im ujiSoebs da...  
garda adamianuri Rirsebebisa maias, adamianebis 
Saravandedis xedvis unaric gaaCnda, amdenad advi-
lad arCevda keTils da borots, erTxel erT-erT 
universitetSi mouwia misvla, misi megobris Svi-
lis - Teas, uflebebis dasacavad, maias, didi 
avtoriteti hqonda qalaqSi, amdenad misi misvla 
universitetSi Tan gauxardaT, da Tan ara. saqmis 
arsi SemdegSi mdgomareobda: Teas ar uniSnavdnen 
sadoqtoros dacvis TariRs, es miuxedavad imisa, 
rom mas sadoqtoro Tema dawerili hqonda da 
TemasTan dakavSirebiT dadebiTi recenziebic hqon-
da miRebuli, aSkara iyo rom dekans aviT jajRa-
jRanias da iq ,,qurdaT" momjdar mama-Svils ninoni 
da rxevazi xarbi-avebis fulis interesebi amoZra-
vebdaT anu qrTami, da maT, amisaTvis, moxerxebuli 
gegma hqondaT SemuSavebuli, romelic ase iyo 
agebuli: doqtorants, xelmZRvanelad uniSnavdnen 
Tavis kacs - Tavis Tanamzraxvels, romelic yvela-
nairad cdilobda sadoqtoro Temis dakninebas da 
roca sadoqtoros dacvis dRe moaxlovdeboda, 
doqtorants ultimatums wauyenebdnen: ,,Tema daxve-
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was moiTxovs, amisaTvis kidev gWirdebaT dro, 
xolo damatebiTi sakonsultacio droisaTvis unda 
gadaixadoT fuli, winaaRmdeg SemTxvevaSi dacvaze 
ar daiSvebiT”. mizezi: - Tema dasaxvewia. maia, am 
,,profesorebs", rogorc ki Sexvda, imwuTSive Seam-
Cnia Tavze damdgari Savi feris Saravandedi, gansa-
kuTrebiT emCneoda rxevaz xarbi-avas da amitomac 
ar gakvirvebia maTi mliqvneluri qceva. mousmina 
maT saubars da roca daasrules, gadaWriT moiT-
xova sadoqtoros dacvis TariRis daniSvna. ver 
SeewinaaRmdegnen da dacvis TariRi daniSnes. Team, 
disertacia warmatebiT daicva.  
daaxloebiT, msgavsi ambavi, maias, gadaxda jvris 
uReltexilze, zamTari iyo, yinvas gza moeyina, 
manqanebs moZraoba uWirdaT, erTi mamakaci, TeTri 
mersedesiT, cdilobda yvelas daxmareboda. aqeT 
midgeboda, iqiT midgeboda, rCevas aZlevda yvelas, 
Tanac iq myofT, Tavis saxelsa da gvars acnobda: 
,,me Caxtang anTia var, adamiani romelsac daxmareba 
uyvars". maiam, axlac naTlad dainaxa Savi Saravan-
dedi mis Tavze, magram is ukvirda ratom irjeboda 
ase, es viRac Caxtangi da roca igive SeTavazebiT 
saWesTan mjdar mis meuRles miuaxlovda, maiam 
kiTxa: _ ,,bodiSi, Tqven arCevnebSi, xom ar iRebT 
monawileobas? raRac Tqveni saxe mecnoba", _ moi-
tyua, da pasuxs daeloda. ucnobi jer Secba, da 
mere upasuxa: _ ,,gana sikeTis keTebas raime mizezi 
sWirdeba". pasuxma gaakvirva, magram, cnobismoyvare-
oba amiT ufro gaumZafrda, maias - ainteresebda 
misi ucabedi kiTxva qvecnobierebidan aRmocenebu-
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li, simarTles Seesabameboda Tu ara, mogvianebiT 
gamoikvlia, da aRmoCnda rom, es fariseveli 
marTlac iyrida kenWs deputatobaze. msgavsi, da 
sxva SemTxvevebi maias cxovrebaSi bevri hqonda, 
magram aman misi keTili buneba ver Secvala. dRe-
sac mis TvalebSi saTnoeba anaTebda, ai mxolod 
zogjer Tu gadaurbenda SurisZiebis Crdili da 
ise Zlierad, rom saxe sastiki uxdeboda - Zmaze 
ufro, mas ZmiSvili uyvarda, an rogor ar unda 
yvareboda is vinc garegnobiTac da suliTac mSve-
nieri iyo, adamiani romelsac sikeTis keTebis gar-
da sxva araferi surda.  
            
 
Zmebi skolisken miiCqarian  
 
daCim da andriam menagve timoTes gverdiT Caua-
res. timoTem, erTi ki gaxeda quCaSi mimaval Zmebs, 
da TavisTvis Cailaparaka: 
_ iberielebi, _ da Tavisi saqme ganagrZo. cocxs 
celiviT iqnevda, nagavs xan erT mxares miayrida, 
xan meore mxares da, mere, meore ganzomilebaSi 
gaaqanebda. nagavi, meore ganzomilebidan pivelSi 
iyreboda, da rogorc wina dReebSi, trialebda 
ganzomilebebs Soris. es usasruloba sasurlSi ar 
gadadioda, rameTu adamians yovelTvis xiblavda 
is rac akrZalulia; amasTan, rogori gasakviric ar 
unda iyos nagavi Zags, da cdilobs samyaros misgan 
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ganTavisuflebas, imedi ki didia, swored am imediT 
iqnevs cocxs timoTec, da Tan leqs ambobs:   
 
eris mcdeloba miaRwevs mizans,  
xe gamoiRebs sikeTis nayofs, 
Suqi galopravs galipul bneleTs,  
giorgi afTiT gangmiravs urCxuls. 
   ieso awyavs aoSil survils, 
   guTani moxnavs nawveral mindors, 
   kalo Camofqvavs sakuTar mziTvebs - 
   naWirnaxulevs daudebs binas. 
mamao mosxeps alorTqil natvras,  
vaJi miarTmevs gogonas alavs, 
Suqi naTeli aavsebs saSos 
da aRsruldeba! aRTqma - meored mosvlis! 
 
_ me, Zalian momwons Cveni menagve, _ daCim axeda 
Tavis ufros Zmas, romelsac fiqri sul sxvagan 
gagceoda, guli ki survils aetaca, survili 
lamazi gogonas xilvis, romelic TiTqmis yovel 
diliT xvdeboda skolaSi mimavals da, romelic 
gulSi Cavardnoda, iq bude daedo da foriaqobda. 
Rimilma sicrce gaapo, da andrias mzeras See-
jaxa: 
_ is aris. _ uamrav xalxSi dainaxa andriam 
Tavisi gulis damtyvevebeli: _ ratom miRimis? aaa, 
ese igi imanac SemamCnia. _ da, andrias gulma, 
bagabugi atexa.  
ucnobi gogona rac ufro uaxlovdeboda andri-
as, Rimili saxeze miT ufro da ufro ufermkrTa-
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ldeboda, xolo saxis gamometyveleba mkacri uxde-
boda; yvela nakvTze ewera: – "ai, ki gamCnev, magram 
frTxilad iyavi vardiviT ekliani var". da, roca 
Cauara, ukan gamoxeda da gabrazebis mizniT, momxi-
blavi Rimili esrola, Semdegi minaweriT: _ "aaa, 
xom SegaSine". mere, mamas imedianad axeda da roni-
ni ufro damajerebeli gauxda. 
andrias, am dilamde egona, rom gogona mas ver 
amCnevda - Turme ki. am garemoebam Zalian gaaxara.   
_ andria! _ daCim Zma skverisken miatriala, _ 
Sexede is mawanwala ZaRli, guSinwin, rom agvekida, 
isev iq aris. 
_ kavkasiuri nagazia, _ mokled upasuxa andriam, 
romlis fiqrebi jer kidev im ucnob gogonas irgv-
liv trialebda.  
_ Cvensken wamovida, _ daCim Zma gaaCera da ZaR-
lis moaxloebas daeloda. 
TeTri feris, bobmbora nagazi Zmebs miuaxlovda, 
orive daynosa da fexebTan gauwva. Zmebma erTma-
neTs Sexedes da gza ganagrZes, bombora ukan 
aedevna, roca quCis gadasasvlels miuaxlovdnen, 
ZaRlma, uknidan, frTxilad, piri Caavlo andrias 
Sarvlis tots, andria gaCerda, daCic. orive Zmam 
gakvirvebulebma Sexedes bomboras, ZaRlma piri 
uSva andrias Sarvals da Zmebs isev gauwva fexe-
bSi. uecrad, mosaxvevSi, didi siswrafiT manqana 
Semovarda, quCis saval nawilze axta da xes See-
jaxa. 
am SemTxvevam Zmebi gaaogna. 
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_ andria! ZaRlma igrZno xifaTi... gadagvarCina, _ 
ucbad gaacnobiera daCim. 
_ marTlac, erTi nabijiT win, rom vyofiliyaviT 
es manqana Cven dagvejaxeboda. _ da andriam Sindis-
fer manqanas gaxeda, saidanac xalxma ori mTvrali 
axalgazrda biWi gadmoiyvana – sabednierod uvneb-
lad gadarCenilebi. 
_ andro, es ZaRli saxlSi unda waviyvanoT, _ 
TxovniT mimarTa daCim ufros Zmas. 
_ ramdenjer giTxari andro ar damiZaxo. andria 
damiZaxe, vaaa, riT ver gaige, _ gabrazebiT mimarTa 
umcros Zmas Zmam. 
daCis gaecina, icoda Zmis gabrazeba wamieri iyo. 
acala da, xelmeored gabrazebis mizniT ramodeni-
mejer mimarTa: 
_ andro, andro. _ daCis ukve daviwynoda xifaTi, 
romelic ramodenime wuTis win arsebobda. 
andria, miuxvda Zmas eSmakoba, gaecina, miefera 
da alersianad mimarTa: 
_ wamodi ginda ZaRls mowuwnuki vuyidoT.  
_ ki, _ mokled upasuxa daCim, da daamata: _ 
oRond Seni fuliT. 
_ gamomZalvelo! _ xumrobiT SeuRrina andriam 
Zmas. 
_ ha, ha, ha, _ gaecina daCis, romelic sul Tama-
SisaTvis iyo momarTuli. 
_ ra SevarqvaT? _ ikiTxa andriam. 
_ rasakvirvelia bombora. Sexede gana bombora 
araa? _ gakvirvebulma aRniSna daCim. 
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_ wamodi droze vuyidoT mowuwnuki, _ daaCqara 
andriam. 
_ wavideT, _ da daCic ahyva andrias Cqar nabijs, 
bobnborac aedevnaT. 
sasursaTo maRaziaSi Sesulma andriam gamyidve-
ls mimarTa: 
_ Tu SeiZleba, ori mowuwnuki. 
_ ra mowuwnuki, _ gabrazeba Seetyo axalgazrda 
gogonas. 
_ sosiski, sosiski, _ miayara daCim. 
_ mere, miTxariT wesierad... ratom meuzrdele-
biT?! _ gogonam dasartymelad momarjvebuli joxi 
isev adgilze daabruna. ori mowuwnuki awona da 
andrias miawoda. andriam gamoarTva, gadaixada 
mowuwnukis Rirebuleba da saswrafoT iqaurobas 
gaecala. gareT gamosulma aRmoaCina, rom daCi Tan 
ar axlda, ukan Sebrunda da sasacilo garemoebis 
Seeswro: 
_ sosisks iberiulad mowuwnuki qvia, _ uxsnida 
daCi gamyidvel gogonas, _ amxela adamiani brZan-
debiT da ar unda icodeT?! _ daCis am damrigeb-
lur gamosvlas, ramodenime qalbatonma auba mxari, 
gansakuTrebiT xanSi Sesulma qalma gamoido Tavi, 
romelsac maswavleblis ieri hqonda da monotonu-
rad saubrobda: 
_ marTlac, Cven Tu ar gavufrTxildiT Cveni 
enis siwmindes, sxva vin gaurTxildeba? 
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_ Cveni ena uuZvelesia da imis magivrad sxvebi 
sesxulobdnen Cvengan sityvebs... ara Cven unda 
vakeTebdeT amas... _ ironiulad aRniSna maswavleb-
lis ieris mqone qalbatonma da daamata, _ ra 
gvWirs ra? inglisuri, rusuli... am enebze bevrad 
ufro Zvelia iberiuli, Cven ki vcdilobT ucxo 
enaze visaubroT, ucxo enebidan viRebT sityvebs. _ 
pirvelobas ar Tmobda, da Tan xeliT Tavze ea-
lerseboda daCis.  
andriam cotaxani ucqira mimdinare process da, 
mere, bodiSis moxdiT, Zma gareT gamoiyvana – 
marTalia daCis ar surda daetovebina is viTareba 
sadac procesis mTavari gmiri iyo, magram Zmas 
daemorCila.  
_ ra dagemarTa?... dagaviwyda ZaRls, rom unda 
vaWamoT? _ usayvedura andriam. 
_ ara, magram saintereso iyo, Tu rogor iRviZeb-
da adamianebSi daviwyebuli grZnoba. 
_ pativiscema mSobliuri enis mimarT? 
_ hoo, _ daCis am Tanxmobas bomborac daeTanxma 
- xanmokle, dabali yefiT, Tan mowuwnuks gaxeda, 
im azriT, rom: _ ,,bolo, bolo maWmevT Tu ara?"  
Zmebi, bomboras gulisTqmas miuxvdnen: 
_ andria aWame. naxe rogor giyurebs. _ daCim ar 
acala Zmas, xelidan gamostaca qaRaldSi gaxveuli 
mowuwnuki, gaSala da bomboras miwaze daudo. 
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_ Cems sauzmes vaWmev, _ da daCim skolis CanTi-
dan, qaRaldSi gaxveuli puri da yvelis naWeri 
amoiRo. 
_ ara Cemsas vaWmev, Sen Seinaxe mogSivdeba 
skolaSi, _ ar dauTmo umcros Zmas ufrosma, ukan 
Seanaxina da bomboras Tavisi sauzme miwaze gauSa-
la, ZaRlma jer daynosa da isic erT wamSi Sesan-
sla. 
Zmebma erTmaneTs Sexedes. gaeRimaT. daCim isev 
amoiRo Tavisi sauzme da bobmboras win daudo. 
bomboram daCis sauzmec gaaqro. Zmebi ukve xmama-
Rlad icinodnen, ZaRli ki mxiarulad, xalisiani 
yefiT, xan erTs miaxteboda, xan meores. 
_ daCi dagvagviandeba skolaSi, _ uecrad 
gaaxsenda andrias, rom skolaSi iyvnen wasasvle-
lebi, Zmas xeli Caavlo, magram misi mcdeloba 
uSedego aRmoCnda, daCis ZaRlTan TamaSi erCia. _ 
daCi dagvagviandeba, _ kidev erTxel gaumeora Zmas, 
magram, amJamad bomboram daavlo piri daCis CanTas 
da sadRac gaarbenina. 
Zmebi, ZaRls daedevnen. bombora drodadro 
Cerdeboda, Zmebs gaxedavda, daelodeboda, da roca 
miuaxlovdebodnen, isev gaiqceoda, Zmebic ukan 
daedevnebodnen, ase sirbil-sirbiliT, Zmebi, orsa-
rTuliani saxlis sadarbazosTan aRmoCndnen, bom-
bora gaCerda, isev daeloda Zmebs da igive xrikiT 
sadarbazoSi Seityua da kibeebze, pirvel sarTu-
lze aiZula asvla. bomboram, CanTa yavisfrad 
SeRebil karebTan dado da, ramodenimejer daiyefa, 
kari gaiRo da gasaocari silamazis, axalgazrda 
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qalbatonma, daaxloebiT, ase ocdaaTi wlisam, 
gaRebul karidan gamoixeda. qalis silamaziT 
gancvifrebuli bavSvebi, adgilze gaqvavdnen: 
_ qalbatono Cven SemTxveviT aRmovCndiT Tqvens 
karebTan, _ gambedaoba moikriba andriam. 
_ bonbora Cveni megobaria... CanTa momtaca da 
ukan davedevneT, _ Zmis gambedaobam, Zala daCisac 
Semata. 
_ ara, SemTxveviT araferi ar xdeba. bomboram, 
Tqven agirCiaT megobrebad da amitomac aRmoCndiT 
aq. mobrZandiT, _ da qalbatonma Zmebi binaSi miipa-
tiJa. 
_ Tqvenc bomboras uZaxiT? _ gakvirvebulma hki-
Txa daCim. 
_ ase qvia-da, _ RimiliT upasuxa qalbatonma. 
Zmebi moridebulad Sevidnen binaSi, romelic 
erTi oTaxidan Sedgeboda, oTaxs fanjrebi ar 
gaaCnda, da miuxedavad amisa mzis SuqiT iyo savse. 
oTaxis kedlis erT mxares oqrosferi kari iyo, 
xolo meore mxares vercxlisferi, orive kari 
gasaocar Suqs anaTebda. oTaxis SuagulSi sami 
savarZeli idga, SuaSi ki patara magida, magidis 
fexebTan nacnobi bombora wamowoliliyo. 
_ mobrZandiT, mobrZandiT, _ da qalbatonma 
bavSvebi oTaxSi Seiyvana da savarZlebSi Casxdoma 
sTxova. Zmebic daemorCilnen. 
_ es ra ucnauri karebia? _ ikiTxa andriam, Tan 
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_ oqrosferi kari warsulis karia, vercxlis-
feri ki momavlis, _ upasuxa qalbatonma da Tavisi 
saxeli gaacno: _ me, mariami mqvia. _ da, cotaTi 
dayovnebis Semdeg hkiTxa: _ Tqven ra hqviaT? 
_ daCi, _ daaswro ufros Zmas, da gemrielad 
CaixiTxiTa. 
_ andria, _ upasuxa andriam da Tavi ver Seikava: 
_ Zalian lamazi xar. 
marTlac, ucnob qalbatons Ria wablisferi Tma 
amSvenebda, tuCebi mzis sxivebiT daxeTqil bro-
weuls ugavda. Tvalebi, ukidegano lurj tbasaviT 
CaZiruliyo Savi feris aprexil wamwamebs Soris. 
warbebi muqi wablisferi, ferweruli tilos bolo 
StrixiviT safeTqelamde gartyocniliyo. odnav 
kexian cxvirs patara, daberili nestoebi amSveneb-
da. maRal kisers ise moxdenilad eWira Tavi, rom 
vardis kokorsac ki SeSurdeboda. mxrebi swori, 
boloSi odnav qveviT daqanebuli. tani imdenad 
haerovani da welSi gamoyvanili hqunda, rom ler-
wamic ki inatrebda msgavs haerovnebas. tans ori 
mSvenieri mkerdi amSvenebda, romlebic amoxeTqili 
vulkaniviT boboqrobda, da es mSveniereba maRal 
alvis xis sadar fexebze daSenebuliyo, mgZnobiare 
TeZoebis daxmarebiT. aseTi iyo mariami rogorc 
qali, magram is upirveles yovlisa iberielTa 
deda iyo da, mis TvalebSi axla, dedobrivi siyva-
ruli anaTebda. 
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_ ar SewuxdeT. Cven skolaSi unda wavideT. 
gveCqareba, _ moridebiT mimarTa andriam. 
_ diax, skolaSi gveCqareba, _ kveri daukra 
ufros Zmas daCim. 
_ Tqvens iq miusvlelobas veravin Seityobs. _ 
RimiliT upasuxa mariamma, da SesTavaza: _ gindaT 
momavalSi vimogzauroT, an piriqiT jer warsulSi 
da mere momavalSi? 
_ diax, _ ufros Zmas daaswro daCim. 
_ Sen andria? _ hkiTxa mariamma andrias. 
_ mec, _ mokled upasuxa andriam. 
_ mainc saidan daviwyoT? _ dazustebis mizniT 
hkiTxa mariamma Zmebs. 
_ warsulidan, _ TiTqmis erTdroulad upasuxes 
Zmebma. 
_ maSin oqrosfer karebSi unda SevideT. gamom-
yeviT, _ mariami oqrosfer karebisken gaeSura Zmebi 
wamodgnen da ukan gahyvnen, bomborac aedevnaT. 
kari SeaRes Tu ara, saocar samyaroSi aRmo-
Cndnen. karis zRurblidan horizontamde mwvane 
veli gadaSliliyo. sadac sxvadasxva jiSis cxo-
veli balaxs Zovda, Sors dinozavrebic moCadnen, 
haerSi arqeopteriqsebi dafrinavdnen. Zalian, Zali-
an Sors vulkani bolovda. kidev ufro Sors, moZ-
ravi wertili gamoCnda, romelic nel-nela izrde-
boda da ikveTeboda oqrosferi frinvelis monaxa-
zi. 
_ es faskunjia! _ aRtaceba ver damala daCim. 
_ sworia es faskunjia, _ daeTanxma mariami. 
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faskunji nel-nela uaxlovdebodaT. Zmebi aRta-
cebas ver faravdnen, maT aseTi ferTa gama da 
brwyinvaleba jer arcerT frinvelSi ar enaxaT, 
TiTqosda faskunjis TiToeuli bumbuli, fermwers 
funjiT moexata. faskunji miaxlovebisTanave, miwa-
ze, daaxloebiT Svidi nabijis mocilebiT, daeSva. 
uzarmazari frTebi miwaze daawyo da keTilganwyo-
bis niSnad Tavi Zirs daxara. 
_ wavideT! SemovsxdeT. _ da, mariami bavSvebs win 
gauZRva. 
Zmebi da bombora, faskunjis frTebs Soris moka-
laTdnen, iq sadac kiseri ewyeboda, mariami ki maT 
win, TavTan axlos. lagami amosdo frinvels da: _ 
,,heis" _ SeZaxiliT afrena ubrZana.  
faskunji, frTxilad afrinda, rogorc ki simaR-
le aiRo haerSi gasworda. 
_ daCi Sexede, iqiT! iqiT! ramdeni dinozavria, _ 
xels iSverda andria, tyis piras Tavmoyril dino-
zavrebisaken. 
_ Sexede! vulkans vuaxlovdebiT, _ axla daCi 
iSverda xels. 
_ Sexede! Sexede! ai, iq tbis sanapiroze sofelia 
gaSenebuli. Sexede daCi, Sexede! _ Semdeg mariams 
hkiTxa: _ vin cxovroben iq. 
_ Cveni winaprebi, _ mSvidaT upasuxa mariamma. 
_ iberielebi? _ hkiTxa andriam. 
_ iberielebi, diax iberielebi, _ mariamis magiv-
rad upasuxa daCim da mariams Sexeda, viTomda - 
,,xom marTali var". mariamma Tanxmobis niSnad Tavi 
dauqnia da bavSvebs hkiTxa:   
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_ daveSvaT sofelSi? 
_ ki, Zalian gvinda, _ orivem Tanxmoba gamoTqva.  
mariamma, SesZaxa faskujs: 
_ mund! mund! 
faskunjma gezi soflisken aiRo.  
soflis macxovreblebma rogorc ki SeamCnies 
faskunji, saqmianobas Tavi daanebes, erTmaneTs 
gadasZaxes: _ ,,mariami mofrinavs, mariami!” _ da 
yvela didi narinjisfer mindvrisken gaeSura, 
gzadagza yvavilebs krefavdnen, zogma ki, xili 
dakrifa - faskunjs, rom gamaspiZleboda.  
faskunji rogorc ki, miwaze daeSva soflis 
mosaxleoba gars Semoertya, Tavze yvavilebs ayri-
dnen da xiliT umaspiZldebodnen. magram, rogorc 
ki mariami gadmovida miwaze, yvela dadumda da 
Tavis daxriT miesalmnen dedofals, xolo roca 
bavSvebi ixiles gancvifrdnen, da gancvifreba miT 
ufro didi iyo, roca bavSvebi maTvis gasageb enaze 
alaparakdnen. soflis mosaxleobam, mariami, simRe-
riT da yvavilebis fexqveS gaSliT, dedoflis 
taxtamde miaciles; biWebi mis gverdiT, orive 
mxares dasves da cotaxanSi didi zeimi gamarTes - 
simRerebs ckvebi cvlida, jambazebic gamovidnen. 
Zmebs, yvelaze ufro haerSi moxtunave biWebi moe-
wonaT. bolos momRerali qalebis gundi gamovida, 
Conguris msgavsi sakraviT, erT-erTi qalbatoni, 
Zmebis dedas, ise Zalian hgavda, rom daCim Tavi ver 
Seikava da xmamaRla wamoiyvira: 
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_ andria dedaCveni! deda! _ da misken gagceva 
daapira, magram, mariamma SeaCera da dabali xmiT, 
magram ise rom andriasac gaego, miugo: 
_ im qalbatonis Svilebi, eger iq sxedan... da 
bavSvebi Seni qceviT ar gaakvirvo... magram, imasac 
getyvi, rom is qalbatoni uSualod dedaSenis 
winaparia da ar aris gasakviri maTi aseTi msgavse-
ba. 
_ me, amas mivxvdi, _ aRniSna andriam. 
amasobaSi, SuadRem moatana. mariamma mzes axeda 
da bavSvebs mimarTa: 
_ axla saxlSi dabrunebis droa, mec samsaxurSi 
unda wavide. 
_ Tqven, sad muSaobT? _ hkiTxa andriam. 
_ Ramis restoranSi mimtanad, _ upasuxa mariamma. 
_ mimtanad? _ gaikvirva daCim. 
_ ho, ra moxda? _ gaikvirva mariamma.  
_ ki magram, Sen xom dedofali xar, _ gakvirveba 
verc andriam damala. 
_ dedofloba Rirsebaa da ara Tanamdeboba. 
wavideT, wavideT Torem dagvagviandeba, _ daaCqara 
mariamma Zmebi. 
Zmebi skolidan brundebodnen - viTom skolidan, 
gverdze bombora mohyvebodaT, romelic drodadro 
ukan CamorCeboda raRacas dasunavda da isev aede-
vnebodaT. ase miacila sadarbazos karebamde da 
ukan gamobrunda. 
_ ra vqnaT movuyveT dRevandeli ambavi babuas? _ 
hkiTxa daCim andrias. 
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_ modi amis Sesaxeb, xval, vkiTxoT mariam dei-
das. kargi? _ da andria umcros Zmas daakvirda. 
_ ho, ase jobia, _ upasuxa daCim da binaSi Sesas-
vlel karebze daakakuna. andrias gaecina da siyva-
ruliT mimarTa umcros Zmas: 
_ ha, zars rodis miswvdebi. 
_ kargi ra, Senc Zlivs wvdebi, _ niSnis momgebi 
Rimili esrola daCim ufros Zmas. 
_ ho, marTali xar, Zalian maRlaa.  
savlem kari farTod gaaRo - ase Cveoda: 
_ Cemi vaJkacebi! _ savles bavSvebis danaxvaze 
saxe gaunaTda, es, ase xdeboda yovelTvis, roca 
bavSvebs dainaxavda da, ar hqonda amas mniSvneloba 
Tu ra dro iyo gasuli, rac SviliSvilebi ar 
enaxa. 
Zmebma tansacmeli gamoicvales - saxlis tansa-
cmeli Caicves, xel-piri daibanes da babuas mier 
gaSlil sufras miusxdnen. TeTrwvera, yovelTvis 
cdilobda ise gaeSala sufra rogorc amas biWebis 
deda, misi rZali - asmaTi akeTebda. bavSvebi, 
babuis mondomebas xedavdnen da Tavs kargad 
grZnobdnen - TiTqos deda cocxali yofiliyos. 
_ axla droa gakveTilebs miusxdeT, _ savlem 
odnavi simkacre Seapara Tavis xmas. 
bavSvebma babuas daujeres da samecadinod gavi-
dnen. magram, ra unda moemzadebinaT? raSi emeca-
dinaT ar icodnen, rameTu skolaSi ar yofilan 
da... 
_ ra vqnaT? _ ikiTxa daCim. 
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_ modi istoriul narkvevebze dawerili wigni 
wavikiTxoT, _ SesTavaza andriam. 
_ kargia! _ gaxalisda daCi, _ Sen waikiTxe da, 
me mogismen. kargi? _ daCim icoda, rom es isedac 
ase iqneboda, magram mainc daazusta - gaamagra 
Tavisi molodini. 
_ kargi, _ daeTanxma andria, gavida misaReb 
oTaxSi, sadac wignebis Taroebi iyo, TvaliT moZe-
bna misTvis nacnobi wigni, gamoaZvrina da daCisTan 
dabrunda, romelic savarZelSi ukve mokalaTebu-
liyo - Zmas eloda. 
_ daviwyo kiTxva? _ hkiTxa Zmas. 
_ ki, _ da daCim yuradReba moikriba. 
andriam daiwyo:   
qurmuxis wminda giorgis eklesia, aris marTl-
madidebluri taZari, romelic mdebareobs hereTSi, 
dRevandel azerbaijanSi. ganlagebulia mdinare 
qurmuxis xeobaSi, kaxis raionis mimdebare terito-
riaze, kangarakis mTis kldovan wverze. is daTari-
Rebulia mecxre saukuniT da pirvelad moxseniebu-
lia maRalaSvilebis saxarebis 1310 wliT daTari-
Rebul minawerSi; romelSic aRwerilia iberielTa 
kaTalikos-patriarq eqvTimes mis iurisdiqciaSi 
myof sxvadasxva eparqiaSi mogzauroba maT Soris 
giS-qurmuxis eparqiaSic. xolo, zepirsityvaoba 
gadmogvcems, rom kaTalikos-patriarq eqvTimes qur-
muxis monasterSi misvla, iq dabanakebul mom-
Tabare toms Seutyvia da misi mokvla ganuzraxavs. 
_ uu, magaTi, _ daCim muSti Sekra, da ise mouRe-
ra im uxilav avazakebs, TiTqos maT mkafiod xedav-
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da. _ mere, mere. _ sTxova Zmas gaegrZela kiTxva, 
da isev smenad iqca.  
andriam kiTxva ganagrZo:   
_ ucxo tomis, aT kaciani razmi, Rame, Cumad 
Seiparnen eklesiaSi, miagnes kaTalikos-patriarqis 
samyofels da mZinares Tavze daadgnen. aTivem, 
xmali iSiSvla, eqvTimes mosaklavad, magram wminda 
giorgis xatidan, romelic yovelTvis Tan dahqonda 
kaTalikos-patriarqs, xorc Sesxmuli giorgi gad-
movida da aTive SubiT gagmira, ise rom kaTali-
kos-patriarqs araferi ar Seutyvia, mxolod di-
liT, roca misi morCili eaxla, gasaRviZeblad, man 
ixila daxocilebi, romlebsac Wrilobebi amomwva-
ri hqondaT, daRvrili sisxli ki arsad ar Canda. 
yvela mixvda, rom es wminda giorgis namoqmedari 
iyo. 
_ ase undaT magaT, _ daqadnebiT wamoiyvira 
daCim da amJamad muSti haerSi Semoatara.  
_ biWebo, Tu morCiT mecadineobas? gamodiT 
samzareuloSi, televizorSi kargi filmia, _ sam-
zareulodan uxmobda babua SviliSvilebs. 
da, ukve sami raindi, samzareuloSi Sekrebili-
yvnen da ararealur samyaroSi CaZiruliyvnen. roca 
filmi damTavrda, bavSvebma gasuli zafxulis ambe-
bi gaixsenes, ise rom mogonebiT, ded-mamas ar 
Sexebian, erTmaneTisaTvis guli rom ar etkinaT, 
maT mxiarul saubars usmenda savle da ar warmoe-
dgina Tu masze bednieri Tu iyo vinme qveyanaze. 
amasobaSi Camobnelda, da TeTrwveram SviliSvi-
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lebi dasaZineblad gaistumra. isev marto darCa, 
Cajda Tavis savarZelSi da fiqrs mieca. 
_ aqa var, aq, _ da sazizRri kedlis kuTxidan 
gamoZvra.  
_ vaime, ra Tavxedia. savle! Cahkar TavSi mag 
ugvanos! _ brazobda kldis natexi. 
_ moica, vnaxoT amjerad ras metyvis, _ daam-
Svida TeTrwveram kldis natexi. 
_ me, adamianis gonebaze msurs saubari, _ dai-
manWa sazizRari da rogorc Cvevia TeTrwveras win 
- iatakze fexmorTxmuli dajda. 
_ ho, midi, aba ras gvetyvi, _ jiqur miaxala 
TeTrwveram 
_ axlave, Cemo batono, _ da sazizRarma saubari 
daiwyo: 
_ goneba filosofiuri kategoriaa, romelic 
gamoxatavs azrovnebis umaRles formas, _ xom ar 
vcdebi? da: _ procesebis analizis SesaZleblobas, 
ganyenebasa da ganzogadebas axdens. xolo, filo-
sofiaSi goneba cnobierebis erT-erTi formad 
ganixileba, da miiCneven, rom gaaCnia, TviTcnobie-
reba, romelic Tavis Tavzea mimarTuli... goneba 
gamoxatavs Tavis Tavs da ideebs. goneba qmnis 
cnobierebis sxva formebsac, magaliTad: Wvreta, 
TviTSegneba; da, damokidebulia sulis TviTcnobie-
rebaze. mxolod goneba aRwevs sabolood WeSmari-
tebis WeSmarit gamoxatulobas rogorc aseTs kon-
kretuls. gonebis moqmedeba mWidrod aris dakavSi-
rebuli adamianis metyvelebasTan.   
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_ ganaTlebuli yofilxar, wagikiTxavs wigni 
,,fiqri fiqrisaTvis” _ Seaqo TeTrwveram da dasZi-
na: _ magram, icode yvelafers suli ganagebs. 
_ oh, ra iciT es adamianebma, suli, suli. da, am 
sulis, yvelaferze zeviT amaRleba, _ ironiulad 
aRniSna sazizRarma. 
_ Sen ar gagaCnia suli, da amitomac xar moqce-
uli erT ganzomilebaSi, _ niSnis mogebiT upasuxa 
TeTrwveram. 
_ marTali xar erT ganzomilebaSi var moqce-
uli, magram am ganzomilebaSi, me, ukdaveba movi-
pove da TqvenisTanebs sisxls vuSrob, _ gabrazeba 
Seetyo sazizRars. 
_ Seni ukvdaveba Cvenzea damokidebuli da, ro-
gorc ki, CvenSi Suri, sixarbe da sxva ugvano 
qmedeba moispoba, Seni ukdavebac dasruldeba, _ da 
TeTrwveram gemrielad gadaixarxara. 
_ icine, icine. hm, Senc kargad ici, rom Tqveni 
modgma am Tvisebebs verasodes moiSlis. 
_ viTom ratom? _ TeTrwveras sicili, ironiul 
RimilSi gadaezarda. 
_ Tqve marTla ugvanoebo, erTi kaci ghyavdaT 
sikeTiT aRvsili da isic jvarze gaakariT... amisda 
miuxedavad daaSavebT raimes Tu ara, garbixarT 
eklesiaSi da mas SesTxovT patiebas... ar grcxve-
niaT? aba axla miTxari: me, var sazizRari, Tu 
Tqven? _ amJamad sazizRarma gadaixarxara, da misi 
sicili imdenad Semzaravi iyo, rom SiSisgan ked-
lebic ki akankaldnen. 
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_ ar xar marTali, _ kategoriulad upasuxa 
TeTrwveram. 
_ batono, batono? _ ironiulad ikiTxa saziz-
Rarma da mxcovani brZeniviT daiwyo saubari: _ 
rodesac cdilobT daimorCiloT gonebaSi mosuli 
azri, spontanurad win gamodis Tqveni Sinagani ,,me" 
da warsdgeba Tqven win, rogorc batoni. Tqveni 
Sinagani ,,me" Savi RrublebiTaa dafaruli – ukeTu-
ri azrebiT, uvargisi ideebiT, eWvebiT, SiSiT, Su-
ris ZiebiT da ase Semdeg. da, rogorc ki, Seecde-
biT mis gandevnas, is axali ZaliT, gansxvavebuli 
formiT, SemoiWreba Tqvens gonebaSi; locvis dro-
sac ki, TqvenSia... amitomac var ukdavi. _ saziz-
Rars gamarjvebulis ieri aRebeWda saxeze. 
_ magram, garda gonebisa Cven gvaqvs guli, is 
rac bevrad maRlaa gonebaze, da kidev - ufro 
maRlaa suli. aba, gadaxede adamianebs, Cvens Soris 
ramdenia wmindanaT Seracxuli... damijere, Sen 
didixnis arseboba ar giweria. _ da TeTrwveram 
ucnauri Zalis moZaleba igrZno, mxrebSi gaiSala 
da Rrmad CaisunTqa.  
_ guli... ras niSnavs guli? _ ironiulad dausva 
kiTxva sazizRarma TeTrwveras. 
_ Tu goneba neironebis daxmarebiT marTavs 
adamianis nervul sistemas, guli sisxlis daxmare-
biT marTavs adamianis yvela qmedebas, xolo suli, 
romelic adamianis sxeulis yvela ujredSia gan-
lagebuli, bio-eleqtronul vels qmnis da icavs 
adamians uaryofiTi zegavlenisagan. rogorc xedav 
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sameba adamianSia. _ TeTrwvera Tavisive naTqvamze 
Cafiqrda. 
_ Suris Zieba? rodis...? mawanwala ZaRliviT rom 
dawrwi... ra jer ver ipove Seni Svilebis mkvlele-
bi? xi, xi, xi, _ gabrazebis mizniT CaixiTxiTa 
sazizRarma. 
TeTrwveram, erTi gaxeda sazizRars da perangi-
dan gulze dakidebuli jvari amoacura. 
_ ara, ara, vaimeee, _ aknavda sazizRari da gaqra. 
sazizRaris knavilze kldis natexs gaecina: 
_ rogor TagviviT gaZvra, _ da Seecada sazizRa-
riviT daklakniliyo. 
_ ar gamogivida, _ gaisma nacnobi xma. 
_ qaraoca Sen xar?! _ gaxarebulma ikiTxa kldis 
natexma. 
_ ho, aba vin iqneba, _ da nel-nela, oTaxis Sua-
gulSi qaraocas gamosaxuleba gamoisaxa. 
_ modi aq Camojeqi, _ SesTavaza TeTrwveram da 
meore savarZeli miuwia. _ da, Cemo keTilo megoba-
ro ra minda giTxra ici:  
  
mTeli cxovreba sikeTes vTesdi, 
axla, SurisZieba mimRvrevs gonebas, 
minda davRvaro sisxliswil sisxli, 
ra vqna?! ver veguebi usamarTlobas. 
 
qaraoca dafiqrda da upasuxa: 
 
Sen marTali xar: 
usamarTloba siZulvils badebs, 
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siZulvili ki, gonebas amRvrevs, 
vemorCilebiT borot batonebs,  
arafrad vagdebT saRvTo kanonebs. 
   vxvdebiT uxeSi da umarTavi, 
   TiTqos eSmaki gvizis ubeSi,  
   mgels vemzgavsebiT cxvrebis faraSi, 
   yelamde vZvrebiT codvis nagavSi. 
 
pasuxi ar daayovna TeTrwveram: 
 
ho, geTanxmebi, Senc - xar marTali! 
furTxis Rirsia, is vinc sisxls daRvris, 
magram, icode ar damiyria me, jer far-xmali, 
es boroteba CemSi gaivlis, 
me, borotebas vebrZvi  
      da maqvs imedi, 
rom izeimebs, CemSi, RvTis madli.  
 
qaraocam mSvidi xmiT miugo: 
 
RvTis siyvaruli didi madlia, 
mas ver SeiZen da verc gayidi, 
sxva yvelaferi Calis fasia, 
cxovrebis arsi mxolod masSia. 
 
TeTrwveram guldawyvetilma upasuxa: 
 
me, miwieri cxovreba davTme 
da RvTis mcnebaze gavzarde vaJi, 
ar damiklia misTvis sikeTe, 
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mxolod keTili saqmisTvis vzrdidi. 
   magram, umgvano tomis, umgvano ,,Teslma", 
   muxanaTurad momikla Svili, 
   maT damingries cxovreba mSvidi  
   da amisaTvis davsajo minda. 
 
qaraocam damajerebeli da odnav gabrazebiT 
upasuxa: 
 
oblad darCenil Sen SviliSvilebs, 
SurisZieba verafers argebs, 
is ver Seucvlis mSoblebis alers, 
mxolod, Sens codvebs, akideb bavSvebs. 
   codvilis mokvla, didi codvaa, 
   radganac, imisi codva Senze gadmodis, 
   codvis simZime giormagdeba, 
   amasTan, gadaecema STamomavlobas. 
 
TeTrwveram motexili xmiT upasuxa: 
 
oblad darCenil Cems SviliSvilebs, 
codvis simZimes, me, ver avkideb, 
ver avuxlarTav ciur bilikebs, 
miyvars orive, da maT vadideb. 
 
qaraoca kmayofili darCa TeTrwveras pasuxiT, 
magram ukve Tendeboda: 
 
kargi gveyofa, SevwyvitoT gansja, 
ukve Tendeba, dro aRar dagvrCa, 
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mze amova, da datrialdeba sxivebis jara, 




ho, marTali xar, sjobs davasruloT, 
xvalac SevxvdebiT, 
   droebiT...  
           kargad. 
 
Ramem, Tvares gaxeda da sTxova: 
_ Tu Zma xar ar damelodo, dilasTan saqme 
maqvs, wadi, gzaSi dagewevi. 
_ Zalian ar daagviano, Torem adamianebi gana-
Tebul caze, rom mxedaven ukvirT. _ da mTvare 
goraob-goraobiT dedamiwis meore mxareze gada-
gorda. 
Ramem, dainaxa Tu ara dila, misken gaeSura:   
_ ra moxda? xom mSvidoobaa? _ SeSinebulma 
ikiTxa dilam. 
_ meCqareba da uceb getyvi, _ da Ramem sxapa-
sxupiT miayara: _ amiranma gaimarjva! da axla, am 
ganzomilebaSi Tu TeTrwveram sazizRari daamarc-
xa, es ukve didi warmateba iqneba, rac ganzomile-
bebis daaxloebis process mniSvnelovnad daCqare-
bs. mere jeri erekleze dadgeba, imedi maqvs ere-
klec gaimarjvebs. 
_ amiranis gamarjvebas mec Seveswari! 
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_ ho, magram urCxuli putleras Tavis mokveTas 
ver Seeswari, ukve wasuli iyavi. me ki vnaxe, _ 
niSnis mogebiT da siamayiT aRniSna Ramem. 
_ ras gaixarebda daviTis suli, _ aRtaceba ver 
damala dilam da TxovniT mimarTa Rames: _ wadi 
axla ukve Cemi dro dadga, Torem sul gadairevian 
adamianebi, erTad Tu dagvinaxes, da raRacebs mog-
vigoneben - mecnierebi Cvens erTad yofnas fizikis 
kanonebs daabraleben da axal Teoriebs Seqmnian, 
crumorwmuneebi RvTis risxvas, politikosebi amJa-
mindel mTavrobas, ho-da jobia droze waxvide, 
wadii...  




    
saocreba Tu ginda, hm, arasodes ar minaxavs 
diliT cisartyela. gaikvirva cas miSterebulma 
timoTem; cotaxanSi gamoerkva, da Tavis saqmes 
Seudga - cocxs celiviT iqnevda nagavs xan erT 
mxares, xan meore mxares miayrida da mere, meore 
ganzomilebaSi gaaqanebda, Tan TavisTvis RiRine-
bda:  
 
mobubunebda samxreTidan iberTa geni,  
geni adamis, evas da SeTis,  
suliT mohqonda legendebi SuamdinareTis, 
geni Semqmneli ukvdavi eris. 
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quCis fexiT mosiaruleTa orive mxare, xalxs 
gaevso; erTmaneTSi gadi-gamodiodnen da, Tu Seeja-
xebodnen gaRizianebuli ieriT erTmaneTs gaxedavd-
nen, gunebaSi Seiginebodnen da ufro mizanmimarTu-
lebi agrZelebdnen gzas.  
_ qalbatono!... bodiSi mainc momixadeT, _ 
gakvirvebuli saxiT da aJinebiT ucqerda mamakaci 
qals, romelmac Tavisi ganieri TeZoebiT ise mois-
rola, rom kinaRam waiqca. 
_ nati, rogor xar? rogor momenatre, _ ganier 
TeZoebianma qalma yurebSi gaatara mamakacis sayve-
duri da masaviT farfaSa qals moexvia. 
_ vaime! Tiko! Sena xar... mec rogor momenatre. es 
kaci ra giJiviT giyurebs, vaime, ra undaaa? _ 
ironiulad mianiSna Tikom mamakacze, romelic 
odnav mocilebiT gaCerebuliyo da jer kidev ime-
di hqonda, rom qalSi zrdiloba gaiRviZebda da 
bodiSs moixdida. magram, ra icoda rom, is rac ar 
gaaCnda, arc mTvlemare mdgomareobaSi ar eqneboda. 
_ viRac qajia; ar miaqcio yuradReba. ho, marT-
la, ici, guSin vin Semxvda?... zestafoneli qaTama, 
_ da natim unugeSod amoixvneSa.  
_ rao, kidev leqtori-faqtoria? _ ironiulad 
aRniSna Tikom. 
_ ho gogo... marTla, waikiTxe? masze statia iyo 
gazeTSi; ,,qronika+"-Si daibeWda. _ hkiTxa natim da 
daakvirda Tikos, romelic damcinavad ucqerda im 
mamakacs, romelic cotaxnis win misma megobarma 
kinaRam Zirs dasca. 
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_ statia! ra statia? _ mzera moacila Tikom 
mamakacs, romelic ukve ramodenime nabijze daci-
leboda maT da uimedod miabijebda. 
_ ra statia-da... cnobilma profesorma protes-
tis niSnad misi universiteti datova. _ Separuli 
sixaruliT upasuxa megobars natim. 
_ romel nomerSia? _ ikiTxa Tikom. 
_ oriaTas ToTxmeti wlis cxra dekembris nome-
rSia, _ gauxarda natis, roca Tikos daintereseba 
Seatyo.   
_ vaime, Sexede ramxela ZaRlia! _ gaoceba ver 
damala Tikom. 
xalxis azvirTebul talRaSi, bombora, aqeT-iqiT 
yurebiT moabijebda, quCac frTxilad gadakveTa, 
miuaxlovda Zmebis sacxovrebel korpuss da sadar-
bazos SesasvlelTan dawva. 
sadarbazodan gamosulma Zmebma, dainaxes Tu ara 
bonbora, sakuTar CanTebs ecnen, iqidan sauzme 
amoiRes da ZaRlis win daalages, bomboramac ar 
daayovna da iqauroba wamSi moasufTava.  
_ ras SvebiT? _ hkiTxa bavSvebs savlem. 
Zmebi dadumdnen. isev daCim gabeda – isargebla 
umcrosobiT. 
_ es Cveni megobaria. skolamde gvacilebs. 
_ raRac sxva dros ar SemimCnevia? _ da savlem 
SviliSvilebs, zemodan, arwiviseburi mzera daaWe-
da. 
_ axlaxans dagvimegobrda, _ gaTamamda andria, 
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_ kargi, wadiT... icodeT gzaSi TamaSiT ar gae-
rTod, da skolaSi ar dagagviandeT. _ savlem bav-
Svebi quCaze gadaiyvana, kidev erTxel daariga da 
mopirdapire mxares gaeSura, gonebaSi ki erTi azri 
SeuZvra: ,,neta ras izamen dRes, sakuTari saWmeli 
ZaRls, rom aWames? xoo kargia, gamocadon sakuTa-
ri Tavi...” _ ase, da sxva dardebiT midioda savle. 
_ isev, imaTi saZebnelad wavida, _ xmamaRla Tqva 
andriam, ZaRls xeli gadausva Tavze, eSmakurad 
gauRima Zmas da roca mis TvalebSic Tanxmoba 
waikiTxa, ZaRls aniSna: ,,midi, win gagviZexio". 
midioda bombora da ukan mihyvebodnen Zmebi, sae-
rTo surviliT Sebyrobilebi, surviliT isev ena-
xaT is saswauli rac guSin ixiles. am survilSi 
CaZirulebma verc ki SeamCnies Tu rogor Cauares 
timoTe menagves, im ucnob gogonas, romlis danaxva 
saocnebo iyo andriasaTvis. gamarjobis gareSe 
Cauares, mezoblis qalsac, romelsac ojaxisaTvis 
puri eyida, da ase momwydari garemos, mariamis 
binis kars miadgnen, zari andriam dareka. 
_ mobrZandiT, _ mariami axlad SeZenil megob-
rebs sixaruliT miegeba da oTaxSi miipatiJa.  
_ dRes sad wagviyvanT? _ ikiTxa daCim. 
_ sad, da... _ orWofoba Seetyo da, mere, aler-
sianad hkiTxa Zmebs: _ romel saukuneSi gindaT 
moxvdeT? 
_ dRes momavalSi gvinda vimogzauroT, meormoce 
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_ ki, saintereso iqneba, _ da daCim mariams 
Sexeda: ,,ainteresebda SesaZlebeli iqneboda Tu 
ara es”. 
_ ki batono. oRond amJamad vercxlisfer kare-
bSi unda SevideT, _ da mariami bavSvebs win gauZ-
Rva.  
kari SeaRes Tu ara, naTelma Suqma Tvalebi mo-
WraT. Tvalebi, Suqis sikaSkaSes TandaTanobiT See-
Cvia da maT Tvalwin gadaiSala ucnauri ferebiT 
ganaTebuli qalaqi, caSi dakidebuli gadasas-
vlelebiT, haerSi modreife maRaziebiT, silamazis 
salonebiT da kafeebiT, adamianebi fexiT ki ar 
dadiodnen, aramed zurgze damagrebuli safreni 
aparatebiT gadaadgildebodnen. manqanebi, haerSi 
mowesrigebulad, zeda da qveda rigebad, moZraob-
dnen. daCim, manqanis gaCerebaze Semdegi warwera 
waikiTxa: _ ,,marsze gamgzavreba ToTxmet saaTze, 
iupiterze Tvramet saaaTze”. _ daCim aseve gama-
frTxilebeli warwerac SeamCnia, sadac ewera: _ 
,,Jangbadis balonebis SeZenis gareSe, planetaze 
gafrena sastikad akrZalulia!”  
_ andria, ra vqnaT? _ gakvirvebulma ikiTxa 
daCim, romelic karebis zRurblTan gaSeSebuli 
idga da ver gadaewyvita nabiji gadaedga Tu ara, 
am ucnaur samyaroSi. 
_ cotaxani moicadeT. davelodoT Cvens Zvel 
megobars. _ mSvidi xmiT miugo Zmebs mariamma, da 
gaeRima roca maT saxeebze dabneuloba da SiSna-
revi gakvirveba SeamCnia. 
_ vin Cvens megobars? _ ikiTxa andriam. 
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_ faskunjs. _ mokled upasuxa mariamma. 
_ faskunjs! _ sixaruli ver damala daCim da 
imediani Tvalebi ufros Zmas mianaTa. igive mzera 
adrias TvalebSic akiafda. 
da, marTlac cotaxanSi, haerSi mocurave manqa-
nebs Soris faskunji gamoCnda, romelic ostatu-
rad aridebda gverds haerSi swrafad mosriale 
manqanebs. zogierTi manqanis mZRoli manqanas aCer-
ebda da gzas uTmobda faskunjs - aSkara iyo mas 
aqac pativs scemdnen. faskunjma, Tvali mokra Tu 
ara Zmebs maTken gaeSura da karis zRurblTan 
haerSi daekida. Zmebi da bombora, rogorc wina 
dRes - faskunjis frTebs Soris mokalaTdnen, iq 
sadac kiseri ewyeboda, mariami ki maT win, fasku-
njis TavTan axlos. lagami amosdo frinvels da _ 
,,heis" _ SeZaxiliT afrena ubrZana. 
_ ra gainteresebT? _ ukan mouxedavad hkiTxa 
mariamma bavSvebs.  
_ am saukunis sofeli, _ Zmebma TiTqmis erTdro-
ulad warmoTqves, TiTqos winaswar iyvnen molapa-
rakebulebi. 
faskunji Zmebis survils daemorCila da uaxlo-
es soflisken gafrinda. cotaxanSi mTis ZirSi, 
movakebul adgilze, sofeli gamoCnda. rac ufro 
uaxlovdebodnen sofels, Zmebi, miT ufro da ufro 
naTlad xedavdnen, rom sofeli haerovani TaRiT 
iyo dafaruli, ufro sworad gamoyofili danarCen 
garemosagan. aqac, qalaqis msgavsad, haerSi moZravi 
avtomobilebi dasrialebdnen, oRond haerovani 
TaRis gareT. soflis mosaxleobam SeamCnia Tu ara 
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faskunji, mis Sesaxvedrad, haerovani TaRis gareT, 
etyoba sagangebod gamzadebul, sxvadasxva saxeo-
bis yvavilebiT Semofargrul, oTxkuTxa moednisken 
daiZra; faskunjs, swored iqiTken hqonda gezi 
aRebuli. Zmebma SeamCnies, rom soflis mosaxleoba 
gaugebar enaze mReroda, Zmebis yurs mxolod ramo-
denime sityva ecno. roca moedanze daeSvnen, sof-
lis macxovreblebi, didian-patarianad gars Semo-
ertynen da keTilganwyobis niSnad uRimodnen. 
xalxs, asakovani mamakaci gamoeyo, moridebiT miesa-
lma, da mariams mimarTa: 
_ dRes CvenTan zeimia da Tqvenma mosvlam kidev 
ufro gagvaxara. 
asakovani mamakacis saubari bavSvebma gaiges da 
orivem SvebiT amoisunTqa. 
_ ras zeimobT baTe? _ aseve moridebiT mimarTa 
mariamma. 
_ axal gamogonebas, _ amayad upasuxa baTem. 
_ gvanaxebT? 
_ diax, Cveno dedofalo, _ da baTem stumrebi 
sofelSi miipatiJa. 
roca soflis haerovani TaRis qveS Sevidnen, 
Zmebs gansakuTrebuli SegrZneba daeuflaT, TiTqos 
haeri sxvadasxva yvavilis surneliT iyo gaJRenTi-
li; garSemo haeri livlivebda da xelis gaqnevaze 
talRebad iSleboda, saxlebi gamWvirvale ofsidi-
anis masalisagan iyo agebuli. quCis savali bili-
kebi malaqitis qvafenilebiT iyo mopirkeTebuli, 
danarCeni adgili dabali balaxiT - koindariT iyo 
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dafaruli, romlebSic aqa-iq mindvris yvavilebs 
amoeyoT Tavi. 
maspinZlebma, stumrebi soflis SuagulSi aSene-
bul uTaRo, momgvralebul nagebobaSi Seiyvanes. 
Senobis SuagulSi, amaRlebuli, vardisferi grani-
tis qviT mopirkeTebuli scena iyo aRmarTuli, 
irgvliv ki stavra gadafarebuli xis skamebi gane-
lagebinaT.  
_ dabrZandiT, _ da baTem stumrebi scenasTan 
axlos dasva, Tan mis erT-erT Tanmxlebs raRaca 
aniSna. mwiTurTmiani mixvda rac surda baTes, sce-
naze avida, da raRac uzarmazars, romelic scenis 
SuagulSi idga, oqrosferi stavra Camoacura. iqau-
roba SuqiT gaivso.  
_ es ra aris? _ ikiTxa mariamma. 
_ drois manqana, _ mSvidad upasuxa baTem. _ 
dReis Semdeg, Cven SegveZleba momavalSi gadavaa-
dgildeT da, raTqmaunda - warsulSic. es Cveni 
gamogoneba guSin saqalaqo mecnierebaTa centrSi 
daamtkices da gamoyenebis uflebac mogvces. paten-
ti Cvens sofelze gaica, es Cveni soflis Semosa-
vals gazrdis da damatebiT Jangbadis burTula-
kebs SeviZenT, _ amayad saubrobda baTe. 
_ mainc ra principzea agebuli Tqveni manqana? _ 
ikiTxa mariamma. 
_ SeiZleba cota Soridan movyve Cveni gamogone-
bis istoria? imedia am or ucnob patara megobar-
sac daainteresebs, _ da baTem Zmebs gadaxeda. 
_ daainteresebs da, minda giTxraT, rom Tqveni 
ena esmiT, _ Zmebis nacvlad upasuxa mariamma. 
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_ iciT Tqven?! momavalSi mogzaurobis Teoriu-
li kvleva, agebuli iyo ramdenime midgomaze; pir-
veli emyareboda relativisturi siCqariT mocemu-
li adgilidan daSorebas da Semdeg ukan dabrune-
bas. am dros moZravi adamianisaTvis naklebi dro 
gadis, vidre adgilze darCenilisaTvis. magram, 
fardobiTobis Teoriis Tanaxmad, ar arsebobs 
obieqturi pasuxi kiTxvaze: Tu ,,sinamdvileSi" ra 
dro gavida dacilebisas da ukan dabrunebas So-
ris, rameTu dro nulis tolia, ese igi pirvelidan 
gamomdinare Cven dro unda gavzomoT rogorc 
manZili anu ganvixiloT rogorc sigrZis meoTxe 
ganzomileba da, maSasadame, momavalSi gadaadgile-
ba SesaZlebelia meoTxe ganzomilebis anu drois 
sigrZis SemoklebiT, kosmosuri simebis rxevis 
gazrdis xarjze - simebi roca irxevian ikumSebian 
da manZili sawyis da saboloo wertilebs Soris 
mcirdeba, da amasTan maT Soris mcirdeba gravita-
ciuli Zala. magram, es erTianobaSi miuRwevadia 
Savi xvrelebis arsebobis gamo. 
_ geTanxmebi, da es Teoria CemTvis cnobilia, 
iseve rogorc pirvelic, _ saubari Seawyvetina 
mariamma da hkiTxa: warsulSi mogzaurobis kidev 
ra Teoriaa TqvenTvis cnobili? 
_ warsulSi mogzauroba Teoriulad SesaZlebe-
lia Semdegi meTodebiT: _ baTe mSvidaT saubrobda, 
_ Tu adamiani uecrad daiwyebs moZraobas da imo-
Zravebs sinaTlis siCqareze ufro swrafad, ise 
rom, kosmosuri simebi ver aRiqvamen mis moZraobas, 
maSin dasaSvebia, rom adaminma gaaRwios Savi xvre-
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lis meore mxares, magram, adamianis biologiuri 
agebuleba Savi xvrelis simkvrives ver gauZlebs 
da daiSleba urTierTsawinaaRmdego Jangbadis, 
wyalbadis da biologiur dispersiul nawilakebad, 
romelic gaxwevis an ukan gamortyocnis SemTxveva-
Si, isev SeerTdebian, da sxeuli daibrunebs adrin-
del mdgomareobas. 
_ maSin Tqven ra aparati gamoigoneT? _ gakvirve-
biT ikiTxa mariamma. 
_ Tqveni laboratoriuli oTaxisagan gansxvave-
biT, sadac Tqven, qalbatono mariam, sivriciTi 
karebi SehqmeniT, Cven, adamians vsvamT ai, im apara-
tSi sadac xdeba sxeulidan sulis gamonTavisu-
fleba, xolo suli gonieri arsebaa da amasTan is 
sinaTlis siCqareze ufro swrafad moZraobs, mis-
Tvis gravitacia nulis tolia... Tqven, albaT waki-
Txuli gaqvT wigni: ,,fiqri fiqrisaTvis". am wignSi 
kargadaa yovelive aRwerili. 
_ wakiTxuli maqvs. _ mkacrad upasuxa mariamma 
da aseve mkacrad dausva kiTxva: _ suls, rom ar 
moudes adrindel sxeulSi dabruneba, ra mouva an 
ras uSvebiT maSin sxeuls? 
baTe dadumda. 
_ ase xom moxetiale sulebi gaCndeba, _ SeSine-
bulma wamoiyvira daCim. 
_ marTali xar daCi! es aparati unda ganadgur-
des! _ da mariamma xelis guli miuSvira aparats, 
xelis gulidan uecrad, elvas msgavsi sxivi gamo-
varda da aparati daadno. 
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irgvliv siCume Camovarda. siCume isev mariamma 
daarRvia: 
_ sulma sxeuli mxolod nebayoflobiT unda 
datovos! _ es ukve brZaneba iyo. 
daCis da andrias, aseTi Seuvali da mtkice 
mariami ar unaxavT, maT arc warmoedginaT aseTi, 
da ufro SeuyvardaT; orive moexvia. bavSvebis ale-
rsma mariami daamSvida.  
_ rogorc xedavT zeimi gadagedoT, _ ukve 
damTbari xmiT mimarTa marimma baTes, _ Tan Cveni 
wasvlis droc movida. midi, bombora gagviZexi! _ 
da mariamma ZaRli win gauSva.  
Zmebi Cveulebisamebr sam saaTze ukve saxlSi 
iyvnen da babuas gakeTebul saWmels miirTmevdnen. 
mere, isev Tavis oTaxSi gavidnen, viTom samecadi-
nod da isev guSindel wignis kiTxvas Seudgnen: 
_ aTascxraas Tvrameti weli idga, iberia mra-
valmxriv omSi iyo CarTuli, Turqebma daikaves 
baTumi da Seuties gurias. safrTxe daemuqra 
ozurgeTs. giorgi mazniaSvili patara razmiT 
moulodnelad Tavs daesxa Turqebs, mdinare Colo-
qTan da Turqebis mravalricxovani jari gaanadgu-
ra. xolo ivnisis TveSi warmatebuli dartyma 
miayena ruseTis jars. daibruna qalaqebi gagra, 
soWi, tuafse, romlebzec pretenzias acxadebdnen 
rogorc TeTri rusi virTxebi, ise wiTeli rusi 
virTxebic. amave wels, Tavisi razmiT, iberiis saz-
Rvars gadmosuli, somxebic daamarcxa. 
_ ra magrebi viyaviT! axla ra gvWirs andria?  
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_ maSin erTmaneTi gviyvrda, axla Zmaze ufro, 
gancxromaSi yofna gviyvars, _ dananebiT aRniSna 
andriam. 
_ Sen xom giyvarvar? _ hkiTxa daCim Zmas da 
SeSinebulma Sexeda: _ ,,vai Tu ara". 
_ sicocxleze ufro! _ daufiqreblad upasuxa 
andriam. 
daCi Zmis pasuxma gaaxara skamidan wamoxta da 
savarZelSi mjdom Zmas Caexuta. 
_ aq ra xdeba? _ ikiTxa oTaxSi Semosulma 
savlem, da roca Caxutebuli Zmebi dainaxa guli 
auCuyda. _ wamodiT samzareuloSi Tqveni sayvare-
li filmi iwyeba. 
_ ,,avatari"? _ ikiTxa daCim. 
_ ho, _ mokled upasuxa savlem. 
_ vaSa! vaSa! _ atexes xmauri Zmebma da samzareu-
loSi gaqandnen. 
filmi TerTmetis naxevarze damTavrda. babuam 
bavSvebs rZe daalevina da dasaZineblad gaistumra. 
_ babu, ramdenixania igavi ar wagikiTxavs 
CvenTvis, _ TxovniT mimarTa daCim. 
_ kargiT wagikiTxavT, _ da savlem igavebis 
wigni gamoitana, Camojda Zmebis sawolebs Soris 
Camdgar skamze da kiTxvas Seudga: 
_ erT saxelmwifoSi, xanSi Sesuli mefe cxo-
vrobda, mas sami vaJi hyavda. xelmwifes baRSi, 
SesaniSnavi xe izrdeboda, romelic Zalis momcem 
nayofs isxamda. magram, faskunji SeCveoda baRs, 
romelic damwifebul nayofs iparavda. xelmwife 
didad wuxda am garemoebis gamo, da ubrZana Tavis 
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Svilebs: - ,,CausafrdiT faskunjs da daiWireT". 
pirvelad sadarajod ufrosi Zmebi gavidnen, magram 
ver daiWires - CaeZinaT. mere, umcrosi wavida, 
avida xeze, totze TokiT mieba, rom ar Camovardni-
liyo da daudarajda faskunjs. SuaRames, faskun-
jic mofrinda, moglija nayofi, da gafrena 
daapira Tu ara, ymawvilma xeli staca, gaimarTa 
gawev-gamoweva, magram iZala faskunjma da gafrin-
da. umcros Zmas, xelSi, mxolod erTi grZeli 
bumbuli SerCa. maSin, mamas mimarTa TxovniT da 
mamis TanxmobiT, samive Zma Causafrda faskunjs da 
roca xelmeored mofrinda faskunji, erTad daexs-
nen Tavs, gakoWes da mamasTan miiyvanes. mamas eama 
Svilebis gamarjveba da uTxra: ,,gaxsovdeT sanam 
erTad iqnebiT Tqveni momrevi aravin ar iqneba". 
_ babu! es rogorc sulxan-saba orbelianis 
igavSia: ,,Zala erTobaSia", xom? _ ikiTxa andriam.    
_ ki babu asea. da daimaxsovreT! sanam erTad 
iqnebiT Tqven veravin ver mogerevaT. axla ki daiZi-
neT, _ da savle misaReb oTaxSi gavida, sadac 
sazizRars unda Sexvedroda. 
TeTrwvera savarZelSi CaeSva da cali TvaliT 
kldis natexs gaxeda: 
_ aba Tu gamoCndeba is vigindara, _ da pasuxs 
daeloda. 
_ rad SemoiCvie eg uzneo, dahkar jvari da mos-
pe! _ gabrazebuli xmiT mimarTa kldis natexma 
TeTrwveras. 
_ rao, rao uzneo? is ar geyofad sazizRars, 
rom miZaxiT, axla ,,uzneoc" makadreT. es erTi, da 
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meore: sanam Tqvennairebi iqnebian da Tqvens gone-
baSi Suri, ciliswameba, bilwi zraxvebi iarsebeben 
mec viarsebeb. xom giTxariT amaze ukve. xolo Sen, 
kldis natexo Tu naglejo, saerTod Wkua ar moge-
Txoveba, _ da sazizRari, rogorc Cveoda WiasaviT 
daiklakna da TeTrwveras win, iatakze dajda. 
_ vin mee? _ gamoexmaura kldis natexi. 
_ ho Sen! _ da sazizRarma Tvalebi moWuta, _ 
Sen, Cemi ar iyos, suli ar gagaCnia da jobia WkuiT 
iyo. Torem gamogfitav da mtvrad gagcev. _ da 
sazizRarma CaixiTxiTa. 
_ arc masea saqme. am kldis natexSi madlia, rac 
TiTqmis sulis igivobas uswordeba, aseve gaaCnia 
energia, sxvadasxva elementebis mixedviT, romelic 
niadags asazrdoebs da samyaros sasicocxlo ci-
klSi monawileobs, _ da TeTrwveram xelis aweviT 
aniSna kldis natexs: - ,,SenTan var". 
_ ras niSnavs sulis ukvdaveba? _ ironiulad 
ikiTxa sazizRarma.   
_ sulis ukvdaveba es didi imedia! _ mSvidi xmiT 
upasuxa TeTrwveram. 
_ vin daasabuTa sulis ukvdaveba? _ isev ironi-
ulad ikiTxa sazizRarma. 
_ upirveles yovlisa amas RmerTi asabuTebs, 
mere wminda wigni da, raoden gasakvirvi ar unda 
iyos, Seni arsebobac amas amtkicebs. da, kidev ici, 
ras getyvi sazizRaro, _ da daviTma damajerebeli 
xmiT ganagrZo saubari: _ kvanturi fizika, amtki-
cebs, rom sinaTlis wyaro - talRaa, romelic 
iZleva saSualebas gavzomoT sivrce da mas aseve, 
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SeuZlia erTdroulad gavides or xvrelSi da amis 
Semdeg unari aqvs gaiyos kidev or sxivad, rac 
iZleva imis safuZvels vTqvaT, rom sicocxles anu 
suls SeuZlia Seqmnas samyaros erToblioba da 
adamianis gardacvalebis Semdeg gadavides parale-
lur samyaroSi. da, es procesi uwyvetia. 
_ Cemi arseboba?... me, ra nawili var sulis? _ 
gakvirvebulma ikiTxa sazizRarma. 
_ ara. Sen am SemTxvevaSi Sedarebis saSualebac 
ki ar xar... ai, magaliTad adamianebi sinaTles ver 
aRiqvamdnen Tu sibnele ar iarsebebda, amasTan 
sibnele ar arsebobs, rameTu misi gazomva SeuZle-
belia, sinaTlis gazomva SesaZlebelia. Sen, usu-
lo, rom ar arsebobde, sulis arsebobis damtkice-
ba rogorc zematerialuris mamoZravebeli SeuZle-
beli iqneboda. amasTan, sinaTlis ar iyos, suli 
ukvdavebiT izomeba. xolo, usulo arseba anu Sen, 
rogorc sibnele - ar izomebi, rameTu ar arsebob. 
_ maSasadame, me, Sedarebis saSualebac ar var... 
maSasadame SenSi var... es kidev ufro uaresi 
SenTvis... da, maSin miTxari, SenSi xom kargic aris 
da cudic, da rogorc Seni naTqvamidan gamodis 
erTi meores Sedarebis saSualebaa da Tu asea ra 
aris SenSi aTvlis wertili anu sawyisi? _ da, da-
kvirvebuli mzera esrola sazizRarma TeTrwveras. 
_ kargi, _ mokled upasuxa TeTrwveram. 
_ da, cudic rom SenSia, _ waisisina sazizRarma. 
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_ pirsaxoci wyals imitom isrutavs, rom is 
forebiani qsovilisagan aris Sekerili. anu, SenSi 
cudis sawyisi, rom ar arsebobdes verc SeiTviseb-
di, _ da sazizRarma gamarjvebuli ieriT Sexeda 
TeTrwveras. 
_ albaT? da swored amitomac davdivarT ziare-
baze, _ ukve mSvidad upasuxa TeTrwveram da daama-
ta: _ srulyofili mxolod qristea! Cven am srul-
yofilebisken miviswrafiT. 
_ ras mogcems es srulyofileba? _ Separuli 
ironiiT mimarTa sazizRarma TeTrwveras. 
_ Tavisuflebas da bednierebas, _ daviTs saxeze 
naTelma Suqma gadaurbina. 
_ guSin Sen svan disSvilebTan erTad daginaxe, 
Seni Svilis erT-erTi mkvlelis saxlTan iyaviT 
gaCerebulebi. ar gasvenebs Suris Zieba? ai, Seni 
srulyofileba, _ da sazizRarma isev CaixiTxiTa. 
_ ux Seni... daaxvie aqedan, _ TeTrwveras magiv-
rad SeukurTxa kldis natexma. 
_ marTlac mogvabezra Tavi. SenTan dros daxar-
jvas, ar jobia Cems megobarTan gavmarTo baasi, _ 
da TeTrwveram sazizRars gulze dakidebuli jva-
ri daanaxa. 
sazizRari bzrialasaviT datrialda, dapatarav-
da, muWisodena gaxda da gaqra. 
_ kargia! momewona Seni mtkicebulebebi, magram 
sificxe ver moiSale, _ gaisma qaraocas xma. 
_ sad xar? ver gxedav! _ Sewuxda TeTrwvera, 
roca qaraoca ver dainaxa. 
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_ cota macale, davZlio sivrcis gardatexis 
zRvari, _ isev gaisma qaraocas xma. 
_ Sen ar unda gagiWirdes, _ gaamxneva TeTrwve-
ram. 
_ aha-da mec, _ da haerSi uceb gamoikveTa qarao-
cas sxeuli. 
_ gamarjoba, _ fexze wamoudga TeTrwvera qara-
ocas, xeli CamoarTva da Tavis savarZelSi dasva, 
TviTonac iqve meore savarZelSi CaeSva. 
_ rao, raRac sevdas vamCnev Sens Tvalebs. isev 
sazizRarma dagtanja? _ moridebiT hkiTxa qarao-
cam TeTrwveras.  
_ ara Zmobilo, _ da TeTrwveram gaumxila 
dardis mizezi:  
   
 guSin SemTxveviT Zvel karadaSi, 
Cemi, bavSvobis nivTi vipove, 
gadamaviwyda Cemi asaki, 
gulis tkiviliT warsuls gavxede. 
   gadaiSala cxovrebis wigni, 
   gamoanaTa TeTrma furclebma, 
   drom Cairbina yvela striqoni, 
   Tvalwin damidga Cemi bavSvoba. 
yvelaze ufro is maocebda: 
warsuli awymyos uTanagrZnobda, 
da Cadenili oinbazoba, 
guls siyvaruliT rogor aTbobda. 
   bavSvobis nivTi isev davmale, 
   xvalindel dRisTvis Semovinaxe, 
   vici aRmagznebs, xvalac es grZnoba 
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   da Cadenili oinbazoba. 
 
_ albaT, xSirad Seni SviliSvilebis saqcielSi, 
Seni bavSvobis oinbazobas xedav. asea? _ da qara-
ocam TeTrwveras TvalebSi Caxeda:  
 
TvalebSi gatyob giyvars bavSvebi, 
mzad xar, rom maTTvis gawiro Tavi, 
icode! amas isinic grZnoben, 
frTxilad iyavi ar gaTavxednen. 
   xSirad siyvaruls sibrmave axlavs, 
   sibrmaves mosdevs mcdari daskvnebi, 
   mcdari daskvnebi badebs Secdomebs 
   da amiT xarobs suli boroti. 
 
_ marTali xar: 
 
Cemi bavSvobis oinbazobas, 
roca SevamCnev Cems SviliSvilebs, 
mogonebebi ufro mitkbeba, 
maTi celqoba Zaan maxarebs. 
   ar meSinia, getyvi simarTles, 
   Cems patarebSi vxedav momavals, 
   Zalas es matebs, es masuldgmulebs 
   da amitomac vuZleb yvelafers. 
 
_ me mjera Seni da: 
 
Seni mcdeloba miaRwevs mizans, 
xe gamoiRebs sikeTis nayofs, 
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maTi maxvili gaapobs bneleTs 
da aRsruldeba survili RmerTis. 
 
TeTrwveras esiamovna qaraocas naTqvami: 
 
Senma naTqvamma gamiTbo guli, 
Seni ar iyos, mec mjera maTi, 
mjera - gaaRviZeben siyvaruls erSi, 
dagvibruneben dakargul warsuls. 
   warsulis codna suls aamaRlebs, 
   isev gaCndeba imedis grZnoba, 
   gamoiRviZebs eris funqcia 




asec iqneba dido raindo! 
magram, me mgoni wasvlis dro dadga, 
droa wavide - keTilo kaco. 
 
da, qaraoca uecrad gaqra. 
 
 
dila RiRinebda: gazafxuli miilia, 
                    mindors feri ecvala, 
                      mwyeri xorbals mietana, 
                       Seimosa lapia da baxala. 
 
dilidanve qalaqSi sicxe igrZnoboda. timoTe 
adrianad amdgariyo, cocxs celiviT iqnevda, nagavs 
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xan erT mxares, xan meore mxares miayrida da mere, 
meore ganzomilebaSi gaaqanebda. muSaobaSi gar-
Tuls dilis RiRini Semoesma. da TavisTvis gaifi-
qra: ,,aha, Cemi ar iyos, amasac dauwyia leqsebis 
wera", da ramodenime striqoni akenwla:   
 
ca lainiT daibura, 
tye zurmuxtis ferebiT, 
laba Cakunwulebula - 
Tavs iwonebs varayiT.  
 
dilam, timoTes gamowveva miiRo: 
 
kevri kalos etaneba,  
kalo puris yanas. 
celi mindors miepara, 
saqoneli Calas. 
 
_ axla Cemi jeria, _ da timoTe, dilas mier 
SeTxzul riTms ahyva: 
 
qvevrs sasmeli moenatra, 
Rvinos kaikacoba, 
Semodgomas qalwuloba, 
zamTars, Tavis bavSvoba. 
 
_ Cemi jeria! _ dilas SeeSinda ar gaagrZeloso 
timoTem da miayara: 
  
bavSvi survils Causafrda, 
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znes survili ecvala, 
dros asaki aedevna, 
asaks - gazafxulis ocneba. 
 
timoTe miuxvda dilas, da ufro cxadad Tqva 
saTqmeli: 
 
Tmas WaRara gaeria, 
guls daaCnda iara, 
siymawvile sadRac gaqra,  
gaqra TavisTavada.   
 
_ rao menagve, sevda Semogawva? mTavaria guli 
ar dagiberdes! _ gauRima dilam timoTes da 
timoTesac gaeRima. da, es yvelaze lamazi dila 




gazafxuli isev mova!  
ayvavdeba mindvrebi, 
xorbals mwyeri Seeseva, 
marans - msmeli biWebi. 
 
_ hox, ra poeziis saRamo gagimarTiaT, _ da 
qarma ise Caiqrola, rom timoTes kinaRam qudi 
mohglija.     
_ ei, frTxilad! _ miaZaxa timoTem, da ukan 
mobrunebul qars SesTavaza: _ modi Senc CaerTe 
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poeziis paeqrobaSi; Tu Sen, sxva rameebi ufro 
gainteresebs?  
_ me, xalxis qcevas vakvirdebi, ai, es ufro 
mainteresebs. amaswineebze, erT restoranSi Seves-
wari qalma sila rogor gaawna mamakacs. eh, is 
qali Zalian Semiyvarda, _ da qarma ise amoixvneSa, 
rom timoTes Zalian Seecoda. 
_ siyvaruls didi Zala aqvs... mousvenaro Zmobi-
lo! Sen yvelaze, yvelaze Tavisufili xar Cems 
megobrebs Soris da mikvirs siyvarulma rogor 
dagjabna? _ da timoTem gamocdili mzera aayola 
qars, romelic adgilze cibrutiviT trialebda da 
saReWi reziniviT gaiwela jer simaRleze da mere 
ki siganeze.  
_ Zmobilo Tavisufleba Sinagan bunebidan gamom-
dinareobs da qcevis mTavari ganmsazRvrelia... Tum-
ca gareSe garemoebebic axdenen Cvenze gavlenas. 
amdenad, unda gagvaCndes garemos swori aRqmis 
unari. _ da qarma zustad iseTive gamocdili mze-
riT Sexeda timoTes rogoriTac cotaxniswin timo-
Tem, mere dilas gaxeda, ramodenimejer datrialda 
da, hkiTxa: _ Sen rogor fiqrob?... da, ra hgonia ra 
aris aRqma? 
dila dafiqrda, misTvis Cveuli xalisiT Semo-
skupta timoTes cocxis taris Tavze, Tvali Semo-
avlo garemos da axsnas Seudga:  
_ aRqma aris faqtebis, movlenebis, sagnebis 
myisieri analizi, romelic SeiZleba moxdes TviT-
neburad an uneburad. TviTneburi aRqmisaTvis dama-
xasiaTebelia aRqmuli faqtebis, garemoebebis, mov-
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lenebis, sagnebis SedarebiTi sizuste, amgvari Tvi-
seba, SedarebiT moklebulia aRqmis iseT formas 
rogoricaa uneburi aRqma, romlis drosac yurad-
Reba gafantulia da aRqma xdeba uneburad. 
_ me, Sengan gansxvavebiT, ZiriTadad adamianis 
qcevebs, aRviqvam TviTneburad anu garkveuli miz-
nis arsebobis safuZvelze. magram, amas ar vjerde-
bi da SemdgomSi vaxden qcevis analizsac, _ qarma 
Seawyvetina ra saubari dilas, amayi kacis gamome-
tyveleba miiRo.  
_ kargi, Tu asea, rogor axsni ai, im gogonas 
qcevas, _ da dilam qari miaxeda quCaSi mimaval 
axalgazrda gogonasaken, romelic uecrad gaCerda, 
Semotrialda, dabneulma daiwyo aqeT-iqiT yureba 
da tansacmelebis maRaziaSi Sevida. 
_ aaa, am gogonam nacnobi dainaxa da Tavi 
aarida. _ qars Tavis naTqvamze gaecina da moride-
biT mimarTa megobrebs: _ unda vaRiaro, rom am 
gogonas vicnob, da vici ratomac moiqca ase... es 
ar meTvleba. 
_ kargi vRebulobT Sens aRiarebas, oRond mo-
gviyevi am gogos saqciels ra udevs safuZvlad. _ 
TxovniT mimarTa timoTem. 
_ ho, ho mogviyevi, _ dilamac gamoxata daintere-
seba. 
_ es gogona nawyenia ai, im kacze... romelic 
mamamisia, _ da qarma, megobrebi xanSi Sesuli 
saTvalebian kacisken gaaxeda. 
_ ratom? _ gakvirvebulma ikiTxa dilam.  
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_ es gogo, sul ramodenime Tvis iyo, im kacma 
anu mamamisma, rom miatova, _ da qarma Tvali 
gaayola Cafiqrebul saTvalebian mamakacs, romel-
mac ise Cauara gverdze, rom yuradRebac ki ar 
miaqcia maT laparaks; ara-da qarma icoda, rom am 
mamakacs esmoda ara marto maTi saubari, aramed 
yvela sulieri arsebis da usulo sagnebis qce-
vasac zustad aRiqvamda. 
_ ra moxda aseTi? _ axla timoTem ikiTxa. 
_ marTali giTxra arc araferi. magram, TviTon 
dro iyo Zalian areuli... Tan, am kacs, uaxloesma 
megobarma uRalata, iyo aseTi kako-trako elisa da 
aRaravis sjeroda – undoblobis bralia. mere xom 
iciT, xalxis ambavi viRaca raRacas moigonebda, 
viRaca raRacas ityoda... mokled rom giTxraT, 
kaci gadaries, arc colma daaklo... da gaeriya 
yvelas da yvelafers. Zalian gauWirda, Rvinos 
mieZala da aravis umxelda Tavis dards, yvelafe-
ri gadaitana, fexze dadga da qaliSvilis dabru-
nebac cada, TiTqos daibruna kidec, magram aqac 
gaugebroba moxda... ver gauges erTmaneTs, iCxubes 
mama-Svilma, qaliSvili dedis Wkuaze iyo gazrdi-
li, da yvelaferi isev airia. axla Svils mamis 
danaxvac ar unda; Tumca mamas jera, rom Svils 
gulis siRrmeSi mainc uyvars mama da Seurigdeba. 
_ es ra mTeli tragediaa, _ da dilam im maRazi-
aSi Seixeda sadac is gogona iyo Sesuli. gogona, 
maRaziaSi, viTom tansacmels aTvalierebda... sina-
mdvileSi ki, mzera quCisken miemarTa - darajobda 
mamamiss, Tu rodis Caivlida. 
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_ kargi am ambavs SeveSvaT. ai, im kacis saqciel-
ze ras ityvi, _ da timoTem, qari maRali mamaka-
cisken miaxeda, romelic yvelas uRimoda da Tu 
nacnobs dainaxavda misken mokrZalebiT da ganaTe-
buli saxiT gaemarTeboda – TiTqos-da mas rom 
Sexvda, es misTvis didi bedniereba iyo.  
_ ees... am ganzomilebaSi saidan gaCnda? _ Cumad, 
sakuTar Tavs hkiTxa qarma da mere, yvelas gasa-
gonad Tqva: _ is, ruseTis uSiSroebis yofili 
TanamSromelia, didi gaiZveraa, es kot abu-liy-Ze 
gaxlavT, zestafoneli qaTamas marjvena xelia. 
_ amasac icnob? _ hkiTxa dilam. 
_ vicnobo? man Tavis saqcieliT yvelas gaacno 
Tavi. rasakvirvelia, Tu is aris, magram, mgoni ar 
vcdebi; man umuSevari datova, sami Svilis patroni 
nana nadareiSvili, ai is qali quCis meore mxares 
rom midis axla. _ da qarma, megobrebi, quCis meore 
mxares gaaxeda da, ganagrZo saubari: _ ara marto 
es qali, universitetSi sxvebic ise ostaturad 
datova funqciis gareSe, rom iZulebulebi iyvnen 
daetovaT saswavlebeli. xolo, misi yvelaze didi 
danaSauli isaa, rom amiranis mamis, daviTis, mkvle-
lobaSi miiRo monawileoba. ho-da, misi, es saqcie-
li, rac Tqven amJamad ixileT, advili asaxsnelia 
rogorc qceva gamowveuli SiSis faqtoriT, xolo, 
faqtoris ganmsazRvrelia mis gonebaSi arsebuli 
eWvi: - ,,xom ar gamikeTebia misTvis, konkretulad 
visac axla Sexvda quCaSi, raime cudi?".    
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_ kargi am bavSvis saqciels rogor aRiqvam, _ da 
axla dilam, qars, bavSvi daanaxa, romelic xan erT 
gamlels Sexedavda TvalebSi, xan meores. 
_ es bavSvi eZebs im adamians, romelic SeiZleba 
icnobdes mas da icodes misi gaWirveba. am bavSvs 
axlaxans, sul ori Tvea rac mSoblebi gardaecva-
la, marto darCa, Zalian uWirs, Sia da mSvelels 
eZebs, _ da qarma timoTes gaxeda. 
_ namdvilad ici? _ hkiTxa timoTem. 
_ saxelsac getyvi: lazare hqvia. _ da qari 
raRacis molodinis gamo dadumda, asec moxda - 
timoTem gaubedavad dauZaxa bavSvs: 
_ lazare!  
bavSvma ukan gamoixeda da gaxarebuli Tvalebi 
mianaTa timoTes: 
_ batono?! _ da gaubedavi nabijiT timoTesaken 
wamovida. 
_ sad midiodi? _ isev gaubedavad hkiTxa timo-
Tem bavSvs. 
bavSvma mxrebi aiwura. 
_ ginda CemTan avideT? _ timoTes xmas gambedao-
ba daubrunda. 
_ ki, _ mokled upasuxa lazarem. 
da, timoTem xeli CaWida bavSvs. orive Cumad 
Sevida timoTes saxlis sadarbazoSi. 
_ timoTes saqcieli rogor aRiqvi? _ RimiliT 
hkiTxa dilam qars. 
_ RmerTis siyvaruli da sakuTari martoobis 
damarcxebis survili amoZravebs. _ da qari timo-
Tes fanjris minas aekro.                         
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oTaxSi timoTe da lazare Semovida. timoTem 
SeamCnia fanjris minas akruli qari, gaeRima da 
TiTi dauqnia. qars moerida da mocilda fanjaras, 
miixed-moixeda da gzaSi mimaval Zmebs aedevna. 
qaris sigrile Zmebs eamaT, gansakuTrebiT bombo-
ras. ase zdia qarma Zmebs mariamis saxlis sadarba-
zos karebamde da mere Tavi daaneba. 
Zmebma amJamad karebze daakakunes. 
_ mobrZandiT, _ Cveuli gulRiaobiT Seegeba 
mariami Zmebs. 
Zmebma oTaxSi SesvlisTanave, TiTqos pirvelad 
yofiliyvnen, iqaurobis Tvaliereba daiwyes. 
_ ras eZebT? _ ikiTxa mariamma. 
_ es oTaxi sivrciTi karibWea? _ hkiTxa andriam. 
etyoba Zmebs mariamis oTaxis Sesaxeb bevri emje-
laT da realuri pasuxi ainteresebdaT. 
_ marTalia, karibWea, _ daeTanxma mariami, da 
hkiTxa: _ gindaT mogiyveT am karibWis Sesaxeb? 
_ diax, _ Zmas daaswro daCim.  
_ kargiT. maSin, ai, im savarZlebSi CasxediT. _ 
mianiSna mariamma da TviTonac mopirdapire mdgar 
savarZelSi mokalaTda, da Txrobas Seudga: _ 
dedamiwaze sami sivrciTi karibWea; erTi romelic 
goa-irubaqiZe-ram gizaSi aago, meore didi gamyi-
nvarebis win antarqtikaSi aago ib-qarTim da mesame 
aq CvenTan aigo, ib-qarTis Svilis kaikammais mier. 
me, kaikammas STamomavali var... da, roca vambob 
aago-Tqo, vgulisxmob iseTi sivrcis Seqmnas, 
romelsac gars artyia maRali magnituri velis 
sartyeli da, romelic Tavis mxriv Semortymulia 
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uwonadi Txeli garsiT. am sartyelebis monacvle-
obiT iqmneba warsulSi da momavalSi Semavali 
karebi. 
_ es, rogorc am oTaxSi? _ ikiTxa andriam. 
_ diax, _ mokled upasuxa mariamma da Txroba 
ganagrZo: _ gizas karibWe, egviptis ukanaskneli 
gamgebeli dadeSkelianis vaJis – Teraxis, wamo-
svlis Semdeg, qviSiT daifara da, mxolod meoce 
saukuneSi egviptologma, profesorma dagforgsma 
aRmoaCina. profesorma es aRmoCena amerikel mecnie-
rebs gaando, magram, misi gadatana qalaq vaSigton-
Si ver moxerxda, es sistema jer germanelebma 
Caigdes xelSi da, mere, meore msoflio omis 
miwuruls, rusma faSistebma. 
_ ai, Turme, riTi aSinebs putini dasavleTis 
qveynebs, _ da andriam gamWriaxe politikosis 
gamometyveleba miiRo, magram es misi asakisaTvis 
imdenad Seuferebeli da sasacilo iyo, rom 
mariams da daCis sicili auvardaT. andria, jer 
ganawyenda, magram, mere, TviTonac ahyva sicilSi. 
_ antarqtikaSi arsebuli karibWe sad aris? _ 
ikiTxa daCim, romelic jer kidev sicilis tyveoba-
Si imyofeboda. 
_ xom ar jobia warsulSi mogzauroba daviw-
yoT?MTorem dro ise male gairbens, da... _ 
miuxedavad imisa, rom andria mariams da Zmas 
sicilSi ahyva, mainc etyoboda wyena. 
_ warsulSi? ki batono. romeli periodSi 
gsurT mogzauroba? _ sicils ver icilebda saxi-
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dan mariami, Tan andrias Sehyurebda: ,,vai, zedmeti 
xom ar momdis, ar ewyinos?" 
_ afxazeTis omSi, _ andriam TxovniT mimarTa 
mariams. 
_ afxazeTis omi? hoo... es ukve warsulia, miTu-
metes TqvenTvis. da, ratom afxazeTis omi? _ 
cnobis moyvareobam sZlia mariams. 
_ iq, rogorc babuam gviambo, Cveni ubnis erTi 
kargi biWi daiRupa, soxumis satelevizio anZis 
dacvis dros, _ sevdianad upasuxa andriam. 
_ ra erqva? _ sevda mariamsac gadaedo. 
_ rogorc maxsovs zura, gvarad gagua, Tu ar 
vcdebi, _ da andriam mariams axeda. aSkara iyo 
bavSvs sxva grZnobac amoZravebda daRupulis mim-
arT. 
_ kargi ase iyos, _ daeTanxma marimi da kari 
SeaRo. karebTan ukve faskunji elodebodaT, TiT-
qos winaswar icoda bavSvebis ganzraxva. 
_ ee, faskunji ukve aq aris! _ aRfrTovaneba ver 
damala daCim. 
_ ho, aq aris. magram, icodeT dRes Cven uxilave-
bi viqnebiT da miuwvdomelni, _ gaafrTxila mari-
amma. 
_ ras niSnavs miuwvdomeli? _ ikiTxes Zmebma. 
_ ras-da, iq mimdinare movlenebs paralelur 
samyarodan unda vadevnoT Tvali da, es imitom, 
rom tyvia ar mogvxvdes... droa, daikaveT Tqveni 
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faskunjma igrZno Tu ara, rom yvela mzad iyo 
asafrenad, mZlavrad moiqnia frTebi da haerSi 
afrinda. cotaxanSi, Sors, jer lurjad molivli-
ve zRva gamoCnda, mere cecxlis kvamlSi gaxveuli 
soxumi, gaisma srolis da afeTqebis xmac, romelic 
qalaqTan miaxlovebisas ufro da ufro xSirdebo-
da. faskunji nela miuaxlovda iberiel mebrZolTa 
erT patara jgufs da maT Tavze, haerSi daekida, 
bavSvebma naTlad gaigones saubari: 
_ ra xdeba, ra? Cveni mTavroba sul ar gvaqcevs 
yuradRebas, _ saubrobda xakisfer kurTukSi gamo-
wyobili wvermoSvebuli axalgazrda mamakaci. 
_ hoo... saWmeli Tu ara, tyviebi mainc mogvawo-
don, _ aRniSna, ase sul didi-didi Cvidmeti wlis 
biWma. 
_ am rusebma sahaero sivrce gadagviketes, daWri-
lebi ver gamogvyavs, fu magaTi, _ Seigina wvermo-
Svebulma axalgazrdam. 
_ gaigeT? rusebis generali kandratievi ocda-
meoTxe laboratoriis dabombvas gvabralebs. es 
oxrebi, CumaT xom gvebrZvian, axla mizezs eZeben 
aSkara dapirispirebisaTvis, _ saubarSi CaerTo 
saTvalebiani mamakaci. 
_ ra laboratoriaa es ocdameoTxe laborato-
ria? _ ikiTxa Cvidmeti wlis biWma. 
_ miwisqveSa laboratoriaa. amboben teqtonikuri 
iaraRis laboratoriaa, _ amJamad saubarSi xanSi 
Sesuli mamakaci CaerTo, kiloze etyoboda, rom 
kaxeli unda yofiliyo. 
_ es Cegotkini vinRaa? _ ikiTxa saTvalebianma. 
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_ ox magisi, _ isev Seigina wvermoSvebulma 
axalgazrdam. 
_ es is generalia xom? Cveni biWebi, rom Seityua 
laboratoriis bazaze da mere iq Casafrebul som-
xebs daaxocina? _ ikiTxa saTvalebianma. 
_ ho, eg aris. _ mokled upasuxa kaxelma.  
_ ra vqnaT? sanamde veyaroT aq? _ ikiTxa wvere-
bianma. 
faskunji maRla afrinda da qalaqis dasavle-
Tisken aiRo gezi. Soridan cecxlis kvamlSi gaxve-
uli televiziis anZa gamoCnda, gamoCndnen anZis 
damcveli iberieli jariskacebic. faskunji jaris-
kacebis Tavze, ase daaxloebiT cxra metris simaR-
leze, haerSi WaRiviT daekida. Zmebma, afeTqebuli 
yumbarebis kvamlSi kargad gaarCies Svidi jariska-
cis imeddakarguli saxeebi: 
_ es simaRle Tu davTmeT, rusi kazakebi soxums 
aiReben, _ gaisma erT-erTi mebrZolis gabeduli 
xma. 
_ magram, alyaSi gvaqceven, _ xmadabla Tqva, qvi-
SiT amovsebul tomaras amofarebulma jariskacma. 
_ kargi ra! sxva dros aseTi SesaZlebloba ar 
gveqneba vaJkacobis gamosavlenad! _ ise laRad 
Tqva es, xis mors amofarebulma jariskacma, rom 
yvelas saxeze eniT aRuwereli gakvirveba gamoesa-
xaT. 
_ ras ambob zura, ese igi aq Tu davixoceT 
bednierebi unda viyoT? _ ikiTxa qviSiT amovsebul 
tomaras amofarebulma jariskacma. 
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_ biWo ubans nu arcxven, _ siciliT mimarTa 
zuram megobars. 
_ es ra SuaSia? me, mirCevnia romelime myinvaris 
dalaSqvris dros daviRupo, vidre rusi Roris 
tyviam momklas, _ gabrazebulma upasuxa tomaras 
amofarebulma jariskacma. 
_ biWo samSoblos gulisaTvis iRupebi, _ sauba-
rSi CaerTo fermkrTali jariskaci, romelic xaSi-
SiT gatenil sigarets abolebda. 
_ hoo, Sen albaT, ukve, Sens warmosaxvaSi Sua-
gul omSi xar, an kidev samoTxeSi, _ gascina, xaSi-
SiT gabruebul jariskacs, jinsebSi gamowyobilma 
axalgazrdam, da daamata: _ bevri ar mowio, Torem 
SeiZleba raime mogelandos da Cven dagviSino 
tyviebi. 
_ au, aman SemWama mTeli omi raa... ra Senze nak-
lebad vibrZvi? _ Seutia ferkmrTalma jariskacma 
da xaSiSian sigarets Zlierad daartya napasi.  
_ moketeT! radros Cxubia! SexedeT moiparebian... 
ux, magaTi... ramdeni arian eg ZaRlis Svilebi, _ da 
avtomati moimarjva xanSi Sesulma jariskacma.  
_ davexmaroT! _ uecrad wamoiyvira daCim.  
_ samwuxarod ver SevZlebT. Cven sxva ganzomi-
lebaSi varT. _ guldawyvetiT aRniSna mariamma. 
_ naxeT ori vertfreni! isinic Cvensken moemar-
Tebian. _ da, andriam ise Zlierad mouWira bombo-
ras TaTze xeli, rom ZaRlma wkmutuni atexa. 
rusebis orma vertfrenma iq sadac iberieli 
jariskacebi iyvnen, eqvsi raketa dauSina da ukan 
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gabrunda, iqauroba cecxlis alma moicva, gaisma 
jariskacebis sasowarkveTili Rriali: 
_ oh, Tqveni dedebi... ise modiT, erTi erTze! 
_ Tqven mamebs mivafsi, ruso Rorebo! 
_ vaime, mucelSi daviWeri! 
_ gio! ra gWirs! 
_ Tengo mokles! 
_ zura! sadaxar?! droze damexmare! 
roca cecxlis kvamli gaifanta daCim da andriam 
naTlad dainaxes zuras erT-erTi jariskacisaTvis 
mxari amoedo, TviTon ki mTeli taniT gamarTuli-
yo da cali xeliT gafrenili vertfrenis mimarTu-
lebiT isroda. zuras Semyure, ori gadarCenili 
jariskacic wamodga: 
_ rao?! zura! SevutioT! 
_ abara!  
da, sityva ,,abara” oTxivem erTad warmoTqva. 
mere, erTad Tavqve daeSvnen, Tan yvela mxares 
isrodnen sadac Casafrebuli mteri egulebodaT. 
_ midiT! midiT! oh, magaTi! _ amxnevebdnen daCi 
da andria, Tan mariams gaxedavdnen romelsac saxe 
xelebSi daemala da xmamaRla qviTinebda.  
zuram saSineli simZime igrZno, lamis mklavi 
mowyda, mixvda misi megobari ,,kramita”, ase eZaxo-
dnen zedmet saxelad, gardacvliliyo. frTxilad 
daawvina miwaze da sroliT gza ganagrZo. cotaxan-
Si gaCerda, mZimed amoisunTqa - tyviebi gaTaveboda, 
miixed-moixeda, misi megobrebsac gaTavebodaT tyvi-
ebi, erTmaneTs gaognebuli miaSterdnen. da! imere-
lma, imereli iyo da zedmeti saxelic aseTi hqon-
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da, imeruli salaSqro simRera wamoiwyo, megobre-
bic ayvnen. simReram haeri aafeTqa, zRvis talRebi 
aSala da avtomatis SemaZrwunebeli xma STanTqa. 
miwam ki daRvrili iberielebis sisxli.  
_ davbrundeT, _ iTxova daCim, romelic bombo-
ras Caxuteboda da cremlebs Zlivs ikavebda - 
axsovda babuas naTqvami: ,,vaJkacebi ar tiriano”, 
magram, etireboda. 
faskunji TiTqos daCis naTqvams eloda, uecrad 
moswyda iqaurobas da saxlisken gaqanda. 
Zmebs ar egonaT, rom mariami itirebda da axla 
damnaSaveebiviT ucqerodnen, savarZelSi mjdom da 
fiqrebSi Caflul mariams. 
isev mariamma daarRvia uxerxuli siCume: 
_ iciT ra aris vaJkacoba? 
Zmebma dumiliT upasuxes. 
mariamma dabali xmiT daiwyo saubari:  
_ gmirobis Semfasebelia dro, rameTu, icvleba 
faseulobebi da icvlebian adamianebi, sityva 
,,gmirisadmic” icvleba damokidebuleba. Zvelad, 
gmiroba sulis gaciskrovnebasTan iyo gaigivebuli, 
amJamad, adamianebSi, am faseulobam ukan daixia da 
win wamoiwia materialurma grZnobam - ,,me, gmiri 
gavxdebi da uzrunvelyofili viqnebi mec da Cemi 
ojaxic”. grZnoba anu gageba: ,,me, vicav Cems miwas”, 
an: ,,me vebrZvi borotebas” an: ,,me, vicav sarwmune-
obas”, an kidev: ,,me, vicav Cems samSoblos” - gaqra. 
Zvelad, cocxlebs sicocxleSive miagebdnen pativs, 
gardacvlilebs ki igonebdnen. Zveli drois gmire-
bis CamoTvlas albaT mTel dRes movandomeb, mag-
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ram, mainc CamogiTvliT ramodenimes: daviT-aRmaSe-
nebeli, giorgi-brwyinvale, cotne dadiani, mxatva-
ri firosmani, Cveni Rvawlmosili ilia WavWavaZe. 
ai, magaliTad ilia WavWavaZem iseTi gmiroba Caidi-
na, rom bevr qarTvel mefes Tu mebrZols SeSurde-
boda. iliam Zalian mZime Jams SeZlo gayiduli 
iberiis miwebis ukan dabruneba - gamoisyida. mag-
ram, arian gmirebs Soris gmirebi esenia: samasi 
aragveli da dRevandeli biWebi, romlebmac kargad 
icodnen, rom omi wagebuli iyo, magram bolomde 
ibrZoles. naTeli maT xsovnas. da, Tamarma Zmebs 
gaxeda. 
Zmebma isev dumiliT upasuxes, magram Tamarma ma-
Ti saTqmeli TvalebSi waikiTxa da SvebiT amoisu-
nTqa. 
bombora awrialda.  
_ Tqveni saxlSi wasvlis dro mosula, _ da 
mariami wamodga.  
Zmebi miuxvdnen mariams da TviTonac wamodgnen. 
quCaSi midiodnen Zmebi da gverdze uzarmazari 
ZaRli mihyvebodaT. ZaRls romelsac adamianis gu-
li ucemda, adamianiviT ganicdida usamarTlobas, 
uyvarda sicocxle da tirilic icoda. Zmebi, roca 
bomboras eferebodnen zustad isiTive siTbos 
grZnobdnen rogorc es mamasgan modioda, da iqneb 
es marTlac ase iyo, vin gaigebs Semoqmedis survi-
ls - veravin.  
_ dRes raRac adre moxvediT, _ gakvirvebulma 
ikiTxa savlem da SviliSvilebi karebSi gamoatara. 
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_ bolo gakveTili gagvicda, _ upasuxa andriam, 
Zmas gaxeda da gulSi gaifiqra: ,,vai, ra ostatu-
rad vicrue, es cudia”. 
_ Tqveni megobari ZaRli, qveviT gelodebaT? _ 
hkiTxa oTaxSi Semosul SviliSvilebs savlem. 
_ albaT, _ upasuxa daCim. 
_ midiT, samzareuloSi Zexvia, misTvis viyide, 
CautaneT, _ icoda savlem bavSvebs es ambavi gaaxa-
rebda, da marTlac: 
_ bomborasaTvis! _ orivem sixaruliT wamoiyvi-
ra da is naRveli, romelic mTeli am xnis ganma-
vlobaSi moyvebodaT, gauqraT.  
bombora, romelic sadarbazos karebTan gawoli-
liyo, kibeebze fexis xmis xmaurze wamoxta da 
wkmutuniT bavSvebs miegeba. TiTqosda icoda, rom 
misTvis gemrieli raRac mohqondaT. 
_ naxe, naxe kuds rogor aqicinebs, _ da daCi, 
ZaRls, kiserze moexvia. bombora ki cdilobda, 
daCi, moecilebina da mTlianad Zexvis Wamis siamo-
vnebis morevSi CaZiruliyo. 
_ daCi, Sexede! ai, es naWeri imas gadaugde, _ 
andriam, Zma, mawanwala ZaRlisken miaxeda, romelic 
SeSinebuli, amasTan mudaris TvalebiT ucqerda 
maT. 
daCim, Zexvis patara naWeri gamoarTva Zmas da 
mawanwala ZaRls miutana da miwaze frTxilad 
daudo. ZaRlma jer ukan daixia, gagceva daapira, 
magram roca igrZno, rom saSiSroeba ar emuqre-
boda, kiseri waigrZela, frTxilad miepara Zexvis 
naWers da rogorc ki piri daavlo, imwuTSive 
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gaiqca. bavSvebs, mawanwala ZaRlis saqcielze 
gaecinaT. cotaxanSi mawanwala isev gamoCnda. 
magram, Zmebs Zexvi aRar darCenodaT. orivem erTma-
neTs gadaxedes da, mere, bomboras, romelic Zexvis 
bolo naWers miadga SesaWmelad... - Zmebi dadumd-
nen. bombora, miuxvda megobrebs da ukanaskneli 
Zexvis naWers piri daavlo da Tavis moZmes miutana, 
rogorc Zmebma, manac frTxilad daudo Zexvis 
naWeri miwaze - mawanwala ZaRls. 
_ sad xarT? ras akeTebT aqamde? _ SviliSvile-
bis saZebnelad gareT gamosuliyo savle, da roca 
Seeswro, im suraTs Tu bomboram rogor gauyo 
Zexvis naWeri mawanwala ZaRls, gancvifrda da 
TavisTvis Cailaparaka: _ RmerTo! neta adamianebic 
ase iqceodnen.   
_ aq varT babu, _ upasuxa andriam. 
_ naxe ra keTilia Cveni bombora, _ da daCim 
xeli gaiSvira bomborasaken, romelic udrtvin-
velad uyurebda Tu rogor Seeqceoda mawanwala 
ZaRli mis mier mirTmeul Zexvs. 
_ avideT zeviT, gakveTilebi gaqvT mosamzadebe-
li, _ savlem bavSvebs xeli gadaavlo Tavze da win 
waiZRola. 
Zmebi, Tavis oTaxSi ganmartovdnen. andriam, isev 
istoriis wigni gadmoiRo da, kiTxvas Seudga:  
_ meTvramete saukunis oTxmocian wlebidan 
aSkara gaxda rus-somexTa erToblivi qmedeba - 
iberiis dasustebis da mefe erekle meoris gavle-
nis dacemis mizniT. gaCnda inC-rus-uzumes jiSis 
adamianebi, romlebmac Seqmnes jaSuSTa qselis 
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erTiani sistema. ruseTi, yvelanairad cdilobda 
iberiis dasustebas. am saqmeSi, maTi, umTavresi 
dasayrdeni iyvnen rus-os-uzumeebi, inC-rus-uzumeebi 
da qarT-moR-uzumeebi da gansakuTrebiT somxeTis 
eklesia. swored maT ubiZges iranis Sahs aRa-
mahmad-trak xans iberiis dasalaSqrad, rom wamosu-
liyo - da, yviTeli Txebis STamomavlebi iberiis 
asaoxreblad daiZra.  
_ ratom iqceodnen da iqcevian somxebi da osebi 
ase? _ guldawyvetilma hkiTxa daCim ufros Zmas. 
_ iseT xalxs romlebsac sakuTari miwa ar gaaC-
nia da, mosulia sxvis miwaze, cdilobs adgilob-
rivi mosaxleoba gaanadguros. ai, rogorc berZneb-
ma gaanadgures pelazgebi, swored ase, _ da andri-
am kiTxva ganagrZo: _ sazogado moRvawe svimon 
qvarianis gamokvleviT, somxebi am dros awarmoe-
bdnen orWofa politikas, anu rusebsac uSlidnen 
guls fiandazad da epatiJebodnen iberiaSi sabato-
nod, da aRa-mahmad-trak xansac ugzavnidnen fuls - 
sTavazobdnen erTgulebas. istorikosi ivane java-
xiSvili wers: ,,somexTa kaTalikosma lukam iberiis 
asaoxreblad wamosul aRa-mahmad-trak xans, samxe-
dro xarjebis dasafaravad oqro gaugzavna”. ro-
gorc, sxva istorikosebis kvleva adasturebs, aRa-
mahmad-trak xans megzurad mouZRoda somexi iakob 
bebuTovi. magram, mcirericxovanma iberielTa jar-
ma SeZlo Sahis Setevis mogerieba, mteri, ukve ukan 
apirebda wasvlas, rom TbilisSi myofma somxebma 
artem araratelma da ioseb bebuTovma patimrad 
myofi sparseTis elCi cixidan gaapares. samivem 
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amcno Sahs, rom iberielebs Zalze mcirericxovani 
jari hyavdaT da maTi damarcxeba SesaZlebelia. 
aRa-mahmad-trak xanma moabruna jari, Seutia iberTa 
mcire ricxovan jars da, marTalia, didi gaWirve-
biT, magram, mainc daamarcxa da qalaq TbilisSi 
SeiWra. didi ubedureba daawia aRa-mahmad-trak xan-
ma iberielTa mosaxleobas, xolo, yviTelma Txebma 
samagiero gadauxades iberielebs, maTi, wina sauku-
neebSi damarcxebis gamo. qalaqSi SeWrili mteri 
gansakuTrebiT eklesiis msaxurebs erCoda, zogi 
xmlebiT aCexes, umetesoba ki, jvarze gaakres. 
yvelaze amazrzeni mainc is iyo, rom yviTel Txebs 
sisastikeSi somxebma ajobes. somxebi ojaxebianad 
xocavdnen iberielebs da maT saxlSi idebdnen 
binas. maT Soris gamoirCeodnen yarabaReli somxe-
bi meliq aboviani, meliq jimSidimi, aruTin aleka-
niani da sanik loliavi. garda amisa, isini yidu-
lobdnen datyvevebul iberielebs da somxur-
grigorianul sarwmunoebaze aqcevdnen. mogvianebiT, 
roca ase Tu ise viTareba iberiaSi dawynarda, ru-
seTis imperators pavle pirvels somxebma SeuTva-
les: ,,cud dReSi arian TurqeTSi myofi somxebi da 
gTxovT CamoasaxloT iberTa miwaze gogarenSi”. 
ruseTis imperatorma Txovna ausrula, rameTu ico-
da, rom yovelTvis gamoiyenebda maT - iberiaSi 
politikuri viTarebis gasarTuleblad. 
_ marTlac rom; es rogorc afxazeTSi gamoiye-
nes. mama ambobda yvela erma gvimuxTla, ebraelebis 
gardao. xom asea? _ da daCi pasuxs daeloda. 
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_ mTlad ase ar aris, qurTebi, asirielebi, 
polonelebi da gansakuTrebiT ukrainelebi Cvens 
gverdiT ibrZodnen. 
_ mama ibrZoda? _ Cumad ikiTxa daCim da Tvali 
karebisken gaapara: ,,babua xom ar aris axloso”. 
_ ki. da, swored amitomac mokles, _ andriamac 
karebisken gaixeda. 
_ didi rom gavizrdebi vipovi maT da..... _ ar 
daasrula saTqmeli daCim. 
_ ho, erTad vqnaT es... magram, babua da biZiebi 
dagvaswreben; ra cudia patarebi, rom varT, _ dana-
nebiT Tqva andriam. 
_ morCiT mecadineobas? _ samzareulodan gaisma 
savles xma. _ da Tu, morCiT CemTan modiT, gemrie-
li saWmeli mogimzadeT. 
sityva ,,gemrielze”, Zmebs gaecinaT. 
andriam wigni dakeca, adrindel adgilze daa-
bruna da daCis aniSna gavideTo.   
savles sufra ukve gaeSala da moTminebiT elo-
da SviliSvilebs. 
_ dideba Tqvens mobrZanebas! _ gaexumra Svili-
Svilebs, da samive magidas miusxda. 
televizorSi ukrainaSi mimdinare saomar movle-
nebs aSuqebdnen, erT-erTi wamyvani damajereblad 
da emociurad saubrobda: 
_ ,,aRmosavleT ukrainaSi aSkarad SeimCneva ru-
seTis federaciis Zalebis gadaadgileba da imis 
mtkiceba, rom separatistebi ar maragdebian ruse-
bis mier - sibrmavea. am faqts adasturebs amerikis 
SeerTebuli Statebis sadazvervo samsaxuric, Tum-
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ca evrokavSiris wevri qveynebi mainc ar axorcie-
leben qmediT RonisZiebebs ukrainis dasacavad”. 
_ babu, ra undaT rusebs? ratom ebrZvian TiTq-
mis mTel msoflios? _ gakvirvebulma ikiTxa daCim. 
_ ra undaT da ....., _ da savlem ise mwared 
Seagina rusebs, rom bavSvebs gakvirvebisgan piri 
Ria darCaT. savles jer Sercxva, yurebic ki 
gauwiTlda sircxvilisgan, magram SviliSvilebis 
gakvirvebul saxeebs, rom Sexeda sicili auvarda. 
sicili bavSvebsac gadaedoT. mxiarulebam, samives 
daaviwya, rom iq sadRac viRaca omSi iRupeba an 
viRaca SimSilobs an sadRac viRacas dakarguli 
siyvaruli enatreba, magram, naTqvamia - ,,sicili da 
tirili ganuyreli megobrebi ariano, da...”.  
saRamo ise swrfad miilia, rom savlem verc ki 
igrZno daRameba, mxolod televiziis TerTmetsaa-
Tianma sainformacio gadacemam miaxvedra, rom bav-
Svebis Zilis dro damdgariyo. 
_ Tqveni Zilis droa, _ moferebiT mimarTa bav-
Svebs da TviTon misaReb oTaxisken gaemarTa da, 
savarZelSi CaeSva. 
Zmebi babuis naTqvams daemorCilnen. xel-piri 
daibanes, meore dRisaTvis saskolo CanTa gaamza-
des... - Tan eSmakurad eRimebodaT: - ukve mesame 
dRea rac gakveTilebs aRar daswrebian da, amitom; 
Tumca ra azri hqonda maTi skolaSi siaruls, Sua 
gakveTilze Semovardebodnen ganaTlebis saminis-
tros resursebis centris warmomadgenlebi, miusx-
debodnen maswavleblis magidas da mTeli gakveTi-
li saskolo Jurnals amowmebdnen, an meriis sakre-
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bulos warmomadgenlebi Semoabijebdnen Seuvali 
saxeebiT saklaso oTaxSi, aTas sisuleles ilapa-
rakebdnen, uamrav rames dapirdebodnen moswavle-
ebs, da ra Tqma unda ar asrulebdnen. erTxel 
sakrebulos TvalsaCino warmomadgeneli ado Znel-
la-Ze-Tavfqvila estumraT da saubari bavSvebis 
aRzrdaze da kognitur Teoriaze wamoiwyo; bavSve-
bs, jer imaze gaecinaT, rom ado kognituris nac-
vlad ,,sogniturs” ambobda, xolo amRzrdelobiTi 
Teoriis mimdinareobis erT-erT TvalsaCino warmo-
madgenels banduras, ,,bainduras” uwodebda; ho-da 
bavSvebma am sakrebulo deputats ,,baindura” Sear-
qves. skolaSi ar siarulis kidev sxva mizezi isic 
iyo, rom ramodenime dReSi skolis ardadegebi 
iwyeboda, xolo seqtembridan, babua maT semina-
riaSi gadaiyvanda.  
CanTa pirvelma daCim Caalaga da, daiyvira: 
_ vinc bolo, is maCanCala, _ da daCi, saZinebeli 
oTaxisken gaiqca. andriac ukan gaekida.  
savles, karga xania, bavSvebis saZinebeli oTaxi-
dan, sicilis xma ar gaugonia da Zveli dro gaa-
xsenda, dro roca misi meuRle, Svili da rZali, 
erTad isxdnen da bavSvebis oinbazobaze erTad 
icinodnen; guli SeekumSa, mogonebebSi wavida. 
uecrad, im adgilidan saidanac sazizRars Cveo-
da gamoCena xma gaisma: 
_ mokali! mospe!  
_ rao?! _ gakvirvebulma wamoiyvira TeTrwveram. 
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_ marTalia Cemze ar fiqrobdi... magram, swored 
aman SemaSina, xom ar davaviwydi-Tqo, da Tavi 
Segaxsene. gamovCnde? _ es sazizRari iyo. 
_ gamoCndi, gamoCndi, mainc didi xnis arseboba 
ar giweria, _ da savlem kldis natexs gaxeda. 
_ gTxov, bevri ar alaparako, _ TxovniT mimarTa 
kldis natexma savles. 
_ viTom ratom? _ da kedlis kuTxidan, ukmayofi-
lo saxiT, sazizRari gamoZvra. 
_ imitom, rom sazizRrobebs qadageb, _ mkvaxeT 
upasuxa kldis natexma. 
_ vqadageb!? gindaT agixsnaT ra aris qadageba? _ 
viTom mokrZalebiT ikiTxa sazizRarma. 
_ ho, midi erTi gadmoafrqvie Seni gamrudebuli 
Sexedulebebi, _ damcinavad mimarTa TeTrwveram 
sazizRars.  
sazizRari Cveulebisamebr, iatakze, TeTrwveras 
win, fexebi moirTxa da damajerebeli toniT sau-
bars Seudga: 
_ qadageba es aris imis swavleba risic gjera 
da gsurs sxvac daajero. magram, kiTxva rom davs-
vaT Tu ra aris qadagebaSi mniSvnelovani, albaT 
ramden adamiansac ar unda SevekiTxoT, imden gan-
sxvavebul pasuxs miviRebT, radgan yvelas sxvada-
sxva xedva aqvs cxovrebaze da, Sesabamisad, qadage-
basac gansxvavebul mniSvnelobas aniWebs, rameTu, 
zogi fiqrobs, rom yvelaze mniSvnelovania cxovre-
bis gzis mSvidobiT da gancxromiT gavla, zogie-
rTisaTvis amqveyniuri Zalauflebis mopovebaa mni-
Svnelovani, sxva: saxels da didebas aniWebs upira-
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tesobas, zogierTi codnas, xolo morwmunesaTvis - 
sulis cxoneba mTavari.  
_ Sen rasac axla ambob simarTlea, magram, es 
Sens mier moparuli grZnobaa, romelsac Sen iyeneb 
adamianebis Sesacdenad an Tundac Seni Tavis 
warmosaCenad, Sen, Sens mier CamoTvlils arcerT 
gzas, Tudac yvelaze mruds, ar adgixar, Sen ubra-
lod boroti xar, romlis iqiT zRvari ar aris da 
sulis cxonebis Sesaxeb laparakis uflebac ki ar 
gaqvs. _ savlem, xelis aweviT Seawyvetina ra sauba-
ri sazizRars, da yovelive es mSvidaT moaxsena. 
_ ki magram, boroteba ra aris? _ ironiulad 
ikiTxa sazizRarma.  
_ boroteba sikeTis sruli naklebobaa. es mdgo-
mareobaa da ara arsi. ai, Sens mier dasaxelebuli 
yvelaze ugvano yofa - ltolva gancxromisaken, 
isic ki Seicavs sikeTis raRac mcired marcvals - 
ai, boroteba ara. _ TeTrwveram sazizRars gamWo-
li mzera esrola, wamodga da wignebis Tarodan 
wiTelydiani wigni gadmoiRo, isev savarZelSi 
Cajda da hkiTxa: _ ginda kargi ram wagikiTxo? 
_ midi aba. iqneb gavnaTlde, _ ironiulad aRni-
Sna sazizRarma. 
TeTrwveram wigni gadaSala: 
_ me, axla wminda ioane damaskelis swavlebis 
patara monakveTs wagikiTxav. 
damaskelis xsenebaze, sazizRars TiTqos Seciv-
dao, kankali daawyebina. magram, TeTrwveras mis-
Tvis yuradReba ar miuqcevia da kiTxvas Seudga: 
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_ ,,... boroteba sxva araferia, Tu ara sikeTis 
nakleboba, iseve, rogorc sibnele naklebobaa 
sinaTlisa. sikeTe goniseuli sinaTlea. msgavsadve, 
boroteba goniseuli sibnelea”. 
_ hoo, asea mjera oRond mag wigni gadade, sadme 
Cemgan Sors, _ akankalebuli evedreboda sazizRa-
ri da mliqvnelurad igrixeboda. 
TeTrwveram wigni daxura da iqve, TavisTan, sava-
rZelis xelis sayrdenTan Caacura da sazizRars 
mimarTa: 
_ axla Sen, rom giyureb vxvdebi, rom boroteba 
aseve aris SiSi da mliqvneloba. 
sazizRarma rogorc ki igrZno, rom wigni xifaTs 
ar uqmnida gagulisda: 
_ mainc ra aris mliqvneloba? _ da TavisTvis 
rogorc Cvevia sazizRrulad CaixiTxiTa. 
_ mliqvneloba anu farisevloba es erT-erTi 
umZimesi codvaa. fariseveli adamiani saTnoebas 
Seuracxyofs da Tavisi saqcieliT im pirovnebeb-
sac abrkolebs, romelTac gulwrfelad surT, 
uflisken mimaval gzas daadgnen da marTlmadide-
bluri wesebis aRsrulebiT icxovron. farisevlo-
ba TiTqos-da kanonis aRsrulebaa, magram, xSirad 
kanoni Sors dgas zneobisagan, rameTu kanoni aRwe-
rilobiTi xasiaTisaa, zneoba ki Tvisebaa garemo-
ebidan Seqmnili da genetikurad SeZenili. _ mSvi-
dad upasuxa TeTrwveram. 
_ icxovron mere vin uSlis, zneobis kanonebiT. 
_ Tavxedurad upasuxa saizRarma.   
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_ ai, ras qadagebs wminda mRvdelmTavari gab-
riel qiqoZe farisevlobis Sesaxeb, _ da TeTrwve-
ram isev wiTelydiani wigni moimarjva. 
sazizRars isev kankali daawyebina. 
TeTrwveram ki mSvidad ganagrZo kiTxva: 
_ ,,yovelTvis, rodesac Sen, nacvlad gulis 
gawmendisa da cudTa CveulebaTagan ganSorebisa, 
hmalav codvasa siRrmesa Sina gulisa Senisasa da 
miiReb keTilsa garegansa saxesa, farisevlobasa 
Sina STavardebi. farisevlob, odes Sen pirispir 
kacs aqeb da eferebi da piriqiT cudaT axseneb 
mas; fariseveli xar, rodesac elaparakebi Senze 
ufross kacsa, ambob ara imas, rasac guli getyvis, 
aramed rac iameba im kacs; ara simarTles ityvi, 
aramed rasac moiTxovs Seni sakuTari sargebloba. 
fariseveli xar, odes Sen erTs kacs aqeb, ara 
misTvis, romeli Rirsi aris qebisa, aramed misTvis, 
rom igi ars moyvare da megobari Seni, xolo 
meores gankiTxav misTvis, romel imas aqvs SenTan 
mcireodeni ukmayofiloba; odes eniTa SeniTa 
amtkiceb didsa siyvarulsa simarTlisa da saTnoe-
bisasa, xolo saqmiT ki umarTlo xar. ra aris, Tu 
ara farisevloba, odes sindisi gamxilebs Sen 
romelTame codvaTaTvis da Sen ki pirmoTned 
ityvi: RmerTi mowyale ariso, ra vqnao, kaci susti 
ariso, sxvanic esreT scxovroben, vin aris ucod-
veli qveyanazedao, Tavis droze movinaniebo; yove-
lTa Sina eseviTarTa SemTxvevaTa kaci cxadad ezi-
areba farisevlobis codvasa”.  
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_ es Tqveni problemaa, _ da sazizRarma SvebiT 
amoisunTqa, roca dainaxa, rom TeTrwveram, wigni, 
isev savarZelis xelis sayrdenTan Caacura. 
_ ho, rasakvirvelia borots problema ar gaa-
Cnia, misi problema mxolod isaa, rom sxvas Seuqm-
nas problema, _ TeTrwveram bolo sityvebi daqad-
nebiT Tqva. 
_ ho, kargi ase iyos... mainteresebs SiSi ra aris? 
_ da isev sazizRrulad CaixiTxiTa sazizRarma. 
_ SiSi, hooo, SiSi, es erT-erTi yvelaze Zlieri 
adamianuri emociaa, romelic ukavSirdeba TviTga-
darCenisa da usafrTxoebis survils. SiSi Tavisi 
bunebiT adapturia, misi gavleniT momxdari trans-
formirebebi adamians aiZuleben sakuTari Tavi 
mimarTos garegnuli moTxovnilebisaken. imavdro-
ulad qceviTi adaptacia mimarTulia iqiTken rom 
moaxdinos SiSis CaxSoba da daabrunos fsiqika 
pirvelyofil, gawonasworebul mdgomareobaSi. Si-
Ss sxva emociebisagan gansxvavebiT SeuZlia ada-
mianis qcevaze ufro Zlieri gavlena moaxdinos, 
amdenad didi mniSvneloba aqvs adamianis pirovnul 
Tvisebebs da mis sulier simtkices. gasagebia?... da, 
yovelive Cemi naTqvami, SegiZlia Seneburad gadaa-
muSao, Sens nagviT gamotenil tvinSi, _ bolos 
damcinavaT mimarTa TeTrwveram sazizRars.      
_ maSasadame, me Tu mag wignis da jvaris meSinia 
droTaganmavlobaSi SeiZleba adaptacia ganvicado? 
_ ironiulad ikiTxa sazizRarma. 
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_ ara! didi madloba, _ SeSinebulma aRniSna 
sazizRarma. 
_ ho-da mokete! _ dauyvira kldis natexma sazi-
zRars, romelic aqamde Cumad iyo da iTmenda sazi-
zRaris Tavxedobas. 
_ oo, mesame Zala CaerTo, _ marTalia SiSi Sepa-
rvoda sazizRars, magram ixtibars ar itexda. 
_ Sen, saiTkenac migyavs saubari kargadac vici, 
da rac ginda imasac vxvdebi, _ ukve mSvidaT upasu-
xa kldisnatexma. 
_ viTom? _ Cveuli Tavxedoba daubrunda saziz-
Rars. 
_ asea, _ gauxarda TeTrwveras kldisnatexis 
mxardaWera. 
_ Tqveni mikvirs Tu WeSmaritebas naziarebi 
xarT? maSin me, ra minda aq, _ ironiulad Tqva 
sazizRarma da, vai rame ar damiSavdeso, ukan miCo-
Cda, kedlis kuTxisken, saidanac gamoZvra.  
_ simarTle rom giTxra, asea. magram, Cemi amgva-
ri yofa droebiTia da me, mwams RmerTis anu sike-
Tis! Sen ki... _ da TeTrwveram isev amoiRo wiTel-
ydiani wigni romlis ydaze jvari iyo gamosaxuli 
da sazizRars miuSvira. sazizRari asisinda, mere 
sacodavaT awkmutunda, dapataravda, Tagvis wruwu-
nas daemsgavsa da, gaqra. TeTrwveras gaecina. 
sicili kldisnatexsac auvarda da, kidev viRac 
mesame icinoda da rasakvirvelia es mesame qaraoca 
iyo, romelic didixania yurs ugdebda saubars. 
_ Senaxar qaraoca, nuRar imalebi gamoCndi, _ 
mxiarulad mimarTa TeTrwveram megobars. 
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qaraocac gamoCnda: 
_ rao WeSmaritebis sxvagvari xedvis SemoTava-
zeba surda. swored magis msgavsma adamianebma gawi-
res ieso, _ qaraoca Cafiqrda, mere mZimed amoisun-
Tqa da TeTwveras mopirdapire savarZelSi mZimed 
Caesvena. 
TeTrwveramac mZimed amoisunTqa da qaraocas 
mimarTa: 
  
cremli iesosi aRrCobs martoobas, 
glova mariamis akrTobs ganSorebas, 
iseTi sicivea TiTqos moeTovos, 
iqneb, vinmem mainc, tkivils moeferos. 
   dro SeikumSa, Tvali miabjina sivrces, 
   sivrce gaiwia, mzeris SeeSinda, 
   Rrubeli ver gaeqca kosmosis xaxas, 
   cremli daedina beTlemis varskvlavs. 
damfrTxali miwa saswauls elis, 
SemkrTali mTvare ver xedavs saSvels, 
sacaa eSmaki gamokravs Caxmaxs, 
demoni, ciur bilikebs xlarTavs. 
   moulxeniaT duqanSi Tavxedebs, 
   ,,dacaleT Tasebi" – Tamada iZleva brZanebebs, 
   bumbuli cviva Sercxvenil angelozs, 
   iseTi mtveria, qari Tvalebs Zlivs axels.  
sulis jalaTebs eSmaki aqezebs:  
,,nu geSiniaT! – gaamaTraxeT, 
eklis gvirgvini daadgiT, 
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raRasRa ucdiT - lursmebi daarWeT". 
   nanaxiT Semcbarma RmerTma daiquxa: ,,giCvenebT 
seirs -  
   jvarze gakvrisaTvis dagamtvrevT xelebs,  
   uwmindurebo! ver eRirsebiT cxonebas, 
   gareT darCebiT! Cavrazav samoTxis karebs". 
cremli daedina TeTnudis myinvars, 
ganrisxebuli zRva - adgilze brdRvinavs, 
guli ver itevs dagrovil naRvels, 
goneba dadumda - gaurbis saTqmels. 
 
Tvalcremliani naTlia gvamSvidebs:  
               ,,RvTisSobeli dagvinTebs 
sanTelebs". 
 
   sanTlis sinaTle locvas egebeba, 
   gaCnda sinanuli, sindisis kaTarzisi,  
   mere ganbana, gulwrfeli aRsareba, 
   rasac mohyva cxonebis samzadisi. 
 
aseTma leqsma qaraoca Caafiqra da gamamxnevebe-
li xmiT mimarTa TeTrwveras: 
 
mudam gaxsovdeT adamis Zenno, 
TqvenTvis gaekro jvarze ieso, 
TqvenTvis iwama, ukeTurs keTilad evno 
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Sen marTali xar, rwmena gvamaRlebs, 
rwmena gvacocxlebs, gvaerTianebs, 
awonasworebs Cvens gulis wadils, 
cud zraxvebisgan gonebas wmindavs. 
 
magram, qaraocam ase mimarTa: 
 
fuTfuTebs Jami saSinelebis... 
sadRac eSmaki Tavis msxverpls elis, 
ucodvel sulebs ylapavs demoni,  
karebs momdgaran gveleSapebi. 
 
TeTrwvera cotaxans Cafiqrda da gafrTxileba-
ze upasuxa: 
  
gveleSapebi, ver SeaSinebs iberTa modgmas, 
Cven vaJkacoba ZvelTagan mogvdevs, 
iesos locviT gavapobT bneleTs, 
Cveni qveynidan gavdevniT gvelebs. 
 
qaraocam RimiliT upasuxa: 
 
Sen kacur sikvdils ufro aitan, 
vidre, bilwi cxovrebis msaxeobobas, 
mjera - bedis simZimis lelos gaitan 
da Tavs gadadeb siyvarulisTvis. 
 
TeTrwveram, SemarTebuli ganwyobiT upasuxa: 
 
vici Znelia dRes gulwrfeloba, 
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da aRsarebas yvela dascinis, 
magram simtkice, sulis qveloba, 
STamomavlobiT Cems sxeulSi zis. 
   darajad davdeq Cemi samSoblos, 
   Cemi patara Weris da fuZis, 
   Tu saWiroa keTil saqmisTvis, 
   me, davisajo yvelaze uwin. 
 
qaraocas ar gakvirvebia TeTrwveras ganwyoba: 
 
Sen, sikvdili ras dagaklebs,  
Sen ukdavebis gvirgvini gadevs, 
Seni, survili Tavis gawirvis - 
esec ki kmara, ukdavebisTvis. 
 
TeTrwveram isev SemarTebiT ganagrZo: 
 
sicocxle, rogorc mTvaris naTeba, 
CemSi anaTebs gardacvalebas, 
orive CemTvis aris sawyisi 
   rogorc Sobis 
      aseve, RmerTTan kavSiris. 
   ,,mokvdao" – iTqmis Sercxvenilebze, 
   esaa maTi kvdomis mizezi, 
   imaTi suli uziarebi, 
   dResac daqrian Sercxvenilebi. 
 
qaraocas daRliloba Seetyo, Tanac gareT di-
lis pirvelma sxivma foTlebSi gamoanaTa. qarao-
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cas esiamovna dilis sxivis danaxva, magram bevri 
saqme eloda dRes da unda moesvena:  
 
oh, daviRale, ar maqvs xalisi, 
erTi suli maqvs, 
   Tavi Camovdo fafuq baliSze, 
sxva dros ganvsajoT mtyuan-marTali, 






daRlilma TviTonac miado Tavi savarZlis sazu-
rgis kides da tkbilad CaeZina. 
 
 
xetiali warsulis samyaroSi 
 
savles eZina magram garkveviT esmoda timoTes 
xma, romelic xmamaRla, Tan muqariT gaiZaxoda:  
 
gausroleli tyvia var - 
mtrisaTvis gadamaluli,  
Casafrebuli sityva var - 
yvela Cvenganis saTqmeli, 
jer ar daRvrili sisxli var -  
mfarvelobs naTlismcemeli, 
gautexeli suli var - 
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brwyinvale dResaswauli.  
 
timoTes xmas, karze gabmuli zaris wkriali See-
rwya, ramac savles TavSi bgerebis Sejaxeba gamoi-
wvia. 
_ neta vin aris? am dilaadrianad vis gavaxsen-
di? _ xmamaRla warmoTqva savlem, mZimed wamodga 
savarZelidan, zlazvna-zlazvniT karTan mivida 
gaaRo da, saxe gaunaTda: 
_ maia! Sen xar! Semodi. 
maia, qariviT Semoqrolda oTaxSi da svaneTis 
sufTa haeris surneleba moafrqvia oTaxSi. 
_ sad arian bavSvebi? ra jer kidev sZinavT? aba 
sadaxarT? skolaSi xom ar wasulan? _ da gonebis 
mzera iqiTken mimarTa sadac bavSvebi eguleboda. 
bevri lodini ar dasWirvebia, karis miRma mxiaru-
li xmebi gaisma: 
_ didi bebiaa!! _ erTmaneTs umtkicebdnen Zmebi, _ 
bebia Camovida, didi bebia! _ da Zmebi, fexSvela, 
sacvlebis amara, karidan gamovardnen da maias moe-
xvivnen. 
_ Cemi siyvarulebi. wamoxvalT svaneTSi? mainc, 
sacaa, ardadegebi dagewyebaT, _ da maiam savles 
mimarTa: _ erTkviraSi mainc ardadegebi ewyebaT. 
Tanac ras aswavlian skolaSi? _ da Tavisive kiTx-
vas, TviTonve gasca pasuxi: _ arafers. 
_ wamovalT! wamovalT! _ gaxarebulebi gayviro-
dnen Zmebi.  
_ ho-da, aba droze: piris dabana, Wama, tansacme-
lis Calageba da svaneTisken, _ mxiarulad Camou-
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riga davaleba maiam, da Zmas mimarTa: _ ukve, Zali-
an Semepara sibere, Senc sul gamiTeTrdi... wamodi 
Senc CvenTan, _ maiam kargad icoda rom savle ar 
wamovidoda, magram mainc scada da, sTxova. 
_ ara, aq mirCevnia yofna Cems kedlebSi, Tan 
monasteridan kldis natexi wamoviRe da ufro 
myudrod vgrZnob Tavs; amiT TiTqos yvela drois 
mogoneba gavaerTiane. 
_ guSin, Zalian maRali wneva mqonda, SeSindnen 
Cemi biWebi, _ sxva Temaze gadaitana maiam saubari. 
_ ras akeTebT mand! _ Seexmiana SviliSvilebs 
savle. _ samzareulodan TefSebis rakuni ismoda. _ 
Seval erTi davxedav, Torem daamtvreven yvela-
fers, _ Sewuxebulma mimarTa savlem das, da samza-
reuloSi gavida. 
maiam, roca Tavi marto daigula, kedelze Camo-
kidebuli, SavCarCoSi Casmuli suraTebis Tvali-
ereba daiwyo. erT suraTze SeaCera mzera, romelic 
gansakuTrebiT uyvarda, aq maTi mSoblebi da sav-
les Svili erTad iyvnen aRbeWdilni. samzareulos 
derefanSi, ukan mobrunebuli savles fexis xma 
gaisma, maia suraTs moscilda da savarZelSi Cae-
Sva.  
_ mokled, Senze giJdebian. ras ar vukeTeb, mag-
ram mainc Sen ufro uyvarxar, _ es, savles mxridan 
sayveduri ki ara, ufro mofereba iyo da maias 
saxeze usazRvro saTnoeba gamoesaxa. 
_ ras akeTeben?! sacaa jarji mova, _ ukmayofi-
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Semosasvlel karze isev gaisma zaris xma.  
_ maSin es jarjia, _ TavisTvis Cailaparaka 
savlem da karis gasaRebad gaemarTa. 
_ jarjia? _ samzareulodan ikiTxa maiam. 
_ ki, _ mokled upasuxa savlem da diSvils 
magrad moexvia. 
_ sad arian yaCaRebi? _ mxiarulad ikiTxa jar-
jim da roca samzareulodan bavSvebis xma gaigona 
iqiTken gaemarTa, savlec ukan gahyva. 
bavSvebma Wama miatoves da jarjis miegebnen. 
_ rao, modixarT uSgulSi? _ da jarjim onavre-
bi mklavebSi moaqcia. 
_ wels xom wagviyvan sanadirod? _ hkiTxa an-
driam. 
_ SarSan xom dagvpirda, _ gaamagra Zmis pozici-
ebi daCim. 
_ raxan dagpirdiT, ese igi wagiyvanT. oRond 
axla droze... rac SeiZleba swrafad, Torem gzaSi 
dagvibneldeba, _ daaCqara jarjim Zmebi. 
cotaxanSi, samgzavrod gamowyobilma Zmebma, bi-
Zam da bebiam, Tbili gamomSvidobebis Semdeg, dato-
ves siyvaruliT da mogonebebiT gaJRenTili oTaxi. 
binaSi, marto darCenili savle Wers miaSterda 
da gonebaSi daiwyo manZilis gansaRvra, Tu sad 
iqnebodnen axla misi SviliSvilebi - gzis romel 
monakveTSi: 
_ albaT ukve gors gascdnen, _ TavisTvis Caila-
paraka, mere kldis natexs gaxeda, Rrmad amoisun-
Tqa da Tavis Tavs ubrZana: _ jobia quCaSi gaiaro 
Torem gagiJdebi!  
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savle, fiqrebSi wasuli daseirnobda quCaSi, 
erTi adgili Zalian ecno, TiTqmis saerTod ar 
Secvliliyo, maRali aguriT naSenebi Robe, rome-
lic saxlis da mewaRis jixuris kedelTan erTad 
mSvenier TavSesafars qmnida. gaeRima, da SigniT 
Seixeda da, Secba, roca daaxloebiT cameti wlis 
sami biWi dainaxa, romlebic malulad sigarets 
abolebdnen. bavSvebma savles danaxvaze sigaretebi 
zurgs ukan damales. savles gaecina da iqaurobas 
gaecala, magram mogoneba ukan aedevana: 
_ sandrik, droze daartyi napasi, _ ar eSveboda 
oTar lolaZe, romelic rigSi mesame iyo, zura 
kikoliSvilis Semdeg. 
_ macale, _ cxarobda sandrika, ase eZaxodnen 
savles bavSvobaSi megobrebi.  
_ maita, _ da xelidan gamoarTva zuram sigareti 
sandrikas. napasi Zlierad daartya da iseTi xvele-
ba auvarda, rom jixurSi CaZinebul mewaRes gaeR-
viZa.  
mewaRes sigaretis suni eca. mixvda raSic iyo 
saqme da gareT gamovarda: 
_ oR, cqve gakeTebulebo, _ mewaRes undoda eT-
qva: ,,Tqve gafuWebulebo”. is qurTi iyo da 
iberiul enas kargad ver flobda, ris gamoc bav-
Svebs mis naTqvamze xSirad ecinebodaT, magram ara 
borotulad, yvelas uyvarda mewaRe gabo, is xSi-
rad urigebda xurda fuls bavSvebs nayinze. xolo, 
gaWirvebuli ojaxis bavSvebs ufasod ukeravda 
fexsacmels. _ vin gogcaT sigareti? _ undoda 
eTqva: ,,mogcaT”.  
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biWebs jer SeeSindaT, magram roca gabo daina-
xes, SvebiT amoisunTqes da gascines: 
_ gakeTebulebo!  
_ gogcaT! gogcaT! 
magram, sigareti gadaagdes, vinaidan gabos Sina-
ganad pativs scemdnen.  
_ vaime kusa mamaSeni, _ Semcbarma aRniSna levan-
ma. _ au, mgoni daginaxa... midi biWo geZaxis, _ 
gamxnevebis niSnad xeli hkra levan xaraZem Tavis 
klasels kusa doliZes, TviTon ki saxeze ucodve-
li kravis niRabi moirgo. magram, arc niRabma da 
arc Txovnam - ,,mets aRar movwevTo”, ar uSvelaT, 
kusas mamas rogorc ki eca, Svilisgan, sigaretis 
suni, erTnairad daaxia yurebi yvela iq myofT. 
am mogonebam kinofilmiviT Cairbina savles 
gonebaSi da sasiamovno grZnobebi gauRviZa, axla 
svaneTis ubanSi mounda gaseirneba da viwro quCebs 
auyva. ai, is xe, da amJamad sxva suraTi gaucocx-
lda Tvalwin:  
_ sandrik, midi ra gTxov fanjaraze daukakune. 
vici saxlSia, _ lamis daCoqili exveweboda zura. 
_ xom gaige ra gviTxra bebiamisma saxlSi ar 
ariso, _ sandrika, zuras Tavidan mocilebas cdi-
lobda. 
_ ara, ara saxlSia. ras ambob mTeli xuTi saaTi 
vdarajobdi. _ ar eSveboda zura. 
_ ho, kargi, _ da sandrika xeze aZvra, xoxviT 
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fanjarasTan, gaocebuli xanSi Sesuli qalba-
toni gamoCnda, is mananas bebia iyo. qalbatonma, 
gakvirvebulma gamoaRo fanjara da roca sandrika 
dainaxa, yvelafers mixvda.   
_ Tina bebo, manana saxlSia? _ hkiTxa sandrikam. 
_ ki, Svilo axlave davuZaxeb, _ da Tina bebia 
oTaxis siRrmeSi gauCinarda. 
_ saxlSia! _ gaxarebulma CamosZaxa sandrikam 
zuras, magram, roca iatakis sawmendi joxiT moma-
rjvebuli Tina bebia dainaxa yvelafers mixvda da 
ganwiruli xmiT yvirili morTo: _ ara, Tina bebo! 
ara! Camovardebi! 
da, marTlac Tina bebias ramodenime Setevis 
Semdeg, da gansakuTrebiT bolo dartyma iyo mware, 
sandrika totidan Camovarda da Zirs daenarcxa. 
_ vai! _ erTdroulad daiyvires sandrikam da 
zuram, mxolod im gansxvavebiT, rom sandrikas 
etkina, xolo zuram icoda: axla kargi dRe ar 
daadgeboda. 
_ manana bebo! _ am SeZaxilma savle warsulidan 
moabruna. 
_ manana bebo! _ isev gaisma xma da, fanjridan 
xanSi Sesulma qalbatonma gamoixeda, ho im mananam, 
marTalia asakma saxes Tavis daRi daaso, magram 
TvalebSi isev is siTbo anaTebda, rac ase moswon-
da savles bavSvobis megobars - zuras. 
_ manana bebo, dedam gTxovaT Camovideso, _ biWi 
pasuxs ar daeloda da Tavis tolebisken gaiqca, 
romlebic quCis gadasaxvevTan elodebodnen. 
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savle, ise aJinebiT akvirdeboda mananas, rom 
qalma igrZno mzera, TviTonac aJinebiT daakvirda, 
da TvalebSi jer gakvirvebam da, mere, tkbilma 
mogonebam gamoanaTa, gaeRima, fanjara neli moZra-
obiT mixura, farda gadawia - TiTqosda raRacas 
samudamod daemSvidoba.  
savles, meezove timoTes dilandeli leqsi gaax-
senda da Tavisi skolelis, zura wereTlis, saf-
lavze gasvla gadawyvita. taqsi gaaCera:  
_ gamarjoba, _ miesalma savle mZRols. 
_ gagimarjos savle, _ da mZRols gaecina. 
savles gaukvirda misi saxelis xseneba da mZRo-
ls daakvirda: 
_ vaa!? badri! _ da savle bavSvobis megobars 
moexvia. 
_ saxlSi mivdiodi... daginaxe... agedevne. wamodi 
CemTan avideT, _ Rimili ar scildeboda badris 
saxedan. 
_ wavideT, _ siamovnebiT daeTanxma savle. 
cotaxanSi badri nebieriZis saxlis fanjridan 
simReris xma gaisma. sufras misxdomodnen Zveli 
megobrebi da badris mravalricxovani ojaxi: 
_ gaxsovs? am mxelebi rom viyaviT... _ savlem 
badris ufros SviliSvilisaken, sandrosken gaiSvi-
ra xeli da ganagrZo: _ Sen Cvens Soris yvelaze 
magar msmelad iTvlebodi, Tamadac yovelTvis Sen 
iyavi da kaxeTSic Sen agirCieT - gveimedebodi. 
magram... _ da saTqmeli ar daamTavra savlem.   
_ hoo, es wnorSi iyo. maSin Cveni jgufeli lia 
weruaSvilis qorwili iyo. raa?... maSin pirveli 
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kurseli viyavi da damjabnes kaxelebma, _ badrim 
muSti Sekra da haerSi Semoatara, _ samagierod me-
re, meore bavSvis naTlobaze, xom gaxsovs? yvelas 
movtexe kiseri, _ da ukve gamarjvebuli ieriT 
gadaxeda Tavis ojaxis wevrebs. _ ho, marTla, Sen 
maSin leqsi SeTxze Cemze. Senaxuli maqvs. midi 
naTia, Cemi mwvane ydiani rveuli gamoitane, _ 
sTxova badrim SviliSvils. 
_ me, megona is leqsi daxie, gabrazebul gulze, 
_ savles gakvirveba gamoexata saxeze. 
_ Sen, daganaxe rom gavbrazdi, sinamdvileSi 
mesiamovna Cemze, leqsi rom dawere, Sevinaxe da 
mere, am rveulSi gadavwere, _ da badrim, naTias 
motanili rveuli CamoarTva, gadafurcla is leqsi 
ipova, romelzec saubrobda, da rveuli isev naTias 
daubruna. _ midi babu waikiTxe, _ sTxova Svili-
Svils. 
naTiam leqsis kiTxva daiwyo:  
 
Rvino dailia, 
yanwebi ferTxes,  
Rvinis surneleba, 
aTrobda RmerTebs. 
   Tamada Seqanda, 
   muxli CaeSala, 
   es ra daemarTa?  
   saxe waeSala. 
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Seurcxves namusi". 
   xalxi airia, 
   atyda ria-ria - 
   daiWi! gaiqca! 
   sufra Caiqca. 
Sercxvenili Tamada, 
Cumad gaipara, 
Tan aedevna simRera:  
,,es Tamada vin yofila, 
cota Rvino gvamyofina”.   
 
_ babua?! sufridan gaipare? _ gakvirvebulma 
ikiTxa sandrom.  
_ mTlad ase ar iyo, _ RimiliT upasuxa badrim 
da savles gaxeda. 
_ babuaSeni, yvelaze bolos danebda kaxelebs, 
Cven ukve iseTi mTvralebi viyaviT erTmaneTs veRar 
vcnobdiT, _ megobars mxari dauWira savlem da 
gadaixarxara: _ marTla, gaxsovs avTo daviTaSvi-
ls ra daemarTa?  
_ romel avTos? Cems naTlias xom ara? _ ikiTxa 
daTom - badris SviliSvilma qaliSvilis mxridan.  
_ ho, _ daeTanxma badri. 
_ avTo, daTos naTliaa? _ ikiTxa savlem. 
_ da, Cveni xSiri stumari. _ upasuxa badrim sav-
les da dananebiT daamata: _ aba, Sen rom dagve-
karge, ase ki araa. 
_ me, xom udabnoSi wavedi. TbilisSi, iSviaTad 
Camovdiodi, _ aseve dananebiT aRniSna savlem. 
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_ mainc, ra daemarTa naTliaCems, _ ar eSveboda 
babuas daTo. 
_ ai, savlem mohyves, _ da badrim savles gaxeda. 
_ kargiT, _ daeTanxma savle da Txrobas Seudga: 
_ lias qorwilSi, avTo Zalian dagviTvra da 
aitexa ucxoplaneteli varo. samzareulodan qvabi 
gamoitana, Tavze daimxo da roca mocileba davapi-
reT yvirili atexa: ,,es Cemi skafandria, ar momaci-
loT Torem davixrCobi uJangbadobis gamo”.  
_ au, axalgazrdobaSi Turme ra kargad ubera-
vda naTliaCemi, _ da daTo, kidev ufro gaxalisda. 
_ me, avTosagan Senzec vici raRac raRaceebi - 
im qorwilidan, _ niSnis mogebiT mimarTa badris 
rZalma savles. 
_ raa? mas ra unda moeyola, iseTi mTvrali iyo 
Tavic ar axsovda, _ Seicxada savlem. 
_ ra-da sufraze erT gogos Turme umtkicebdi 
Cemi winaprebi arabeTSi cxovrobdneno da jvris 
monasteris klites mflobelebi iyvneno da, Tu 
colad gamomyvebi iq wagiyvan sacxovreblado, _ 
isev niSnis mogebiT miugo ninom savles. 
_ vaRiareb cota zedmeti momivida, magram, Cemi 
winaprebi marTla cxovrobdnen maSindel arabeTis 
miwaze da, iq mefem vaxtang gorgasalma gadaasa-
xla, jvris monastris adrindel adgilze aSene-
buli saswaulmoqmed salocavis sadarajod. xolo 
rac Seexeba jvris monasters Tu, gnebavT mokled 
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_ ki, gvainteresebs, _ yvelas magivrad upasuxa 
ninom. 
_ maS kargi, _ da savlem jvris monasteris Sesa-
xeb Txroba daiwyo:  
_ jvris monasteri daarsa iberielma moRvawem 
giorgi-proxore SavTelma meTerTmete saukunis 
ocian wlebSi. monasteri aigo, rogorc ukve giTxa-
riT, iq sadac iyo saswaulmoqmedi salocavi da 
izrdeboda metad ucnauri xe, romelsac fisis 
magvari siTxe sdioda da yovel Rame, Tavze, oqro-
sferi varskvlavi daanaTebda. swored es xe moWres 
jvris gasakeTeblad – monastrisaTvis, da amitomac 
Searqves, monasters ,,jvris monasteri”. meTerTmete 
saukunis samocdaaTian wlebSi ierusalimis aRebis 
Semdeg, monasteri daarbis Turq-seljukebma. meTo-
rmete saukuneSi mefe daviT-aRmaSenebelma is aRa-
dgina. egviptis sulTanis salah al-dinis mier 
ierusalimi kvlav dabpyrobil iqna da monasteri 
kvlav mZime dReSi aRmoCnda, magram Tamaris mefo-
bis dros isev aRdga. xolo meTxutmete saukuneSi 
monasters didi daxmareba gauwia zaza fanasker-
tel-ciciSvilma da mzeWabuk aTabegma. meCvidmete 
saukuneSi am monasterSi didi kulturuli saqmia-
noba gaCaRda nikoloz ColoyaSvilis SemweobiT, 
magram amave saukunis bolos iberielTa gavlena 
ierusalimSi Semcirda, amiT isargebles berZnebma 
da jvris monasteri, sxva iberiuli savaneebTan 
erTad xelSi Caigdes. berZnebma, monasterSi, iberi-
uli warwerebi waSales, xolo iberiuli wignebi 
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zogi dawves, zogi ki, somxebs gadasces gadasawe-
rad.   
_ vax, es somxebi da berZnebi ra yvelafers 
iTviseben. ki magram, Tqven xom TqviT rom vaxtang-
gorgasalma jvris monasteris adrindeli adgilis 
dasacavad ojaxebi Caasaxla? _ gabrazebas da, amas-
Tan, gakvirvebas ver faravda sandro. 
_ modi gavagrZeleb ojaxebis gadasaxlebaze am-
bis Txrobas, _ TiTqos-da nebarTva aiRo savlem da 
Txroba ganagrZo: _ mefem, maSin asi ojaxi gadaa-
saxla arabeTSi anu rogorc axla moixsenieba 
ierusalimSi. da, ufro swored ki ar gadaasaxla - 
es cudi naTqvamia, aramed SearCia Zlieri ojaxebi 
da sTxova maT iq iberiuli dasaxleba SeeqmnaT. 
asec moxda arabeTis miwaze iberielebma Seqmnes 
sofeli malxa da katamoni. ho, monasteri katamoni 
dResac moqmedia.  
_ marTla? _ gaikvirva sandrom, _ mogviyevi rame 
katamonis monasteris Sesaxeb, _ da danarCenebs 
aniSna gaCumdiTo.  
savles bevri Txovna ar dasWirvebia, daeTanxma, 
magram, Tan sTxova:  
_ mogiyvebiT, da aucileblad SemaxseneT, oRond 
jer davasruleb Tu rogor moxda im iberielebis 
SerCeva, romlebsac saswaulmoqmedi salocavi unda 
daecvaT... mefem, es saqme, Tavis moZRvars daavala, 
romelic adamianis bunebis kargi amomcnobi da, 
amasTan, RvTis mier winaswarmetyvelebiT iyo daji-
ldovebuli, da ara marto iberiaSi, aramed indo-
eTSi, sparseTSi da arabeTSi kargad icnobdnen mas, 
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da yvela, ,,moZRvaris” saxeliT moixseniebda. moZR-
varma, ojaxebis amorCevis Semdegi meTodi gamoi-
yena: saxlSi SesvlisTanave ojaxis ufros RmerTis 
saxeliT daCoqebas ubrZanebda da Tu ojaxis 
romelime wevri, ra asakisac ar unda yofiliyo, ar 
daiCoqebda, ojaxs tovebda da Tu ki, maSin xmals 
da sxva sabrZolo iaraRs moiTxovda da, Tu sabr-
Zolo iaraRs brZolis kvali ar aCnda, xels Caiq-
nevda da ityoda: ,,mxdalebi yofilano” da ojaxs 
tovebda; mesame Txovna, sufris gaSla iyo da Tu 
maspinZeli mezobels ar dauZaxebda, ityoda: ,,mego-
broba ar codniaTo” da ojaxs datovebda. magram, 
Tu am gamocdas maspinZeli Caabarebda, Ramis gasa-
Tevad rCeboda, dilas ki mefis brZanebas auwyebda, 
da Tu maspinZeli bargis Calagebas Zvirfasi nivTe-
biT daiwyebda, xolo sabrZolo iaraRs da xatebs 
bolos gaixsenebda, dascinebda maspinZels da oja-
xs datovebda. ase, wvaleb-wvalebiT amoarCia Rir-
seuli iberielebi da maTTan erTad gzas gaudga 
arabeTisken. gzaSi mravali dabrkoleba SexvdaT. 
_ yaCaRebi daesxnen? _ ikiTxa badris yvelaze 
umcrosma SviliSvilma - iosebma, romelic mTeli 
arsiT usmenda savles. 
_ momismine da gaigeb, _ savlem gaxeda smenad 
qceul mTel ojaxs da roca darwmunda yvela 
mismenso, Txroba ganagrZo: _ rogorc ki gacdnen 
iberiis ZirZvel miwas - kabadokias, somex da ber-
Zen vaWrebs gadaeyarnen, romlebsac romSi, indo-
eTSi SeZenili saqoneli mihqondaT. vaWrebma gaiges 
ra, Tu risTvis midiodnen iberielebi arabeTSi 
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maTi daRupva ganizraxes da roca iberielebs 
daRlilobisgan RrmaT CaeZinaT, xmlebi iSiSvles, 
maT dasaxocad, magram, aRmarTes Tu ara xmlebi, 
beTlemis varskvlavis sikaSkaSem suyvela gaaqvava. 
gaqvavebulebs, diliT, udabnos cxelma qarma 
daubera da qviSad CamoiSalnen. gamoRviZebul 
iberielebs, mxolod vaWrebis saqoneli da cxenebi 
daxvdaT, gaukvirdaT xalxis gauCinareba. mokribes 
maTi saqoneli, erT adgilze daalages - iqneb 
patronebi gamoCndneno, Tan zemodan mZime qvebi 
daawyves - qars rom ar gaefanta, dabmuli cxenebi 
ki auSves da gzas gaudgnen. meore xifaTi, iberie-
lebs, arabeTis mcire udabnos gadalaxvisas gadax-
daT - uecrad, aqlemebze amxedrebuli, musulmanTa 
moTareSe yaCaRTa razmi gamoCnda. iSiSvles xmlebi 
iberielebmac, kedlad aRimarTnen TavianTi ojaxe-
bis dasacavad.  
iberielebs Soris mamakacTa simcirem, yaCaRebs 
gambedaoba Semata, magram, veraferi daakles da 
roca SeamCnies, rom iberielebi jabnidnen, ukan 
daixies moSorebiT Sejgufdnen da Soridan dauw-
yes Wvreta... gancvifrdnen, roca dainaxes, rom 
iberielebi maT daWril mebrZolebs Wrilobebs 
uxvevdnen, maSin xmlebi Caarges qarqasSi, Camoqve-
iTdnen da eaxlnen. iberielebma, maT, ufleba 
misces, TavianTi daWrili da daxocili megobrebis 
wayvanis. amis Semdeg yaCaRebi, gaecalnen. mesame 
dabrkoleba, ierusalimSi gadaxdaT. roca iberie-
lebi ierusalimSi Sevidnen iqaurma macxovrebelma 
xalxma maT qristes gmoba daabrales. maSin iberie-
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lebma locva daiwyes da saswauli moxda, ca gaix-
sna da iesos xma gaisma: ,,es xalxi Cemi rCeulia da 
vinc maT win aRudgeba, me aRmidgeba”. amis Semdeg 
ierusalimis macxovreblebi keTilad epyrobodnen 
iberielebs. 
_ katamoniis monastris Sesaxeb? xom gviTxari 
SemaxseneTo, _ arc ki acala iosebma, savles, 
Txrobis dasruleba.  
iosebis sulmouTqmelobaze savles gaeRima da 
mokled mohyva katamoniis monasteris Sesaxeb: 
_ katamoniis monasteri aRmarTulia iberiidan 
waRebuli Svid vardisferi granitis qvaze, rac mis 
iberiul warmoSobas adasturebs, es Svidi qva 
monastris saZirkvelis kuTxeebSia ganlagebuli da 
misi gamocla SeuZlebelia, ase rom, berZnebma 
eklesiis kedlebze, ramdeni ar unda Salon qarTu-
li warwerebi, im Svid qvas ver gaeqcevian anu mona-
stris iberiul warmoSobas.    
_ gaumarjos iberielebs! _ aRfrTovanebulma 
warmoTqva iosebma, RviniT savse Wiqa aiRo, maRla 
aRmarTa da pirTan miitana - daleva moindoma, 
magram savlem Wiqa CamoarTva. 
_ jer patara xar RvinosaTvis. me, davlev Sens 
warmoTqmul sadRegrZelos... da, savlem sadRegrZe-
lo leqsad Tqva: 
 
mobubunebda samxreTidan iberTa geni, 
suliT mohqonda legendebi SuamdinareTis, 
mohqonda mzes moRvenTili efuTis wesi  
da kanonebi dawerili maRali RmerTis. 
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   marTali sityviT aamaRla golgoTa camde, 
   gadaiSala gafoTlili mzis venaxiviT, 
   mefed Semojda geneologiis bibliur xeze, 
   amaRlda ziarebiT da zeTis Svidgzis cxebiT.  
mobubunebda, modioda iberTa geni,  
geni adamis, evas da SeTis,  
keTili xis, keTili fesvi, 
geni Semqmneli ukvdavi eris. 
eri braldebeli -   
   borotis msajuli, 
miwasTan Sezrdili - 
   umanko msxverpli,  
cdunebebTan mebrZoli - 
   xSirad tanjuli, 
RmerTisgan rCeuli - 
   maradisobis cecxli. 
mobubunebda da mohqonda xaraCoebi, 
mxrebze aziduli alaverdi, sveticxoveli...   
moimReroda simReras –  
Sen xar venaxi,   
                 Sen xar guTani, 
burji xvalindel saqarTvelosi! 
da modioda RmerTis morCili, 
   da ivlis marad eri diadi, 
eri rCeuli, 
   gautexeli - 
            qristianobis gadamrCeneli! 
  
da, savlem Wiqa bolomde dacala. sandrom mra-
valJamieri dasWeqa, yvela ahyva da haeri Seqanda, 
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datrialda, gareT gavarda, aiyolia quCaSi laRad 
mofarfate poetTa sulebi da ierusalimSi iberTa 
monastrisaken gaqanda daetaka zars da aamRera: 
 
ai ia, ai ia, kolxa mqvia -  
mzem golgoTas sxivi styorcna, 
patrons elis eklesia, 
ai ia, ai ia, gabrwyindeba iberia! 
 
savle Sin gvian dabrunda. Rvino Zlier mokide-
boda, amitomac arc sazizRari gaxsenebia da arc 
megobari qaraoca. sazizRaris ar vici ra, magram 




sizmarSi nanaxi sinamdvile da realuri sizmari 
sizmarSi 
 
moasfaltebul gzas sisxlis suni asdioda. gzis 
orive mxares TeTr, wiTel da lurj ferebSi 
gamowyobili jariskacebi idgnen. gzaze gasaocari 
siswrafiT avtomanqana miqroda. saWes, wablisfer-
Tmiani mamakaci mijdomoda, gverds umSvenebda 
auwereli silamazis qalbatoni, ukan ori bavSvi 
isxda da axalgazrda biWi, ase daaxloebiT Tvra-
meti wlis.  
_ vai, _ Secba, savle roca naTlad aRiqva manqa-
naSi msxdomni: _ es xom Cemi vaJia - gabrieli, rZa-
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li - asmaTi, Cemi naTluli beqa da Cemi SviliSvi-
lebi. 
manqana aRuwereli siCqariT miqroda da miqroda, 
magram isev erTi da igive adgilze Cndeboda. quCis 
gaswvriv mdgomi jariskacebi ki, saSinlad xarxare-
bdnen. gabrielma manqana daamuxruWa. 
_ ara ar gaaCero! _ dauyvira savlem Svils, 
magram, gabriels ar esmoda mamis yvirili. 
uecrad, manqanis win, miwidan, sokoebiviT amo-
Zvrnen, sportul tanisamosSi gamowyobili sami 
Casuqebuli, myvrimalebiani saxis, modondlo sxeu-
lis mqone, sami kaci. 
_ ,,dabonta xorz”, _ osurad miesalmen gabriels 
da avtomatebi daumiznes.  
gabrieli yvelafers mixvda - borotoba Semor-
tymoda garSemo. amas savlec xedavda, romelic am 
yvelafers zemodan dascqeroda, magram, veraferiT 
Sveloda, dadumda da yurTasmena ufro mgZnobiare 
gauxda: 
_ amaT, me, gavityueb. Sen saWes miujeqi da 
gaqandiT, _ cols mimarTa gabrielma da manqanidan 
gadmovida. 
_ gamarjoba, _ xmadabla miesalma gabrieli, 
mere, SvildiviT moizida da erT-erTs, romelic 
pirveli miuaxlovda, imisTana mosdo ybaSi, rom 
haerSi amoatriala, da mindorisken gaiqca – Cana-
fiqri auxda samive gamoekida.  
_ swrafad! swrafad gaigeci! _ yviroda sizmarSi 
savle da yviroda cxadSi asmaTi.  
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gabrielma, ukan moixeda da roca dadevnebuli 
osebi dainaxa – gaeRima, da sirbili Seanela, See-
Sinda: ,,imedi ar dakargon, Cemi dawevis, da ukan ar 
mibrudneno - manqanasTan” 
_ yoCaR Svilo! _ siamayiT Tqva savlem, roca 
gabrielis Canafiqri amoicno. 
gamwarebulma osebma - ,,ar gagveqceso”, avtomati-
dan esroles. gabrieli waiqca.  
_ araaa! _ gaisma asmaTis ganwiruli xma. beqas 
gaxeda da mudaris xmiT mimarTa: _ xom ici manqanis 
tareba? miujeqi saWes da gaaqane, ai im naTel 
wertilisaken. TviTon ki manqanidan gadmovida da 
qmris saSvelad gaiqca. 
_ ara asmaT! ara! ver uSveli... _ axla savle rZa-
ls uyviroda. 
sasikvdilod daWril gabriels, osebi Tavze 
wamodgomodnen da kondaxiT umowyalod scemdnen. 
asmaTi, uknidan erT-erTs mivarda da kiserSi 
kbilebiT wvda, igrZno sisxlis gemo, da ufro 
mouWira kbilebi. osma saSineli yvirili morTo. 
meorem scada daxmareba - magram ar gamouvida, 
maSin, welze Camokidebuli sanadiro dana sabuda-
ridan amoiRo da asmaTs beWSi Cascxo. danam gula-
mde CaaRwia da asmaTi Zirs daeca, Tavisi meuRlis 
gverdiT.   
savles, xma dakargvoda, mxolod cremlebi sdio-
da da bundovnad xedavda manqanas, romelic TeTri 
wertilisaken mieqaneboda. esmoda manqanis sayviris 
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_ ra jandabaa? _ wamoiyvira savlem da wamoxta.  
_ rao, TeTrwverav, cudi sizmari naxe? _ hkiTxa 
kldis natexma. 
savle mixvda, rom es ukve sizmari ar iyo da 
manqanis sayviris gabmuli xma quCidan Semodioda. 
aivanze gavida. gareT, manqanis mZRoli, sayviris 
xmiT, viRacas uxmobda. iqve menagvec idga, romelic 
cocxs celiviT iqnevda da nagavs xan erT mxares, 
xan meore mxares miayrida da mere, meore ganzomi-
lebaSi gaaqanebda, Tan TavisTvis RiRinebda:  
 
vinc ki iwama iesos sityva, 
guli gauxsna efuTis locvebs, 
mas gverds auvlis sodomis codva, 
gadaurCeba iudas risxvas.  
 
savle cotaxani menagves ucqerda, mere zlazv-
niT ukan Semobrunda. samzareuloSi gavida da 
gazis quraze CaidniT wyali dadga. Semdeg, abaza-
naSi Sevida, wyali gadaivlo, Cai dalia da isev 
misaReb oTaxSi dabrunda, wignis Tarodan kldis 
natexi gadmoiRo, savarZelSi Cajda, kldis natexi 
muxlze daido da hkiTxa:  
_ rogor mogwons adamianis samyaro? 
_ ar momwons. Tqven erTmeneTs anadgurebT, _ 
mkvaxeT miugo kldis natexma. 
_ ras gulisxmob? _ cota gabrazebiT ikiTxa 
TeTrwveram. 
_ omebs, erTmaneTis Cagvras, dabezRebas... Tqven, 
patiosani da niWieri xalxis gasakontroleblad 
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mraval safexurebiani mstovrebis qseli SeqmeniT... 
Tu vcdebi? _ axla kldis natexma hkiTxa savles, 
Tanac ironiulad axeda. 
_ ara, ar cdebi, _ daeTanxma savle. 
_ ho-da raRas mekiTxebi. jer marto saganmana-
Tleblo sistemaSi ramdeni jaSuSi gyavT. marto 
Seni naTqvamidan vici... ginda CamogiTvalo? _ ar 
daeloda pasuxs kldis natexi da ucbad CamouTva-
la: av-aTo CuT-la-Zvira, la-mari begi-Ze, be-si ali-
da-Sili, zi-ka qaTama, ka-ka tkipa-roiZe, kot abu-
liy-Ze, zu-ga gara-ya-Ze. ra, ar kmara? 
_ marTali xar. da, kidev, yvelaze cudi ra aris 
ici? isini saqmidan gamomdinare ki ar moqmedeben, 
aramed sakuTari interesebidan. Tumca, arc pirve-
lia gamarTlebuli, rameTu roca mTavroba degra-
direbulia, Sesabamisad aseTi samsaxuris mizani 
arakeTilsindisieria da marTvac arakeTilsindisi-
er principepzea agebuli. _ savles aSkarad Seetyo 
gulgatexiloba. _ ar jobia sxva rameze visaub-
roT?  
_ jobia! magram, erTi ram mainteresebs Cvens 
qveyanaSi ganaTlebas yuradRebas ratom ar aqceven? 
_ kldis natexis kiTxva ufro mudaras hgavda. 
_ ginda erTi patara istoria mogiyve? _ hkiTxa 
savlem. 
_ minda, _ da kldis natexi mosasmenlad moem-
zada.  
_ es moxda mecxramete saukuneSi, _ dinjaT dai-
wyo Txroba savlem, _ iberiaSi cxovrobda erTi 
wmindani, saxelad - ilia. am kacs uzomod uyvarda 
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Tavisi samSoblo da Tavisi eri. iberias rogorc 
axla, maSinac Crdiloeli virTxebi cdilobdnen 
dapatronebas, am mizniT, maT inC-rus-uzumes msto-
vrebis farTo qseli Seqmnes, am mstovrebis qselis 
mTavari mizani iyo iberielebis zneobrivi gaxrwna, 
xolo zneobrioba rom moespoT, saWiro iyo ganaT-
lebis da ganaTlebuli adamianebis ganadgureba. 
da, rogor unda moexdinaT es? _ savlem, dasva-ra 
kiTxva, CamoTvlas Seudga: _ pirvel rigSi xalxSi 
fulis advilad Sovnis survili unda daenergad; 
Semdeg, erTmaneTis qiSpoba. dabolos yvelaferi 
ucxouris gandidebis da sakuTari faseulobebis 
dakninebis survili. pirveli, advilad moaxerxes - 
umaRles saswavleblebi xelSi Caugdes sakuTar 
mstovrebs, romlebic yovelnairad cdilobdnen da 
cdoloben codnis mniSvnelobis gaufasurebas, 
rasac rigianad asruleben dRemde - Semdegi xer-
xiT: ,,fuls gadaixdi, diploms miiReb; sulerTia 
mcodne xar Tu ucodinari”. da, aseve, Tu mxars 
dauWer iseT moZraobas, romelic xels uwyobs sxva 
religiuri mrwamsis danergvas, ucxo tomis xalxis 
Camosaxlebas, gamrudebuli seqsualur mimdinare-
obas, maSin, umaRles saswavlebelSi warmatebuli 
iqnebi. aseTi midgoma, adamianebSi, fulis advilad 
an kidev ufro uaresi arakeTilsindisieri gziT 
Sovnis survils badebs, rac TandaTanobiT cxov-
rebis wesad gadaeqcevaT.   
_ erTmaneTis qiSpoba, rogor danerges? _ cno-
bismoyvareoba daetyo kldis natexs. 
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_ erTmaneTis qiSpoba, iberielebSi pirvelad 
danerges berZnebma, kerZod iazonma, am umgvanom - 
medea, Tavis mamas - aiets daupirispira, _ sibraziT 
da Tan gulis tkiviliT aRniSna savlem. 
_ rogor moaxerxa es? _ ikiTxa kldis natexma. 
_ cbierebiT, _ mokled upasuxa savlem.  
_ gasagebia. da, sxvisi gandideba rogor? _ da, 
kldis natexma SeamCnia, rom savles am sakiTxebze 
saubari gulstkenda. 
_ rogor da, roca Seni axloblis mimarT qiSpo-
ba giCndeba, maSin sxvisi yvelaferi girCevnia da 
,,girCevnia” badebs araswor Sefasebis safuZvels. 
_ es gasagebia, axla, iliaze momiyevi, _ kldis 
natexma savles ise mimarTa, TiTqos, savles misi 
raime emarTa. 
_ raxan dagpirdi mogiyvebi, _ da savlem Txroba 
daiwyo: _ mecxramete saukuneSi iberiaSi metad 
rTuli viTareba Seiqmna, qveyanaSi moZlierda inC-
rus-uzumes mstovrebis qseli, xalxi samad gaiyo 
Crdiloeli wiTeli da TeTri virTxebis, da mesame 
- dasavleTis cisferi meliebis momxreebad. am, 
samive cxovels, iberiis miwis xelSi Cagdeba 
surda. marTalia, sofeli RvTaebis macxovreblebi 
bevrs cdilobdnen xalxi am sami gaiZvera cxove-
lis qadagebidan exsnaT, magram ar gamosdiodaT, 
rameTu xalxi, am periodSi, Zalian goneba areuli 
iyo. 
_ sofel RvTaebaze da jadosnur tyeze gamigia, 
_ Txroba Seawyvetina kldis natexma. 
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_ megobaro, jadosnuri tye da sofeli RvTaeba 
sxva ganzomilebaSia. am sofelSi RvTivmimadlebu-
li xalxi cxovrobs, iq macxovrebeli xalxis 
umetesoba adamisa da evas mesame Zis - SeTis, uSua-
lo STamomavlebi arian, romlebsac warRvna ar 
SexebiaT.  
_ axlac xom arsebobs es sofeli? _ hkiTxa 
kldis natexma savles.  
_ rasakvirvelia. erTi kviris win, rogorc es 
Cvenma mezobelma momiyva,  inC-rus-uzumes mstovre-
bs, swored am sofelSi gaeqcaT paraleluri 
samyaros Cveni quCis macxovrebeli daviTis ojaxi. 
da, am soflidan iyo iliac, is xalxSi sikeTes, 
qveynis da RmerTis siyvaruls qadagebda, magram 
maSindelma cnobilma da viTom ganswavlulma xal-
xma, rogorc axla xdeba, ilias mosaklavad Crdi-
loeTidan, leninis piradi xelqveiTi, adamianis 
garegnobis mqone, wiTeli virTxa Camoiyvanes, 
orjonikiZed cnobili. ilias surda, _ da savles 
gulgatexiloba Seetyo: _ frTxili politikiT, 
yovelgvari sisxlis Rvris gareSe gaenTavisufla 
iberia wiTeli virTxebisagan. gegma aseTi iyo: ibe-
rias jer farTo avtonomiis ufleba unda moepova 
inC-rus-uzumes imperiis farglebSi, Semdeg dasav-
leTis ganviTarebul qveynebTan daaxloebis gziT 
msoflio politikaSi adgili daemkvidra da, ro-
gorc ki msoflio politikaSi adgils daimkvi-
drebda, sruli damoukidebloba moeTxova. magram, 
am Canafiqrs miuxvdnen inC-rus-uzumes mstovrebi 
da roca qalaqidan, meuRlesTan erTad, Tavis 
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mSobliur sofelSi brundeboda, orjonikiZe, Tavis 
Tanamoazre virTxebTan erTad gzaze Causafrda - 
mosakvlelad. mklelebis ganzraxva, TeTrma iremma 
Seityo - hoo, _ da savle TeTri iremis ambis 
Txrobaze gadaerTo: _ roca ilias mSoblebi so-
fel saguramoSi dasaxldnen, maSin ilia aTi wlis 
iyo. ilias ojaxma, Tavisi gulkeTili saqcieliT, 
soflis macxovrebelTa siyvaruli moipova, da yve-
la cdilobda maT daxmarebas da maTTan megobru-
li urTierTobis damyarebas, gansakuTrebiT dauax-
lovdaT saguramoeli glexi - gabo. gabos, ilia, 
xSirad dahyavda tyeSi, acnobda cxovelebis, frin-
velebis qcevas, mindvris yvavilebis saxeobebs da 
maT samkurnalo Tvisebebs. erT-erTi aseTi seirno-
bis dros mglebisagan daglejil irems waawydnen, 
romelsac Tavze, TeTri feris nukri wamodgomoda. 
Seecoda ilias nukri, saxlSi wamoiyvana, gazarda 
da, roca Seatyo, rom damoukideblad SeZlebda 
arsebobas, tyeSi gauSva. - hoo, _ isev amoioxra 
savlem da ilias mkvlelobis ambavs daubrunda: _ 
da, rogorc giTxari mkvlelebis ganzraxva TeTrma 
iremma Seityo, Seityo megobar niavisagan, romelic 
SemTxveviT Seeswro yaCaRebis saubars. qariSxlis 
frTebi gamoiba iremma, magram mainc daagvianda, 
mkvlelebs Tavisi saqme ukve moeTavaT. SeZrwunebu-
lma iremma roca tyviiT gangmiruli ilia ixila 
ise xmamaRlad daibRavla, rom mTebi SeiZra, ca 
moiqufra, Sxaras myinvaridan zvavi mowyda – auta-
neli kiviliT, tylaSaniT Tavze daemxo zRvas da 
Tan Caitana imedi. zRvaSi CaZiruli imedi, fskerze 
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daeSva, iseve rogorc qalaqi aia. erTxans marto 
ixetiala, CaZiruli qalaqis quCebSi, mere masaviT 
mitovebuli, daoblebul warsuls gadaawyda, misi 
danaxva gauxarda, damegobrdnen da erTad daiwyes 
xetiali qalaqis nangrevebSi, roca daiRalnen 
gadawyvites momavali epovnaT, magram ar icodnen 
sad eZebnaT, vis ar kiTxes: Tevzs, kiborCxalas, 
zRvis zRarbs, bolos zRvaSi CaRweul mzis sxivs; 
sxivi jer vercxlisfrad alivlivda da, mere, 
upasuxa:  
_ momavals Tu eZebT, ahyeviT Cems naTebas da 
ipoviT imas rasac eZebT. 
megobrebi, swored ase moiqcnen da roca zRvis 
zedapirze aRmoaRwies, sanapiroze ulamazesi wyvi-
li dainaxes. qali fexmZimed iyo. 
_ ai, es aris momavali! _ erTdroulad warmo-
Tqves megobrebma da maT sxeulSi Casaxldnen. 
_ vin iyo is qal-vaJi? _ Txroba Seawyvetina 
kldis natexma savles, romelic mTeli arsiT war-
sulSi CaZiruliyo. 
_ Cemi Svili da rZali. maSin asmaTi ufros 
SviliSvilze iyo fexmZimed. _ da, savlem ise amoi-
oxra, rom kldis natexsac ki etkina guli. 
_ boroti ver gaixarebs, _ gaamxneva kldis nate-
xma. 
_ geTanxmebi da, boroteba verasodes ver mospo-
bs im ers, romelsac warsuli, imedi da momavali 
erT arsebad aqvs gamjdari cnobierebaSi. _ savlem 
kidev erTxel mZimed amoisunTqa, kldis natexi 
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Tavis adgilze daabruna da quCaSi gavida – saxe-
tialod - isev, mogonebebTan Sesaxvedrad. 
_ Sen savle ar xar? _ xelSi wavlo savles, 
mopirdapire mxaredan momavalma, asaks mitanebulma 
mamakacma.     
 _ nugzar Sena xar? _ Zlivs icno savlem bavS-
vobis megobari da, uecrad gaaxsenda Tu rogor 
paravda nugzari markebs, roca savle markebis 
alboms aTvalierebinebda; da, gunebaSi gaecina. 
nugzari savles mezoblad cxovrobda, erovnebiT 
osi iyo, magram iberielobas Cemulobda da, moswo-
nda savlesTan megobroba. 
_ ramdeni xania erTmaneTi ar gvinaxia? gamixar-
da Seni danaxva! _ da nugzari gadaexvia megobars. 
_ mec Zalian gamixarda, _ da savlem megobars 
xelebi Zlierad moxvia. 
_ wavideT avRniSnoT Cveni Sexvedra, _ SesTavaza 
nugzarma. 
_ wavideT, _ sixaruliT miiRo SeTavazeba sav-
lem da, bavSvobis megobrebi uaxloes duqanSi 
Sevidnen. 
ludis, aryis da xinkalis orTqlSi, gaixsenes 
bavSvobis oinebi. 
_ gaxsovs saSa jafariZis bebia - ,,paJarnika”, 
rogor gveSinoda misi. _ da, nugzarma SiSis imita-
cia moaxdina. 
savles, nugzaris pantomimaze gaecina. _ ki, 
rogor ar maxsovs, erTxel burTi wagvarTva imis 
gamo, rom misi SviliSvili ar vaTamaSeT. Tumca 
burTi misi iyo da... ooo, magram, babua Zalian 
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Rirseuli kaci hyavda. erTxel maxsovs alika dav-
TeTqve, xom gaxsovs somexi alika? bavSvobaSi ta-
niT Cemze didi iyo... 
maxsovs, rogor ar maxsovs, _ mxiarulad gamo-
epasuxa nugzari. 
ho-da, roca alika davTeTqve, saSkas babua movi-
da CemTan, xeli CamomarTva da miTxra: ,,yoCaR Sen-
ze didis, rom ar SegeSinda”. 
_ ,,panidelnika” Tu gaxsovs? _ hkiTxa nugzarma. 
_ rogor ar maxsovs, maxsovs. saukeTesod Tama-
Sobda fexburTs da amitomac SevarqviT cnobili 
rusi fexburTelis saxeli. _ da, savles mogonebe-
bis sasiamovno niavma gadaufrina saxeze.  
mogonebebi xan savles aryis WiqaSi banaobda da, 
xan nugzaris, da ufro da ufro atkbobda megobre-
bis guls. 
savle karga nasvami dabrunda saxlSi. Tavis say-
varel savarZelSi Caesvena da TavisTvis, magram 
kldis natexis gasagonad, axalgazrdobaSi daweri-
li leqsi warmoTqva:  
 
erTad davlieT me, da demonma 
da gadaveSviT Trobis morevSi, 
sasmelma leqsis riTmi CaxlarTa 
da striqonebi sadRegrZeloSi. 
   Rvinom waSala sibrZnis niSani 
   da siyvaruli gaCnda Cvens Soris, 
   demoni gaxda Cemi morCili, 
   me ki, demonis Tanamzraxveli. 
gadavexvie viT Zvel megobars, 
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qiSpi CavkaliT orivem gulSi, 
veficebodi Zmobas, siyvaruls 
Turme ra Zala hqonia baxuss. 
   Tasi davcale, yanwebi vferTxe,  
   Tavi megona samyaros mefe, 
   uceb, meufem TavSi wamartya 
   da yvelaferi isev dalagda.  
 
_ erTad dalieT Sen da demonma? _ gaisma nacno-
bi xma. 
_ qaraoca Sen... rogor gamixarda Seni naxva, _ 
sixaruli ver damala TeTrwveram. 
_ dRes ar gamoCenila sazizRari? _ gakvirvebu-
lma ikiTxa qaraocma. 
_ ara. roca mTvrali var merideba. eSinia. _ da, 
TeTrwveras ironiulad gaeRima. 
_ mas SiSi ara aqvs. xom ici ratomac. sanam 
boroti adamianebi iarsebeben isic icocxlebs. _ 
guldawyvetilma aRniSna qaraocam. 
_ netavi vin moigona boroteba, siZulvili, 
erTmaneTis mtroba. Cven iberielebi yovelTvis 
kacis moyvarulni viyaviT da arasodes vesxmodiT 
sxva xalxs, arasodes vitacebdiT sxvis miwebs. _ 
gajavrebulma gaiqnia xeli haerSi TeTrwveram da 
qaraocas leqsiT mimarTa: 
 
iyo tkivili gausaZlisi, 
mounaTlavi suli dawrwoda, 
gaCda sinaTle, gaCnda wyvdiadi, 
viRacam codva gamoigona. 
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   Talxi ebura iberiis mTebs 
   da moCveneba tyeSi dahqroda, 
   atylaSunebda daZonZil frTebs, 
   misi kivili zecas wvdeboda. 
aRmosavleTiT Suqi gamoCnda, 
moabijebda mwyemsi keTili, 
guli sikeTes eSureboda, 
ganaTda suli gaumarglavi. 
   mcxeTas gabrwyinda sveticxoveli, 
   xuroTmoZRvari CuqurTmebs qargavs, 
   qaRaldze iwvis leqsis striqoni, 
   kaxeli mReris mravalJamiers. 
magram, isev moWima mterma isari, 
Soridan ismis glova,   
afxazeTs ylapavs rusi demoni 
samaCablos ki, - osi. 
   somexma ,,Zmuri" sarma gamogvdo, 
   Turqi ar iSlis Tavisas,  
   sixarbe daqris moCvenebiviT, 
   Tavze vercxlis fuls gvayris. 
gaCnda sibriyve gaugonari, 
isev Camowva Talxi, 
mxolod imediT cxovrobs imedi – 
iqneb gamoCndes mgzavri. 
   mjera - gaapobs wyvdiads naTeli, 
   aRorZindeba eri, 
   isev vimRerebT mravalJamiers, 
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_ ho-da, awi ukve unda viswavloT Wkua, _ niSnis 
mogebiT aRniSna qaraocam: 
 
iberielma kari gauRo -  
            stumarad Camosul glaxaks, 
dRes es stumari ukve manspinZlobs, 
            iberielis nacvlad. 
iberielo, gza gamokvere! 
           droze mouxme Wkuas! 
Torem darCebi sxvisi Semyure, 
           sxvasTan daideb binas.  
 
_ yvela rasac imsaxurebs imas miiRebs, _ damu-
qrebiT aRniSna TeTrwveram da warmoTqva:  
 
CaiZireba gza mrudi –  
     rogorc talaxi, 
       wyliT gaJRenTili,  
         azelili, 
              mzisgan damskdari. 
zustad aseve CaiZireba kaci – 
visac ar uyvars sityva marTali, 
vinc ar daanTebs sanTels taZarSi, 
visac ar uyvars Tavisi eri, 
vinc erTgulebas daado fasi 
da sikeTeze aRmarTa xeli. 
 
_ qaraoca dafiqrda da upasuxa: 
 
erSi gamjdara Suri da erTmaneTis gmoba,  
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gana es aris saqme? 
       es gadaarCens Zmobas?.... 
 
_ Sen marTalixar... magram: 
 
me, mjera mxolod RmerTis, 
misi marTali sityvis, 
mjera mSromeli kacis,  
       gansakuTrebiT glexis. 
 
_ ra gadaarCens iberias, yvelaferi gaerTianebi-
saken midis. _ da, qaraocam dananebis niSnaT Tavi 
aqeT-iqeT gaaqnia: 
 
oo, megobaro, me Seni mjera da geTanxmebi, 
Caiferfleba dro, swrafad gaivlis wlebi, 
da maTTan erTad samyaro - Seni da Cemi, 
miuRebeli iqneba CvenTvis, urTierTobis axali 
wesi. 
 
_ ara! _ TeTrwveras ar moewona naTqvami da: 
 
urTierTobis ugvano wesi? 
is ver gaxdeba kanoni Cemi! 
gaxsovdeT: 
adamiani verasodes gaeqceva sisxlis yivils, 
sisxls efuZneba arsebis misi ierarqia, 
sisxli gansazRvravs kacis qcevas,  
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_ ras getyvi ici? _ da qaraocam, pasuxi, saxeSi 
silasaviT gaawna: 
  
dRes iseTi sibriyvea,  
RvTis iseTi gmoba, 
sisxlis yivils ki ara-da, 
uyvarT sisxliT Troba. 
 
_ hoo, _ TiTqos-da daeTanxma TeTrwvera: 
 
mainc ra aris Cveni cxovreba - 
drois tareba? 
   Rvinis daleva? 
     qalTan Sexvedra 
        da ganSoreba? 
es gangebaa, Tu STagoneba?  
pasuxs vin gascems? 
   am uazrobas, 
vin SeaCerebs? 
         oinmbazobas, 
is?! 
imedis TvaliT vucqer horizonts, 
ratom ar Cans? 
   netav ra gvelis? 
suli sxeulSi Catenis imeds, 
rogorc vulkani sakuTar lavas, 
me, mainc mjera - mored mosvlis! 
   imedianad guli CurCulebs: 
   is dabrundeba! 
      da bevr postulats gadaafasebs. 
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_ qriste yvelafers gansjis, _ imediT warmoTqva 
qaraocam da TeTrwveras dasamSvideblad Tqva: 
 
Seni ar iyos, mec, imediT vucqer momavals, 
is dabrundeba da gulis siTbos gagvinawilebs, 
gaanadgurebs rac ki cudia, rac suls axavsebs, 
yvela codvili warsuls uaryofs,  
da  
  mas mibaZavs, 
da bevri rame Seicvleba am qveyanaze.  
kvlav gavigonebT marTal sityvas: 
,,me var aRdgoma - Tqveni sicocxle! 
visac Cemi swams - marad icocxlebs!".    
    
_ Sen marTali xar magram axla:  
 
Camodga Jami pirquSi, Savi. 
eSmaki lewavs kaloze sindiss, 
gaeqca kaci sakuTar namuss - 
zaviT Seekra tutucs. 
   TiTqos gveleSaps zRva gaufxriwavs,  
   TiTqos daemxo ca dedamiwas, 
   TiTqos Rrublebi kvanZaven yulfebs 
   da qariSxali samyaros glijavs.  
dro ise bRvrdnis momdgar momavals, 
TiTqos lamobdes awymosTan gayras, 
TiTqos gaurbis warsulis codvebs 
da emaleba kosmosis xaxas.  
   drois sixmdale, samyaros mada  
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   da jojoxeTis ferTa naTeba, 
   ver SeaSinebs im adamians  
   vinc  
      gaiTavisa iesos sityva. 
 
_ gagimarjos, _ da qaraocam TeTrwveras mima-
rTa: 
 
Sen marTali xar: 
   vinc ki iwama iesos sityva, 
   guli gauxsna efuTis locvebs, 
   ver SeaSinebs iudas risxva, 
   Tavs aaridebs miwier codvebs.  
 
_ ho, marTali xar, magram: 
  
arc msajuli var, arc braldebeli,  
magram gamiCnda kiTxva aseTi - 
gana cotaa sadidebeli iberiaSi? 
da maSin: 
ratom vadidebT ukeTur saqmes? 
nuTu Rirsebad iTvleba nakli? 
ratom vaRmerTebT fulian CarCebs  
da ratom mogvwons jambazis saxe? 
ratom gavurbiT sakuTar gens 
da ratom vufrTxiT warsuls? 
unda gvaxsovdes! 
boroti saqme Rirsebas gvarTmevs,  
warsulis codna amaRlebs grZnobas! 
sisxlis aRreva Cven yvelas gvavnebs  
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da ver aRviqmavT Cvens namdvil saxes. 
 
qaraocam imedianad Tqva: 
 
modis aRdgoma  
da samjavroze gamoiyvanen, 
vinc ki RvTis nebas, zurgi aqcia 




patriotizmze bevri kamaTobs, 
lazRandaroben, icvlian niRbebs, 
inawileben TeatrSi rolebs, 
rolis mixedviT - wilebs. 
   brbos, grZnoba rodi ainteresebs, 
   udardelobis adevT uReli, 
   fulisTvis - mglebiviT iwyeben ymuils, 




roca dro warsuls svaviviT kortnis, 
maSin cxovreba emsgavseba dekoracias, 
es moCveneba, cxovrebas matyliviT bertyavs,  
da kacis miznebs,  
               misamarTs ucvlis. 
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ablabudaSi, wylis wveTi wveTavs 
da eRviZeba gonebaSi ganabul sizmrebs,  
sxivma RrubelSi gainapira, 
mTvare gaognda,  
           mze ki,  




ho marTali xar, ukve Tendeba, 
droa wavide, isev SevxvdebiT. 
 
 
zafxuls, ianvaris civi dRe Seepara 
 
savles quCidan meezoves xma Semoesma, fanjridan 
gaxeda, timoTe cocxs celiviT iqnevda da nagavs 
xan erT mxares miayrida, xan meore mxares, mere ki 
meore ganzomilebaSi gaaqanebda. gadayrili nagavi, 
meore ganzomilebidan pivelSi iyreboda, da ase 
trialebda ganzomilebebs Soris. gasakviri isic 
iyo, rom samive ganzomilebaSi, samjersami menagve 
erTidaigive leqs ambobda da samive, samganzomile-
bian kvadratSi ayvanil samyaros nagvisagan ganTa-
visuflebas cdilobda. 
timoTem, savles saxlis fanjrebs gaxeda. didi 
xania gaTenebuliyo, magram, savles, binaSi mainc 
enTo Suqi:  
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_ ,,etyoba sZinavs”, _ TavisTvis gaifiqra timo-
Tem da meore leqsi, ufro xmamaRla warmoTqva:   
 
siom yurSi CagvCurCula: 
gazafxuli dadgao, miwac ukve galRvao, 
glexma Tavis ezoSi, bari miwas dahkrao,  
komSic lamis ayvavdes, Sens patara baRSio, 
Cqara gareT gamodi, ras damjdarxar saxlSio.  
 
savles gaecina. mixvda, rom timoTem mis gasago-
nad Tqva leqsi, Tan gaifiqra: ,,ra dros gazafxu-
lia, daagvianda. aa, SeiZleba sxva rames gulisx-
mobs” da mZimed wamodga savarZelidan, piri daiba-
na, wina dRes gakeTebuli sadili gaicxela, SeWama 
da gareT gavida - saseirnod, ver igrZno rogor 
gacda qalaqis sazRvrebs, ufro Sors moindoma 
wasvla, manqana gaaCera da mZRols sTxova: 
_ TeTri da Savi aragvis SenaerTTan mimiyvane.  
manqana jer moasfaltebul gzas miuyveboda, 
mere marjvniv gadauxvia da oRro-CoRro qvian gzas 
gauyva. 
_ metze ver wagiyvan, manqana sul damemtvreva, _ 
dananebiT mimarTa mZRolma savles. 
_ kargi arauSavs awi fexiT waval, _ mxiarulad 
mimarTa savlem mZRols, fuli gadauxada da gzas 
fexiT gaudga. ferdobze biliki SeamCnia, iqiTken 
gaeSura. biliks auyva, ferdobze avida, zemodan 
gadmoxeda mdinares. mdinaris xeobaSi, daaxloebiT 
Svidas metrSi Tvali mokra adamianebs, romlebsac 
manqanis sabargulze, sufra gaeSalad, samni iyvnen, 
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ratomRac maT danaxvaze Secba, gonebis TvaliT 
miuaxlovda da samive icno, marTalia Tvalis 
mzera maT saxeebs kargad ver wvdeboda, magram 
gonebis Tvali ki – ho isini iyvnen. ferdobze 
Tavqve daeSva, miuaxlovda, keTilad miesalma: 
_ RmerTi iyos Tqveni mfarveli. 
_ amin! _ erTdroulad upasuxes osebma. 
savle maT saxeebs kargad daakvirda, darwmunda: 
,,ho eseni arian da, isev erTad arian”.  
osebma aryis daleva SesTavazes. savlem ukan ar 
daixia da maTTan erTad ramodenime Wiqa dacala, 
adRegrZela iberia, sikeTe da iberiisaTvis omSi 
daRupulebi, mere vinaoba gamokiTxa, da maTi 
gulaxdilobis mopovebis mizniT, Tavi osad gaac-
no, imaTac TavianTad miiRes da guli gadauSales, 
mxolod is ar mouwones, rom iberiisaTvis daRu-
puli mebrZolebis mosagonebeli sadRegrZelo da-
lia, da dasZines: ,,magram, raxan osi xar gapati-
ebTo”. mere, mouyves TavianTi ,,sagmiro” saqmeebi, 
Tu rogor xocavdnen iberielebs, da dResac 
rogor gadascemen informacias, kokoi-yliTas - 
patrioti iberielebis Sesaxeb, iqneba-da momavalSi 
gamoadges... da erTi bolodroindeli ambavic gaix-
senes, es ambavi savles Svils da rZals exeboda, 
momxdars gatacebiT da Tan SiSiT yvebodnen - mama 
hyolia Zalian uSiSari...  
savlem isargebla maTi uyuradRebobiT da faru-
lad daiwyo maTi Sefaseba - zomavda TvaliT – 
moereoda samives Tu ara... jibeSi dana moisinja, 
gaifiqra: ,,ra kargia jibeSi, rom aRmomaCnda”. mere 
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manqanaSi Seixeda, ukana savarZlis sazurgesTan 
Tvali mokra avtomatis kondaxs; daRliloba moimi-
zeza da iTxova: – manqanaSi Cavjdebio, da sanam 
maTgan Tanxmobas miiRebda, kari gamoaRo, swrafi 
moZraobiT avtomati gadmoiRo, haerSi gaisrola da 
gaognebul osebs daumizna, osebi savles miaSterd-
nen, momxdari ar sjerodad. savlem mSvidaT mima-
rTa: 
_ im daxocilebis mama var, Tqven, rom ase gata-
cebiT igonebdiT maTi sikvdilis ambavs, axla Tqve-
ni wamebiT unda vijero guli. 
savles sityva ar hqonda damTavrebuli, rom sa-
mive muxlebze daeca da luRluRi morTes: 
_ ar dagvxoco, 
_ Segvibrale, 
_ bavSvebi gvyavs, 
savlem zizRiT Sexeda samives. am mzeram kidev 
ufro daafrTxo osebi da miwaze RoRva daiwyes. 
erT-erTi fexebTan miuRoRda da fexebis kocna 
dauwyo. savlem ukan daixia miuxvda ganzraxvas da 
mrisxane xmiT dahyvira: 
_ fexsacmelis Tasmebi erTmaneTze gadaibiT. 
osebi usityvod daemorCilnen. 
_ axla ai im xramis pirTan midiT! 
osebi skupskupiT miuaxlovdnen xrams da gairi-
ndnen. 
savle manqanas miuaxlovda da raRacis Zebnas 
Seudga, sabargulSi tilo ipova, sigrZeze sam nawi-
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_ ei Sen, xelebi Seukari maT! 
brtyelsaxianma morCilad Seasrula brZaneba. 
mere savlem masac Seukra xelebi. 
_ movida Tqveni gankiTxvis dRe, ZaRlis Svile-
bo! _ savlem avtomati daumizna, magram, uecrad 
sazizRari gaaxsenda. gulSi uzomo tkivili igrZ-
no, Tvalebze cremli moadga, zecas axeda da 
mZimed warmoTqva: 
_ o, RmerTo Cemo Seminde... _ da ase zecas 
abyrobili gaqvavda. cotaxnis Semdeg, avtomati 
Zirs dauSva da tyviebis jeri miwas daaxala, 
tyviebisagan daclili avtomati osebs, fexebTan 
miugdo, Semobrunda da mtkice nabijiT gzatkeci-
lisaken gaemarTa. 
savles, sul raRac samocdaaTi metri Tu hqonda 
gavlili, roca osebis xma Semoesma: 
_ gviSveleeT...!  
ukan moixeda, xrams miwa mowyvetoda da samive 
osi Zirs Caetana. savle, saSvelad gaiqca, magram, 
ukve gviani iyo - aragvs gaetaca osebi. savle, 
mixvda rom veRar uSvelida, Tanac eniSna: es ukve 
RmerTis survili iyo.  
saxlisken mimavali savle, aJinebiT Tan xmamaR-
la, Tavis leqs gamudmebiT imeorebda da imeore-
bda:   
 
tiroda qari daburul tyeSi, 
misi qviTini zecas wvdeboda, 
Ramem Caylapa civi zamTari 
da alublebis xeebs aTovda. 
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   sibnelem STanTqa mTvaris sxivebi, 
   sadRac, mindorSi mgeli ymuoda, 
   ismoda ZaRlis mware wkmutuni 
   da ganuwyvetliv ififqeboda. 
idga zamTari miusafari, 
yvelas scioda, 
   yvela Cioda, 
fanjrebs moadgnen angelozebi, 
sofels aTbobda maTi galoba. 
  ,,ocdaxuTsa dekembersa 
   qriste iSva beTlemsao..." 
 uecrad datkba... 
da, siyvaruli yvelas aTbobda!  
 dro midioda, 
    dro midioda, 
       da midioda,  
          TavCaqindruli, 
             civi zamTari... 
 
samaSruto Taqsis mgzavrebs, savle Wkuidan SeS-
lili egonaT da roca Cavida, yvelam TanagrZnobis 
mzera gaayola.  
savle, saxlSi Sevida Tu ara, Tavis das daureka: 
_ xval mec Camovdivar, bavSvebis wayvana minda 
zRvaze. 
_ Zalian kargi, _ daeTanxma maia da, guliT 
igrZno, rom mosaxdeni moxda, SvebiT amoisunTqa, 
fanjaras miuaxlovda da Sxaras gaxeda – Sxara 
aseTi amayi arasodes enaxa.  
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zRva mSvidad Relavda, ufro swored livliveb-
da. xandaxan misi talRebi Cumad mieparebodnen 
napirze msxdom babuas da SviliSvilebs, fexebs 
daukocnida da mxiaruli Sxara-SxuriT ukan daixe-
vda, amas xSirad imeorebda Tan ar bezrdeboda am 
dalocvils, an ratom unda mobezreboda roca mis 
napirze misi Svilebi isxdnen, erTi mTlad gaWaRa-
ravebuli, ori ki jer bavSvebi iyvnen. zRvis napi-
rze msxdomT ki, Zalian mowondaT zRvis talRebis 
alersi da TviTonac alersiT pasuxobdnen maT 
fexebTan molivlive wyals; da, erTad isxdnen 
siWarmage da momavali da verc igrZnes Tu rogor 
Casaxlda maT sxeulSi warsuli da imedi, zustad 
ise rogorc es moxda aTi wlis winaT. ho, kidev 
maT, ukdavebac daemataT.  
_ babu, weliwadis romeli Tve giyvars? 
_ Semodgoma, _ babuas nacvlad upasuxa andriam. 
_ ratom? _ isev ikiTxa daCim. 
savles gaeRima da Tanxmobis nacvlad leqsi 
Tqva: 
 
zRvam qviSa napirze gamoriya, 
iqve, kldis ZirSi miyara,  
dardimandulad talRebi aiqoCra 
da kldes utifrad mimarTa:  
   ,,Seni arseboba uazroa, 
   me ki var cxovrebis fabula, 
   pirvelad RmerTma me Semqmna, 
   is aris Cemi patroni".  
kldes, zRvis naTqvamze gaecina, 
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sulis siboboqres miuxvda, 
,,wyali momatebia" - TavisTvis gaifiqra, - 
,,ese igi sadRac gawvimda". 
   zRvis saqcielze, mzesac gaecina 
   mere, moridebiT mimarTa:  
   - ,,Zmobilo, ra dros qiSpobaa, moukvdes 
gamCeni, 
   Semodgoma mobrZandeba Warmagi batoni, 
   Sexede! Camwifebula msxali,  
   kanSi veRar eteva wvniani vaSli, 
   qalis mkerdiviT aRznebulia leRvi,  
   broweuli gamskdara - gadmosdis wveni, 
   yurZenic daiwura, CuxCuxebs maWari, 
   Sen kidev ra gWirs, ratom xar amtydari?" 
   Sexede ra ferebia, xarobs buneba!  
   vin aris Sen garda bunebanaqcevi? 
zRva dawynarda, ukan daixia, 
kldes, zRvis saqcielze, gulianad gaecina, 
,,wyali Semoaklda" - TavisTvis gaifiqra, - 
,,ese igi aRar wvims - daria". 
   buneba xalisobs, 
      bubunebs TavisTvis: 
         ,,mze marTalia - ra dros qiSpobaa, 
moukvdes gamCeni, 
            axla mTavaria, mosavals -  
              gauCndes patroni". 
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daxeTqvazea nuSis kvirtebi... 
macdur qaliviT iyurebian, 
ise gimzeren,  
         ise gimzeren, 
TiTqos moxvevas gexvewebian.  
      sacaa daskdes lorTqo balaxi...  
miwis surneli CahgubebiaT, 
inabebian,  
       CumaT gixmoben,  
xvevna-alersi monatrebiaT.D 
atexilia aryis xeebi, 
zamTris sivercxle gamohyoliaT, 
maTi naTeba, 
   da axireba,  
ucxo qaliviT mimzidvelia. 
mindvrebs moedo TeTri peplebi, 
gamarTes cekva Tavbrudamxvevi 
   nazi farfatiT, 
      saTno RimiliT,  
axlos gixmoben amorZalebi. 
mindorSi atyda yvavilTa tevri, 
cidan daeSva lurji arili, 
gaSiSvlebula tbasTan tirifi 
iseTi nazi  
         da idumali, 
dagemarTebaT - eleTmeleTi.  
 
bavSvebi kidev ufro gamxiaruldnen, celqobis 
xasiaTze dadgnen, wamoxtnen da savles Semoexviv-
nen, misi waqceva moindomes, magram, gauWirda 
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momavals warsulis damarcxeba. rameTu, warsulis 
fesvebidan iRebdnen sazrdos. 
bavSvebis mxiaruleba zRvasac gadaedo da oTxi-
ves mxiaruleba - mzes. yvela da yvelaferi xali-
sobda. am saerTo mxiarulebam aietis miZinebuli 
suli gamoafxizla da isic SeuerTda saerTo 
zeims. mxolod bnel ormoSi Cagubebuli mtris 
zraxvebi buybuyebdnen: buy-lavrov, buy-putin, buy-
lavrov, buy-putin. amasTan, irgvliv usaSvelod 
saSinel suns afrqvevdnen: fu, fu. da, yvelasaTvis 
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